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Halana.—^Sábado 6 de enero de 1894. La Epifanía del Señor 6 Adoración de los santos reyes Melchor, Qaspar y Baltasar y Ntra. Sra. de Alta Gracia, húmero 5. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
r 
1 
k N U E S T R O S srapm 
Las alternativas que l ia tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la convers ión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas per iodís t icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., l ia traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscr ipción, á par t i r del primero 
de enero de 1894. As í , pues, las A d -
ministraciones de los per iódicos ¡El 
P a í s , L a Unión Constitucional, L a L u -
dia , el Bolet ín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIAEIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la i n 
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi 
ta l , en la forma que signe: 
P L A T A 
Por un mes . . . 
„ tres meses. 
„ seis meses. 





E n provincias r eg i r án los precios del 
acuerdo anterior, loa cuales se expre 
san á cont inuación: 
P L A T A 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R H E S O H E S . 
Cambios . 
13 & m V-S D-. oro 
español, según pla-
za, fecha j c. 
INGLATERRA.. D \ ^ U ^ K ^ 
BSPAÑAI, 1 
F R A N C I A . ( 5e4f|olf?3Pd 
ALEMANIA. 3 á 3 | p. español, J. 60 á\y. 
P., 010 
J 9 á 9i p.g F., oio 
( español, á 3 dfv. 
Sin opemoionet 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—-Por 
E l Pais, CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CURBBLO. 
•—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, E . 
S. SPEKCER.—Por Í;1 DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
aSTADOS-UNIDOS.. 
^TÍT:™.™. í í ^ í ! ̂ 10 & 12 p>s 81,111 
AZOOAKBB f-UBaADO». 
Blanco, trenes de Dorosde y I 
Rillieaux, bajo á r e g u l a r . j 
Idem, Idem, Idem, iáem, bno- | 
no á superior i 
fdem, idem, Idem, id., florete. 
Cogncho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) \ 
Idem, bueno á superior, nñ- ! 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á, regular, I 
número 12 á 14, idem I 
Liam bueno, n9 15 6.16, i d . . . | 
Idem superior, n? 17 á 18, id. | 
Tdom florete, n. 19 á 20. W . „ I 
OBSTalrüGAS DH OTTABAPO 
Polarización 96.—Sacos: á 0'625 de peso oro, 11^ 
kilogamos. 
Booofenr No o»y. 
AZfrOiB TJVJ HIUL. 
Polarización 83.—Nominal. 
Común & regalar réfii^a.—Sin operaciones, 
Sañot-íja Corradsrea da semana. 
DE CAMBIOS.—D, Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Antonio Medina, auxiliar de 
Corredor. 
Escupu.—-llábana, 5 do enero da 1864.— ¡51 Sin 
dlno Prdíl'lsTitfl IntoHw»». JnAnhn Patterson. 
ADMINISTIL1ÍJ10N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l Sr. D. Federico Morel se l ia hecho 
cargo do la agenciu del DIARIO DE LA 
MARINA en Puerto del Padre. Con di-
cho señor se e n t e n d e r á n los suscripto-
res en osa localidad. 
Habana, 4 de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caftle. 
SERYTVU) T E L E i m A F J C O 
Diario d© la Marina-
A L D I A a i O D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 5 de enero. 
H a sido nombrado Gobernador 
del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a do C u -
ba el Senador del Reino Sr. T u ñ ó n . 
T a m b i é n h a sido nombrado para 
ocupar l a Sede vacante del Arzobis-
pado de Santiago de Cuba el actual 
Obispo de Badajoz. 
Nueva Yorlc, 5 de enero. 
D í c e s e que entre las bajas ocurri-
das con motivo de la toma de la ciu-
dad de Choluteca por el general Bo-
nil la so cuentan ciento^ cincuenta 
muertos. 
Nueva Yorlc, 5 de enero. 
H a sido reelecto presidente de la 
R e p ú b l i c a de V e n e z u e l a el general 
Crespo. 
Nueva Yorlc, 5 de enero. 
L a s fuerzas de los federalistas han 
derrotado A los insurgentes en Rio 
Negro y Santa Catalina, resultando 
cuarenta muertos jjor parte do estos 
ú l t i m o s , quedando en poder de las 
tropas del general Peixoto gran can-
tidad de municiones. 
P a r í s , ñ de enero. 
E l abate Abbe Brunoau del cura-
to de Entrammes , cerca de L a v a l , 
ha sido arrestado por sospechas de 
que sea el autor del asesinato come-
tido contra el rector. 
San Petcrshurgo 5 de enero. 
Nueve mi l de los amotinados en la 
c ir lad de Marieno atacaron á las 
fut \ n del gobierno, resultando 
treinta muertos y cincuenta heridos. 
P a r í s , 5 de enero. 
H a sido pospuesta la v i s ta de la 
causa que se le sigue a l anarquista 
Vai l lant . 
Berl ín 5 de enero. 
L o s p e r i ó d i c o s de es^a ciudad rei-
teran las noticias de las agresiones 
cometidas contra los catolices de 
K r o s h en la Polonia R u s a y dan 
cuenta do que sesenta de é s t o s h a n 
sido muertos. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
ol día 6 de Enero de 1894, 
TELEGRAMAS CÜJÍÍEKCIALES, 
N u e v a - Y o r k , enero 4, <l tas 
6't <te l a t a r d e , 
t'etitcueo, á94Ubíl2. 
Dpscneuto papel commíialj (»(» di?., «ifi 4 
44 por ciento. 
Cimbios Kobre Londres, 60 div., (hauqat 
ros), & «4 .84^ 
Idem sobre París, CO dir. (banqoeros), A 6 
francos 20í. 
Idem sobre Mambnrgo, «0 ¿fir*, (Imnqueros) 
A 9 5 , 
líon«3 regislraclos de los Eatadob-íiuidosy i 
licr ciento, ¡í IXSii ex-interés. 
CéVttrífttgas, n. 10, |M)I. do 22 ft 2}. 
lir^ular a bneu reílno, de '¿i á ¿ •. 
Asflcar de tatei, cío »í 2}. 
Mieles do Cuba, en bocojcñ, nomínah 
£1 mercado, l'ácil. 
YEJíDIDOÍíi: 250 «acoa de n^ucajr . 
Manteca (Wi]cox),eü tercerolas, ii $11.85 
Harina patent JWiuncsota, üil.yO. 
L M U l r e s , enero 4. 
Aplicar «fe reme tacita, A 
Audcar ceutríl'aga, pol. 06, «1 
Idem rojnlar refino, A 12Í0. 
Consolidada, ii ítH 1S;1(>, ox-íQfceréíi. 
pmñmltti) i5aHco de iüg-íaterríj, 8 por 100, 
Cuatro üjtr ciento «Píiaitftt. A {>3J, er-inte* 
F a r l s , enero 4. 
E nta,fwkr t'iiO, a 88 C k̂ncoa 17* cts., ex 
(Qpsdii prohibida la vpproáucciÓH de 
ÍOÍ f.slegromcs que anteceden, cotí arreglo 
al ar t ículo 31 de ia Ley da ¿^refiedád 
In te leo íua l J 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
M» ta de anualidades ••• 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 á 4 pg D. oro 




miento de la Habana, 
emisión Par í I p g P . oro 
tdem id. 2^ emisión 35 á 36 pg D, oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Companía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rioaiia (íoiiBolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueya Compañía da Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cienfuegos & 
Villadara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Retinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
36 á 37 pg D. oro 
30 á 31 pg. D. oro 
1 á 2 pg D. oro 
9 á 10 pg P, oro 
20 á 21 pg D. ore 
1 á 2 pgD. oro 
5 á 0 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
69"á"7Ó"pg D'.'óró 
1 á 2 pg P, oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
Holidadn 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes do que so compone el sorteo 
ordinario námero 1,462, que se ha de celebrar á las 
siete do la mañana del día 18 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 de sa valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada u n a . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIÍl. 
COnrAMUNCIA H I I T i l T A I l D E M A R I N A 
Y CAJL'ÍTAMA l ) E I i P U E R Í O ME L.A H A B A N A 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Haca saber: ciue queda establecida la boya del bajo 
Marillanes. 
Lo que se hace páblice para conocimiento de los 
navegantes. 
Habana, 81 de Diciembre de 1893.—Jacobo Ale-
mán. 10-4 
COMANO«NCIA I U I M T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto, 
Hace saber: que el Capitán del vapor-correo Ha-
buni el 24 del corriente, encontrándose en Latitud 
N. 33° 33' y Longitud 68° 57' O. de San Fernando, 
avistó una barca con bandera alemana, la cual izó su 
numeral Q. C. B. V. y luego la señal del Código I n -
ternacional I?. Q. D., que indica no ocurre novedad 
á su bordo. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los que puedan estar interesados. 
FTab&nü, 29 de Diciembre de 1803.—«Tacoto Aíc-
mán. 4r-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Desdo el día 3 de Enero próximo queda abierto, en 
el Banco del Comercio, el pago del cupón n? 18 del 
ernptóatito municipal de tres millones de posos, y de 
las obligaciones que resultaron amoitizables en el 
sorteo efectuado en 19 del corriente mes, cuyo pago 
si; hará el 70 por 100 en billetes, el 15 por 100 en oro 
y 15 por 100 en plata. 
Lo que se anuncia por esto medio para conoci-
miento general. 
ETabana, 3*3 do Diciembre de lUd3.—Segundo A l -
var cz. 4-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2'?—SANIDAD. 
En vista de lo resuelto por el Gobierno de la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago público que en lo su-
cesivo los conduclores de los carros que se dediquen 
al expendio del carbón á domicilio, deberán llevarlo 
en sacos del tamaño que esté en relación con las exi-
gmjcias del citado expendio, así como el que se trans-
porte á granel en grandes vehículos sin envases, esté 
cubierto por un encerado embreado que impida por 
completo la caída y difusión del cisco y polvo de esc 
artjculo, además do llenar las condiciones que señala 
el artículo 73 de las Ordenanzas Municipales, ó sea 
que los vehículos estén dispuestos en forma convo-
nieuto para evitar la caida de dicho material, llevan-
do sus conductores una esportilla ó escoba pan reco-
jer los residuos de la descarga, dejando limpia la ace-
ra y calle. 
Habana, 28 do Diciembre de 1893.—Segundo A l 
vares. 4-30 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado <U- Timbra j Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 8 del entrante mes de Enero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excrao. Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junto, de los Sorteos el examen do las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,461. 
El martes 9, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procodiendese seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á eide Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,462; en la inte-
Ugenoia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do olí es. 
Lo quí se avisa al público para general conoci-
uiient». 
Habana, 30 do Diciembre de 1893.—Kl Jefe del 
Nejromda xle Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qui/itntia.--\io. Buo!—Kl Sub-Intondeute, Vicente 
Torres. 
Premio f. 
1 da.. $ 
1 do „ 
1 de , 
5 de $ 1.000 „ 
469 de „ 200 » 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio -
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 









El entero $20 ero; el cua 
48J premios 
Precio de loo billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 30 do Diciembre de 1893.—EUofe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Acosla 
Qutnta7ia.~Yt° Bn9: El Sub-Intendeote, Vicente 
Torres. 
Orden de la Plaza del día 6 de enero. 
SEEVICIO PARA EL DIA 6. 
Jefe do día: E l Comandante del 3er. batallón Ca 
zadores Voluntarios, D. Eduardo Bomagosa. 
Visita de Hospital: 109 batallón do Artillería. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado 
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército 
Castillo del Principo: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, lor. idem; Ingenieros, 29 idem; Caballería de Pi-
zarro, 3er. idem. 
Ayudantu de guardia en el Gobitmo Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 29 de la misma, D. Alber-
to R. Rivera. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—F.l Teniente Coronel Coman dante. 
Sareento Mavor. Lni* Otarn 
Y A F O R E S B E T E A Y E M / i 
SE E a P E H A I í . 
Enr9 0 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
10 Yumurí: Nueva-York. 
. . 11 J. Jover Serra: Coruña. 
SALDRAN. 
Enr9 6 Panamá: Colón y escalas. 
6 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Cataluña: Puerto-Ricoy escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico y escalan. 
PUERTO D E L A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Mobila, en 5 días, gol. am. Edward W. Schmidt, 
cap. Cramer, trip. 7, tons. 406, con madera, á 
E. Truffm y Comp, 
Saint Nazaire y escalas, en 12 días, vapor francés 
Saint Geruiftiii, cap. Simou, tríp. 147, tons. 1883, 
con carga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Mobila, en 5 días, bca. amer. Asiana, cap. Ker-
mon, trip. 1S, tona. 1,185, con madera, al Cónsul. 
SALIDAS, 
Día 5: 
Para Delawaro, (B. W.) gol. ing. Pearl, capitán Me 
Neil. 
ENTRARON. 
Do SANVANDER y escalas en el vapor francés 
Saint Qermain: 
Sres. D. M. Pierre—M. Mortcr—J. Machado—C. 
Benct—M. Denord—M. Chabancon—Carmen Cu-
bero—Consuelo Arnai;;—G. Meuóndez—José Alva-
rez—Francisco Alonso—líonffacio Moreno—Pedro 
Alonso—José Bota—Santiago Verdasco—Manuel 
Ageduo—Clemente Fernández—Gerardo de Arriba 
—Manuel Pinera—Ramón Fernández—Joaquín Fer-
nández—Restituto Gareía—Manuel Zindan—José 
Rodríguez—Félix Fernández y 1 más de familia— 
Antonio Alonso—José Calven—María J. Bello—Ig-
nacio Alonso—Valentín Santander—Manuel Roza— 
José J. Camifo Pelaez—Vicente Alvarez—Eueebio 
Braña y 1 más—A. Fernández—Isidoro Vega—A. 
Braez—Víctor Fernández—Isidoro García—José 
Franco—Salvador de la Fuente—José Martínez— 
J. del Basto—Antonio Longar—José Sánchee—An-
tonio Suárez—José Cuele—Manuel Cocina—Casimi 
ro Cargas—José Mcnéndez —Manuel Llor(jpdi— ' n-
gel Ballina—Manuel Alonso—A. Mclcnderess—Ma-
nuel González—P. Rivera—Manuel García—B, Pé-
rez—Pío García—Celesttno Rodríguez—Eugenio 
Fernández—G. Pierre—H. Martín—Juan F. H i -
gueras—Soledad Bilbao—Gumersindo Pérez—Rami-
do Carris-Ignacio Vega—Josó Llano—Francisco 
Collera—Bernabé Castro^G. Cnesla—Fálix Gi-n 
zález—Manuel Pereda—José Sánchez—Ccferino F. 
Ruiz—B. Alvarez—María Márquez—Felipe Alonso 
—Manuel Blanco—Dámaso Abaos—Martín de V.go 
—E. González—IM. Cruz--Manaol Arozana y 4 de 
familia—M. Echevarría-C. Echevafría—B. González 
—J. Fernández—A, Mestia—J. Fernández—F. A.— 
Badimiro González—María Barrera y 1 de faiuiiia— 
Gervasio Fernández v 1 más—José A. Atea—Pedro 
Gracik—José M. G. Banet—Jo^é A. Rivas—Edelmi-
ro González—B. Rodríguez—Juan A. Mayorbre— 
Ramón Martínez—Agustín Abeledro—Eduardo Pa-
go—Gabriol Fuentes—José Lamas—Saturnino Alon-
so y 1 más—Ramón Remus—Benigno Plores—Ma-
nuel Conle—Antonio Villas—Benigno Benet—Nico-
colás Paz—Francisco Ncrdinas—liamón Cano—F. 
Roguelra—María Fernáneez—R. Méndez y 2 más de 
familia—Carlos M. Pérez—J. Alonso y 1 más de fa-
milia—Antonio Nuigas—Nicolás Ma;iíuez—Francis-
co Bey—José Gato—Jesús G. Bouza -José Cambo 
—Francisco Márquez—Jesusa Fulloy-José M. Gon-
zález—F, García—Tomás Biguera—Manuel Biamon-
dc—Antorio Bello—Francisco Otero—Juan J. Leal 
—Juan M. Diaz—Benigno Martínez-H. M. Galeyo 
—Ramón V. Durán—Andrés Vinar—Antonia Ferrer 
—Juan Romero y 1 más de familia—Benito López— 
Eugenio Meredo—Manuel Ares—Francisco Baneira 
—José M. García—Manuel Tenreira—José Cancela 
—Ramón F. López—Andrés Rodríguez—Justo B. 
López—José A. R. Fernández—IMiguel Fraga—An-
drés Piñeiro—José Fernández—Miguel Fraga—An-
drés Piñeiro—José Fernán ez—José M. Mielo—Jo-
sé Servantes—G. Villar—Joké Montero—V. Muñoz 
—Vicente Lage—Ramón Rico-José Piñeiro—Angel 
Pauceiro—Enrique Ronco—Francisco Fernández— 
Esteban Barro—Manuel Romero—N. R. Tonto— 
Santiago Romero—L. Blanco—Agustín Pena—Feli-
pe Peñabal—Manuel Blanco y 2 más de familia—Jo-
sé Ruíora—María López—Ramón Guerra—Ramón 
Gil—Domingo Lura—José Vázquez 1 más de familia 
—Domingo Suárez—Manuel Prille—Dolores Mén-
dez—Francisco Suárez y 1 más—Jofé Chao—Fran-
cisco liego—Joré Vilaboz—Miguel Barros—José 
Aguirre—Antonio Lonca y 1 más—Tomás Sande— 
José Rodríguez—Guillonno de Santiago—S. Sánchez 
—Manuel Gaburaz—Banión Fernández—Francisco 
Sánchez—José Echevarría—Francisca Ricalo—N. 
Santiago—Angel Rodríguez—José M. López—Anto-
nio Sande—Lorenzo López—Vicente Méndez—Ma-
nuel Agrá—Jesús Rodríguez—M. Cadiot—M. Du-
ranel—M. Laborde—51. Cluzel-M. Grivet—M. Mar-
tel—Domingo Pian—Dolores Garciela—José V. del 
Rii—Josefina García—Manuel Rico—Ramón Rico— 
A. Barcuila—Antonio González—Donato García— 
Elias Ibáñez—Ventura Serrano—Francisco Pérez— 
P. Aragón.—Además, 55 de tránsito y 280 para la 
Habana.—Total 335. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no t-arutoya: 
Sres. D. Esteban E. Brunet—Rafael Palero-J. 
Huía—H. F. Rui:ge—María Gallardo—Severiano 
Ramos—Fermín Z. Sampcro—Rafaela Fernández— 
Juan González—Federico Pérez Berth Ilegerdahl 
—Además, 6 asiátioos. 
Para K ÜEVA-YORK, en el v.\p. amer. Ynaatán: 
Sres. D. Edwin C. Johnson—A. Huenter—R. Robt 
Robert C. Dee—P. A. Johnson—Jacob Gaham—Ja-
mes Smords—A. Willidm—Ernesto Dale—Gris Dai-
ran—Louis Rafilver—B. Daimir élnja—L. Arnand. 
Anteadas de cab&taio. 
Ola 5: 
De Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 50 
bocojes miel y efectos. 
Arroyos, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: con 600 sa-
cos carnón. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fcad: con 
42 bocoyes miel y efectos 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 700 
barriles azúcar; 40 pipas aguardiente y efectos, 
rMariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: en lastre. 
Dsepachados de ca'eo&a;o. 
Día 5: 
Para Playas de San Juan, gol. San Francisco, patrón 
Maciá: con efectos. 
Nuevitas, lanchón Humberto Rodríguez, pat'ón 
Thcus: con efectos. 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat. Mas: con 
efectos. 
Cárdenas, lanchón Cárdenas, pat, Vera: con e-
feotos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alcmany: con 
efectos. 
Mariel, gol. Altagraicia, pat. Sastre: con efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Foad: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero; con 
efectos. 
Buo.'ues con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Concho, cap. Crowell, 
por Hidalgo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 
-Delaware, (B. W.) gol amer. Hattie P. Simp-
son, cap, Chancy, por Luis V. Placé. 
-Delaware, (B. W.) vapor inglés Ravensdale, ca-
pitán Browc, por Luis V. Placó. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. 
Pelavrare, (B. W.) bca. amer. AVilliam Hale, ca-
pitán Sthal, por Luis V. Placé. 
Filadelüa, gol. amer. Florence Creadick, capitán 
Lant. por H . B. Ilamcl y Comp. 
llalifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
3<aq.no» qae tm laan do&pachado. 
Para Cayo-Hueso, gol. ing. Svalon, cap. Williams, 
por R. Truflin y Comp.: con efectos. 
Santander, vap. esp. Francisca, cap. Arribi, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: con 1,800 sacos de 
azúcar. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Downs, 
poí Hidalgo y Comp.: con 979 sacos azúcar; 699 
tercios tabaco; 231,225 tabacos torcidos; 1,465 k i -
los'picadura; 173,000 cajetillas cigarros; 1,000 
líos cueros; 5 barriles naranjas; 50 cajas cebollas 
y efectos. 
Charleston, berg. esp. Isidoro Pons, cap. Rosell, 
por San Román, Pita y Comp.: en lastre. 
BuquoiB que ikstn abierto ragistr© 
ayer. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp! Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M, Calvo y Comp. 
-—Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, capi-
tán Pereda, por Sobrinos de Herrera. 
































L O N J A D E Y I Y B E S S . 
Ventas efectuadas el d í a 5 de Enero, 
400 s. arroz semilla corriente, 7J rs- ar. 
60 c. i latas calamares Cataluña, $4 los 48(4. 
500 c. üdeos alnarillos y blancos La Martinica, Rdo. 
25 pipas vino tinto Matheus, Rdo. 
300 idem idem idem Torres, Rdo, 
100 i idem idem idem idem, Rdo. 
300 pipas vino tinto Codina, Rdo. 
300 idem idem idem Huguet, Rdo. 
25i3 jamones Melocotón, $17 qtl. 
10i3 idem Ferris, $ 81 qtl. 
10[3 idem Cereza, $12 qtl. 
10(3 idem Puritani, $16J qtl. 
20 c. tocino, $11 qtl. 
100i3 manteca Sol, arco de hierro, $11^ qtl. 
100[3 idem idem, arco de madera, $11 qtl. 
1C0[3 idem idem Favorita, $10í qtl. 
50 c. latas manteca Sol, $14 qtl. 
50 e. i idem idem, $14J qtl. 
50 c. i idem idem, $15 qtl. 
20 c. i- iden idem, $17i- qtl. 
3900 s. harina americana varias marcas, Rdo. 
25 pipas y 10[2 id. vino tinto Balaguer, $35 pipa. 
lOOil idem Alella, Balagner, $41 los i i i . 
100[4 vino navarro, $42 los 4[4. 
ICOjlO vino mistela, $5 uno. 
100 c. sidra inglesa, 26 rs. c. 
1000 c. jabón Rocamora, Rdo. 
10 fardos canelón, $25 qtl. 
m i la m i 
Para Canarias 
la barca AMELIA A. demora su salida para el 10 
del próximo enero para Las Palmas de Gran Cana-
ria directamente: informarán calle do Obrapía n. 1. 
Hijos de S. Aguiar y Cp. Ifi289 10-29 
General Trasatlántica 
VAPOUES-L'OERüOS F R A N C E S E S 
Bajo conteato pofíta.1 con. el Q-ubierno 
f r a n c é s . 
Pora VeracmH directo. 
flaldrá para dicho puerto sobro el dí.<5docnero 
O hermoso y rápido vapnr francés 
SAINT OERMAÍN 
C A P I T A N S I M O N . 
Admita carga 4 ríate y pasteros. 
Tarifat' muy reduoidao con conoelmionlot. dtiecf. ;* 
para todas las ciudades importantes do Francia, 
Los ixtiorea emplados y militaros obtendrán jgrWD-
'os veuiaiac en viajar por osta línea. 
Bridat. MonOo» 7 ••nriip.. ímarruv» 
16250 10.1-24 
P L A N T STEAM S H Í P L Í N E 
A W&w -Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-cerreos americanos 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una ae la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tumpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Bichmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nuova-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida do vapor no so derpacban pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dmgiruo á sus consignata-
rios, LAWTON HERM 4NOS, Mercaderes n. 35. 
J, D. Eashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitigerald, Superintendente.—Pnert" Tam-
pa C31 I5(ME 
jjj. Vapores-correos Alemanen 
de la Compañía 
HAMBUEOTSA^AMMOm 
Para Tampko y Yeracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobre e! dia 5 de ene-
ro el vapor-corroo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
cap i tán Külin. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Feec ios de pasaje. 
Un 1? cámara JUn proa. 
PARA TAMT-IOO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VEEACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre ol dia 20 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2720 toneladr.3 
capi tán K i i h n . 
Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos, directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, eegún por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
loa consignatarios, 
E 
Los vappres de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la co?ta Nopte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufi ciento pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalla de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 





Reina María Cristina, 
CAPITAN G O R O R D O . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero & las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los blllotoi 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los conslgnn-
íarlos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más po'menores impondrán sus consignatario!, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
E L V A P O R C O R R E O 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir los billete» 
dejpasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!!, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
L U Í A m 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
£¡uropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S5® h a r á n tres mensuales , s a l l e n 
do los vapores de este pnerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30, y del de jwew-Tork 
los d í a s XO, 2 0 y 3 0 do caSa moe. 
VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá par» Nueva-York el 10 de enero á las 
¡juatro de la tarde. 
Admite carga y paaojoros, 6 los qte ofrece el buen 
trato que esta antigua Compa&fa tiene acreditado on 
tras diferentes lineas. 
También roelbe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan y Amberes, con co-
/recimiento dxrocto. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida, 
La correspondencia sólo HO lúci'bo en la Adminis-
oión do Correes. 
NOTA.—Esta Compa&ía tione abiorta una póliia 
flotante. s,sí para esta linea como para todas las de 
más, bajj la cual paadeu aseguraioc» todon los ofootoi 
aae so emburauon en acus vaporoi. 
I 26 312-1 E 
L I I T M m LAS A T O L L A S . 
NOTA.—Esta Compaüía ílone abierta un» póllsa 
fiotanto, así para esta línea como para todas las d» 
más, bajo ia cual pueden asc^ui-arae todos h-.t efecto 
que se embarquen en sus vaporas. 
BE. Cairo j Com?., Ofloioe nSm«wro 38. 
I D A . 
SALIDA. LLlfiQADA. 
De la Habana el dfr> úl- ¡ A NcoTitas e l . . . . . . . . 3 
timo de cada mes. 
Kna vitas el 2 
Gibara. „ 3 
Stiitiagc- de Cuba. 6 
Pones. , . . . .ay,; .E, . f> 
Mayagiies . . . .o»,, . 9 
Gibara. 
. Santiago do Cuba.. 




Da Puerto-Rico el.-.. 16 
M Mayagüez 16 
, . Ponce 17 
Puerto-Principe-, 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nusvitae 32 
LLEGADA. 
A Mayagüoi el.. 
Ponoe 16 
. . Puerto-Principo.— 19 
-. Santiago do Cuba.. 20 
-. Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
Su «u viaje de ida rocibirá on Puerto-Rico loa dia» 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
oondnrca ol correo que salo de Barcelona el día 25 y 
dé Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Pncrto-Éico el 15 la carga y pesajoros que condux-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, psira Cidijs y Karcelona. 
En la época de cuarentena, é sea desdo el 19 de 
mayo al 30 do eeptiembro, se aiímite carga p&ra Cáiit, 
Barcelona, Santander y GoiuSa, pero pasajero» sólo 
pr.rf>lop últhnoí puc-rto».—M. Calvo y Comp, 
I 20 312-1 E 
U M E LA HÁMNA A COLON. 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
díi la costa Sur y Norte del Pacifico. 
W vapor» corro o 
c a p i t á n E i v e r á . 
Saldrá el dia 6 de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
ATÍSO á los cargadores. 
Ssta Compalifa no respondo de! retraso 6 eziravlá 
qn*í nafran los bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
¡norcancían, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hamn, por mal envase y falta de precinta en los " l i -
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia— 
. . Santiago de Cuba— 
.. La Guaira 




M Puerto Limón (fa-
cult.s.tivi>í.......... 
U . C*í«o T ^«mi». 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira , 





cultativo).-... . . . 21 
Santiago de Cuba,. 26 
, Habana 39 








i E i i W Í P G O I P M 
linea de Ward. 
Servicio regalar do vapores correos americano» en 
tes los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campecho, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles i las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mézico todcs lo» íábado» á 
la una do la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do México todos 





Salidas do la Habana para Nueva York todos ion 




CITY OF WASHINGTON 
ORIZAS A mi 
SARATOGA i . 
CONCHO 
YUMÜRI , 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vfa San 
tiago de Cuba y Nassau, loa miórcolea de cada doa 
aemanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 1G 
CIENFUEGOS - 30 
PASAJBH.—Estos hermosos vapoiea conooidoe por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, f u-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en ana 
ospaoiosaa cámaras. 
COBUESPONDENOIA.—La correspondencia ce ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muoüe de Ca-
bullería hasta la víspera dol día de la salida y ae ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc., ste, 
y para puertos de la América Central y dol Sur con 
conocimientos directos. 
El flete do la carga ¡¡ara puertos do México será 
pagado por adelaatvlo en moneda americana ó JU 
equivf.lente. 
Para más pormenores dirigirse & loa agente» H i -
dalgo r' Cp,. Obrapía número 25, 
C n. 1143 812-1J1 
El vapor americano Concho, saldrá para Nueva 
York hoy sábado, á las doce del dia en lugar del 
viernes 4 do la tarde, como estaba anunciado, m-
dalge j Cp, jHJ 
C O R Í I E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
S O B E O O S I f f í . H E E B E B A . 
TAFOS 
SAN JUAN 
CAPITAN D . F . P E R E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto oí día 10 de ene-
ro á las cinco de la tarde, para lo* do 
K U E V I T A S , 
C U B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E O U B A , 
P O R T AÍJ P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A O I I i L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pó/izas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y CJJ. 
Port-au-Prince: Sres. J. F. Travreso y Cp. 
Pnerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp, 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
So despacha por sua armadores, San Pedro n í -
mero 6. I 25 312-1 E 
V a p o r M O R T E H A , 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 6 de enero á las 12 del día. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. KUílíl 
Mercancías, á 75 cts. idom. 
Se despacha por sus armadores, San Peiro n, 6 
99 
CAPITAN D. ANGEJL ABARCA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y llegará & Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los Jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
b ana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Viveros y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías á $ CO-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN, 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAMBA. 
Saldrá todos los viernes á las 3 da la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagaa loa sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibíriín el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia Hegará & la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víverea y ferrotería- $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y f e r r e t e r i a - . . $ 00-40 
Mercancías , 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos pura los Quemados de Güines. 
Se doíptoha por aua armadora» fUn Podro 6. 
I 25 312-1 E 
capitán ANSOATEGDI. 
P a r a Sag-aa y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los mlíroole? de cada semana, & las cela de la 
tarde, del muelle da Luz, y llegará á SAGUA lo» Jut-
Tea y á CAIBAHtEN loa viernoa. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando on Sagú», par» 
la HABANA, lo» domingo» por la mañana. 
T a r i f a da fletes en ero. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería con lanohaja 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
IS^NOTA,—Estando en combinación con ol fono 
Carril de Chinchilla, se despachan conocimientos dJ-
octos para loa Quamados de Güines. 
•?* despachan i bordo, S infimue.» Oirhi» ii<ir"ora ' 
C 18 1 E 
l or j e syC 
B A N O X T E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U E N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO. PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEli-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
A 
85 O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan car ias do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or 
leans, Milán, Turíu, Roma, Véncela, Floróncia. Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
z e i s i E ^ i s r - A . 
Sobro todas las capitales y pueblo?; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad,' Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, oto, 
C 27 150-1 E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SÁBADO 30 DE DICIEMBRE DB 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español.. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales c •-. 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
Central "Favorito".-.-, 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 







































































Pondo de reserva 
Saneamiento del Activo... 
OBLIGACIONES X PAGAR. 
Cuentas corrientes certificados....... 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión. . . . . . . 
Id, Id. por convertir núm. 3.. 
Recaudación de ferrocarriles (de Diciembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraciones de frutos 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Producto do los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes 
Idem generalea del Banco.... . . 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $065.275-65 
Depósitos simples • 11.255-05 






































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 716.491 
Saldo de 31 de diciembre de 1892..., 8.897 
Total 725.388 
Sacos entregados 612.472 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje..... 112.916 
Habana, 30 do diciembre de 1892,—El Contador General, Pedro A. Scott.—Vto. Bao. 
ICtimón Argüellet. G 62 
El Presidónte, 
4-5 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E PAGOS P O E E L C A B L E , 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
I 'nidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de EspaGa, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
11 
C U B A M T M c -43, 
a H f T ^ ^ O B I S P O T m m ^ y \ A 
C 30 136-1E 
á N T m U A ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AííO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Biluaela en 2a. calle de Júsiit , entre las de BaratílU 
y San Pedro, al lado del eafé L a Marina. 
—El lunes 8 del actual á las 12 y días subsecuen-
tes se rematarán c^n intervención del Carresponsal 
de la Compañía de Seguros que corresponda, 232 pie-
zas listado holanda de algodón de 30 yardas por 30 
pulgadas; 301 piezas listado Hamburgo de algodón 
de 43 yardas por 30 pulgadaa, todo en el estado en 
quo se halle; 40 piezas ponges estampados con 2950̂  
yardas, 160 piezas género delaine estampado con 
11,820 yardas, 40 piezas tela ponge estampado con 
2,971í yardas y 208 género dolaino estampad© con 
15,409 yardas y otros géueros correspondientes al si-
niestro de la lancha MICAELA. 
Habana, Enero 5 de 1894.—Genovés y Gómez. 
300 2-6 
El dia 8 del actual, á las doce, se rematarán en cata 
Almoneda, dos romanas-plataformas nuevas, una 
de un mil libras y otra de quinientas. 
Habana, 2 de Enero de 1894.—Genovés-y Gómez. 
162 4-4 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos c'e la Habaua 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SECRETARIA. 
D. José Cabeza ha participado el extravío de un 
quedan por 69 acciones de esta Empresa que le fué 
expedido con el n. 10,449 en 8 de mayo último. Lo 
que se hace público, advirtiéndose la nulidad de a-
quel documento provisional.— Habana enero 4 de 
1981.—Arturo Amblard. 215 3-5 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para la Jnnta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobro su aprobación, ó lo que se tenga po-r con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Juma, 
en la Contaduría de la Empresa, á disposxión de loa 
señores accionistas, con el objeto de quo puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la m¡3ma sesión ae elegirán Vicc-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, aegúu lo dispuesto en el art. 64 
do loa Estatutoa, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas quo á eila concu-
jran y el capital que representen. 
Hebana, ¿6 de diciembre de 1893.—Benigno Del 
Monte. C2110 30-30 D Ja-IK 
HABANA YACHT CLUB. 
Se recuerda á los señores socios que el domingo 7 
do este mes, á las doce de la mañana y en la casa 
del Club en la Playa de Marianao, tendrá lugsr la 
Junta general que para la elección do la nueva D i -
rectiva se ha citado oportunamente. Habrá almuerzo 
á la hora de costumbre.—El Secretario. 
267 2d-fi la-0 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
s. 
Centro de la Propiedad 
de Fincas Urbanas y Rústicas. 
11 ABANA. 
Por acuerdo de la .lunta Directiva se convoca á 
las personas que deseen obtener el cargo de cobrader 
de este Centro, para quo presenten sus solicitudes en 
pliego cerrado en esta Secretaría, Empedrado 42, 
todos los dias hábiles de once á cuatro, hasta el l í 
del actual á las doce del dia, hora en que se reunirá 
la Comisión que ha de examinar los pliegos. 
La fianza que ha de prestarse es de $500 oro á sa-
tisfacción de la Comisión, y respecto á la retribución 
y demás detalles informarán en Secretaria. 
Habana, 5 de diciembre do 1894.—El Vicc-secre-
tario. Ldo. M. Warren. 204 4-6 
, A Q X J I A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EIJ CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-Yorlc, Nueva-Orleana, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toniousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meaina, &, as! como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 22 I S L A S C A N A R I A S . 
O 1305 «RR-1 Afl-
H I D A L i G - O IT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-
adelfia, "New-Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cimladep 
importantes dolos Estados-Unidos y Eurap a, as i como 
aobre todos los pueblos de Eepafia y BUS provinoiae, 
028 IMhXIÍ 
Cooperativa Militar de Créditos 
Y 
CONSUMOS D E LA HABANA. 
El Consejo de Gobierno y Administración, con mo-
tivo de no haberse presentado proposición convenien-
te, ha acordado sacar á nuevo concurso el suministro 
de carnes para los Cuerpos y asociados, lijando para 
ol acto el dia 9 del actual, á las ocho de la noche. 
Lo que se hace públicft para conocimiento de los 
interesados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hacerlo en pliego cerrado, que entregarán en Se-
cretaria antes de la hora señalada y ajustándose al 
pliego de condiciones que estará de manifiesto en c.l 
almacén do víveres Oaliano 109. 
Habana y enero 3 do 1894,—Do orden del Excmo. 
Sr. Presidente. 
El Secretario, Carlos Jusliz, 
Cn.,60 6-5 
Bcpíeiiífl de Y m m , 30 de Cayena 
Autorizado este Cuerpo por el Excmo. Sr. 6;ue-
ral Subinspector del Arma, para Ja adquisición de 
424 cabezadas de pesebre, se hace público por este 
medio para que los señores que deseen tomar parle 
en la licitación acudan á las oficinas del Regimiento 
situadas en el cuartel de Dragones, el dia 8 del co-
rriente á las nueve de la mañana, donde se hallará 
reunida la juuta económica, hallándose de antemano 
en las mismas el pliego de condiciones á qne deben 
sujetarse. 
Habana, 3 de enero de 1894.—El Comandante Ma-
yor, Carlos Palanca. 3-6 
Subastas P ú b l i c a s 
o 
C A S A D E R E M A T E S 
D B E U S T A Q U I O E S T A D I L L O . 
O - R E I I - I / S T 61-
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LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
D E G U A N A B A C O A . 
Banco Español de la Isla de Coba, 
A consecuencia do haberse adherido á los acuer-
dos tomados por el Consejo do Gobierno de este 
Banco, en 29 de diciembre último, el Sr. D. José 
M. Caauso, que no asistió á aquella sesión serán d̂ ez 
los Sres. Consejeros que habrán do nombrarse en la 
junta general extroordinaria do Sres. Accionistas 
convocada para el día nuevo del corriente, en lugar 
de nueye que se dice cu el anuncio. 
Lo que so hace público para conocimiento do los 
Sres. Accionistas. 
Habana enero 2 do 1891.—El Gobernador, P. S,, 
José Ramón de llaro. 1.29 5-4 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Por acuerdo del Consejo do Gobierno do este Ban-
co, fecha de ayer, se c'ta á los señores accionistas, 
que con arreglo al articulo 53 de los Estatutos, tie-
nen derecho de asistencia á la Junta general extra-
ordinaria que deberá celebrarse el día 9 del entrante 
mes de enero, á las doce en punto do su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sito en la 
casa calle de Aguiar número número 81, para deli-
berar y acordar lo que proceda acerca de los particu-
lares siguientes: 
1? Sobre la marcha que debe seguir el Banco en 
lo adelante, dada su actual situación. 
2? Para proceder á la elección de nueve Conseje-
iv.s por renuncia irrevocable de ocho de los señores 
que componen el actual Consejo, y de uno más por 
fallecimiento del Sr. D. José Pérez Sánchez. 
Advirtiende que solo se permitirá la entrada en 
dicha Sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la 
cual podrá proveerse en la Secretaría del Banco dea 
de el día 4 de enero próximo en adelante. 
Habana, i9 de diciembre de 1893,—El Goberna 
dor, P, s fosé Bqmón de Maro, 
8-31 
Secretaria. 
Por renuncia de las personas elegidas el dia 3 da 
diciembre próximo pasado para formar la Directiva 
do este Instituto en el año de 1891, se convoca á 
nueva Junta general, con el mismo objeto, y,ara el 
dia 7 del corriente á las doce, suplicándoles la asis-
tencia. 
Gnanabacoa2 do enero de 1891.— El Secretario, 
Sixto L . Miranda. 715 4-3 
Sociedfttl AiKÍuima dfl Kecreo é Ins-
írneción del Vedado. 
No habiendo tenido efecto ¡a Jauta general convo-
cada para el día 31 do Diciembre próximo pasado, 
con objeto de leerse el informe de la Comisión ilo 
Glosa y Memoria de la Junta Directiva, precederse á 
la elección do la nueva Junta, así como para apr#bar 
ó nó las cuentas y el balance; so cita por segunda y 
última vez á todos los señores accionistas para la eme 
á los fine» antes indicados habrá de celebrarse ol no-
mingo 7 del corriente, á las doce del día, en el local 
de la Sociedad.—Dicha Junta se llevará á efecto sea 
cual fuere el número de accionistas representados, 
siendo válidos los acuerdos que en ella se adoptaren, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 do 
los Estatutos. 
Habana, Vedado, 1'.' de Enero de lfi94.—El Secro-
tario-Contador, Jos¿ Benítcz Lámar . 
70 6-2 
La Empresa do la Ilustración Española 
y Americana, en vista del extraordinario 
éxito alcanzado por el "Plano del Campo 
de Melilla y Cróquis de sus contornos," que 
repartió con su último número, lia hecho 
una tirada aparte del mismo plano, en gran 
tamaño, impreso en colores, en papel á 
propósito, y cuyos ejemplares se venden á 
razón de 
30 CENTAVOS CADA UNO, 
en Muralla 89, entresuelos, xtnica Agencia 
de la referida 
I l u s t r a c i ó n y de l a Moda Elegante . 
El Plano presenta el Mediterráneo, la 
plaza de Melilla, ol Río de Oro, los fuertes 
do la zona española, las kábilas de Beniai-
r, Frajana, Mezquita, Mozuza, laderas 
de! monte Gurugú y otros muchos detalles 
curinsos. 
16418 8-3̂  
•p-A-PATOTA 
SABADO 6 DE EXERO DE 1894. 
í í o es é s t a la primera vez que recoge 
mos con gusto aspiraciones y proyectos l fábricas penTnsuíares dad í s ío s escasos ren 
cantidad que ahora nos envían 
Y aquí ocurre hacer una observación. Si 
es de escasa importancia el azúcar extran-
jero que entra en la Península, porque el 
derecha arancelario dificulta BU importa-
ción, si no lo envían tampoco las islas de 
Cuba y Puerto-Rico, y T̂ OCO producen las 
de importantes corporaciones peninsu 
lares en favor de u n r ég imen de equitat i 
Ya reciprocidad en las relaciones mer-
cantiles de E s p a ñ a con sus provicias de 
A m é r i c a y recordamos que aun no ha-
ce mucho la O á m a r a de Comercio de 
Barcelona se pronunciaba en favor del 
cabotaje, pero del cabotaje mutuo, aun-
que parezca redundancia, entre la Pe-
n í n s u l a y Cuba. 
Eesucita ahora el mismo asunto a-
quella i m p o r t a n t í s i m a Corporación y 
lo hace con una elevación de miras que 
nos mueve á g ra t i t ud , por m á s que sus 
ideas se basen en principios de extric-
t a jus t i c i a y nos impiilsa á reproducir 
los argumentos por ella aducidos, los 
cuales se contienen en una exposición 
a l Jefe del Ministerio. 
L a C á m a r a de Barcelona, previendo 
dimientos que percibe el Estado, ¿cómo su 
pie el consumo, que lejos de menguar au-
menta progresivamente, la falta del azú-
car? 
Bien merece preferente atencióQ ose ex 
tremo. No es solamente el comercio el que 
resulta perjudicado por la paralización de 
ese tráfico; no es sólo la marina mercante 
que lo faltan los fletes de retorno, es el mis 
mo Tesoro, la Hacienda nacional, que ve 
menguados sus recursos 
En el último presupuesto so lijó la canti 
dad de 22.500,000 pesetas como ingreso por 
azúcares y sólo se recaudaron 10.805,810-05 
es decir, que dejaron de percibirse pesetas 
11.094,189-95 de la suma calculada. En el 
presupuesto corriente la cifra do recauda 
ción se disminuyó á 20.500,000 pesetas, ro 
bajándose por lo tanto dos millones do la 
anterior; pero, & juzgar por lo recaudado 
en los cuatro primeros meses del actual e 
jercicio, el dóücit será igual ó superior al 
el año pasado. Y ei se recuerda que en el 
año 1889-90 se recaudaron más de doce mi 
Uones de pesetas, en el año de 90 91 once 
millones y medio y en el año 1891-92 once 
millones ochenta y seis mil pesetas, números 
sin duda l a derogación en un plazo 
breve del convenio con los Estados 
Unidos, se prepara á impedir que en 
u n nuevo Arancel pierdan la píisición 
excepcionalmente privilegiada de que 
disfrutan hoy las mercancías peninsu-
lares en esta Isla; y es justo convenir 
que el terreno en que se coloca es sim 
pát ico; el terreno de la reciprocidad. 
Pero ¿podremos aspirar á ver en un 
plazo breve realizadas aspiraciones tan 
generosas! Desgraciadamente no hay 
hoy partido que las patrocine, ni serán 
viables en mucho tiempo con relacióo 
á todos los productos cubanos. L a mis-
ma C á m a r a de Barcelona lo comprende 
así , al fijarse do un modo concreto en el 
impuesto que satisfacen en el mercado 
peninsular nuestros azúcares , propo-
niendo, mientras se llega á la abolición, 
su rebaja; y la libre venta del tabaco 
previo el pago de los derechos de 
Aduana establecidos. 
IsTo son esas, n i con mucho, las con-
diciones a q u í establecidas para las 
mercanc ías peninsulares, n i puede la 
isla de Cuba ver siu pesar que en la Pe 
n í n s u l a no se rebaje el impuesto sobre 
el a z ú c a r de este p a í s , mientras sea 
mayor que el que grava al dulce pro-
ducido en E s p a ñ a ; pero, como decimos 
m á s arriba, revela las pretensiones dé 
la primera de las Corporaciones mer 
cantiles de C a t a l u ñ a una feliz leuden 
cia á dejar de mirar el i inpoi tan t ímmo 
asunto de las relaciones económicas de 
la Met rópo l i en sus provincias do U l -
tramar con u n criterio esclusivista y 
de monopolio, y á sust i tuir lo por ideas 
m á s justas y elevadas. 
E n ese sentido consideramos conve-
niente que nuestros lectores conozcan 
la exposic ión referida. 
Dice así : 
Excmo. Sr: 
La Cámara de Comercio de Barcelona 
tiene el honor de dirigirse á V. E. manilos 
tando, que por razón de circunstancias que 
no desconoce eso Ministerio, el comercio 
español, un dia próspero y floreciente, ha 
ido reduciendo su esfera de acción para 
concentrarse, merced á las llamadaci leyep 
de relaciones comerciales, al tráfico directo 
de la Península con nuestras provincias ul-
tramariuas. La lectura de las estadisticat» 
lleva al ánimo más pesimista el convonci-
mieuto de que para conservar el coihercio 
patrip, favorecer la marina mercante y dar 
colocación segura á los productos de la la 
dustria indígena, es necesario remover 
cuantos obstáculos ee opongan á las rela-
ciones mercantiles entre España y BUS pro-
vincias do Ultramar, estrechando sus lazos 
de unión y quitando pretextos á roclama-
eiotíes y quejas. 
El eabútaje recíproco entro la Península 
y las provincias ultramnriñas descansa pre-
cisamente en el mutuo afecto y en una liase 
de igualdad y justicia. Pero ai disposiciones 
administrativas lo vulneran, atenúan sus 
«fectos 6 lo desnaturalizan estableciendo 
ínjueticias ó desigualdades, es claro que loe 
resultados que debiera producir forzosa-
mente el cabotaje, son otros muy diferentes 
de aquellos que esperaban. 
La isla de Cuba se queja, y bien merecen 
atención sus reclamaciones, de que ee haya 
oreado un cabotaje á utilidad exclnsiva-
mente dal comercio peninsular, y señala en 
loa actúale» momentos para probar su aser-
to el hecho evidente de que mientras hay 
una gran importación en la Isla de produc-
tos peninsulares y llegan los buques con 
bandera nacional con la carua completa, no 
hay allí exportación para la Península, ó es 
tan menguada, que los buques verifican sus 
viajes de retorno con grandes huecos, y la 
mayor parte de las veces si no fuesen á los 
Estados-Unidos, volverían en lastro al puer-
to de salida. 
Téngase en cuenta que las circunstancias 
han hecho depender de un solo mercado, el 
do los Estados Unidos, el comercio de aque-
lla isla, y aún de una manera pasajera y 
auoraentánea, mientras subsista el actual 
tratado de comercio. A pesar del sacrificio 
que representa dicho arreglo arancelarlo 
para la Península, la isla de Cuba no repor-
ta todo el provecho que podía esperar del 
concierto por las contingencias que rodean 
A dicha convención internacional desdo que 
fué concertada. Han transcurrido más de 
dos años desde que está en vigor y nadie 
confía que puede prorrogarse despuós que 
termine el plazo de cinco años, prometido 
por el Gobierno de la Unión á los fabrican-
tes de azúcar de aquel país. El porvenir, 
por lo tanto, del comercio antillano, no tie 
ne nada de halagüeño, ni es satisfactorio 
tampoco su estado actual. 
Si se averiguan las causas de ose males-
tar, so observa desde luego que aquella ex-
portación de azúcar cubano á la Península 
ha quedado restringida al punto que á vir-
tud de la ley de presupuestos obtuvo carác-
ter definitiva la provisional desigualdad de 
tributación que pesaba en los azúcares na-
oionales, según fuesen de la Península ó de 
Ultramar. 
Las Antillací españolas, que veían abierto 
el mercado de lo« Estados-Unidos, por re-
sultado del tratado, contemplaban con sen-
timiento como le cerraba el mercado nacio-
nal para sus productos. esto es tan cla-
ro que no necesita otra demostración que la 
103 
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redondos, cuando los azúcares antillanos 
pagaban 17'GO pesetas, y hoy que pagan 
33*50 sólo se recaudan diez millones y me 
dio, ¿no cabe deducir lógicamente que la 
reforma dol sistema tributario, basada en 
una gran desigualdad, merina los rendí 
mientes del Erario? Y téngase en cuenta 
que la suma recaudada en el último ejercí 
ció económico no significa de mucho en to 
da su integridad, tributación de los azúca 
res importados 6 producidos durante el año 
último, sino que representa una buena par 
te de aquella forzada importación que se 
hizo antes de entrar en el actual sistera 
tributario. Durante el plazo señalado al e 
fecto, pudieron entrar* y entraron en los 
meses de julio y agosto do 1892 azúcares 
en gran cantidad que pagaron por ultima 
vez el derecho de 17'60 pesetas, y cuya re 
caudación figura, sin embargo, en el ante 
rior presupuesto. Este año que se pagan las 
33'50 pesetas, no se percibirá de mucho 1 
cantidad recaudada por la Hacienda en el 
ejercicio último 
Los fabricante? do azúcar peninsulares 
pagan el referido impuosto do 20 pesetas 
por cada 100 kilos, suponiendo un rendi 
miento de 5 por 100 do atúcar y una pro 
ducción de 25,000 kilos de remolacha por 
hectárea; pero el excedente de producción 
es decir, la obtenida en mayor cantidad del 
5 por lOOÍstá exenta del impuesto. De mo 
do que si perfeccionando la fabricación y 
empleando remolacha do buena calidad 
consigue el productor un rendimiento de 10 
por 100, como ordinariamento so obtiene 
en Prancia, el impuesto no resulta más que 
de 10 pesetas por cada 100 kilos de azúcar 
No es esto solo; las fábricas andaluzas so 
Lan concertado por término de cuatro años 
con el fisco, obligándoop 4 pagm" 350,000 pe 
sotas por año, cualquiera que acá la cantidad 
do remolacha trabajada y la do azúcar pro 
ducido, Y como estas fábricas trabajan por 
término medio cada una 20.000,000 do klló 
gramos de remolacha »1 afio pon un rend' 
miento de 8 por 100 do azúcar, cólo vignep á 
satisfacer en realidad 2)fQ5 pesetas por cada 
100 kilos en vez de 20 que establece la lt»y 
Si los azúcares extranjeros pagan un de 
recho de aduana de 50 pesetas por 100 kilos 
7 los ultramarinos de las provjnpi^a espa 
ííolas33'50, ó sean líJ'SO peeetaa imts quo'l 
indígenas, como estos últimos no pagan f 
realidad más que 2 ó 3 pesetas, la protec 
ción de esa industria peninsular os de 30 
pesetas por cada 100 kilos, que es una pro 
tecclón extraordinaria si se tiene en cuenta 
que en los últimos años el precio del azúcar 
blanco entregado directamente al consumo 
lia oscilado entre 76 y J10 pesptas los 100 
kilos. 
La Cámara no ejerce funciones de fiscal 
pero aún apartándose de cierta clase de iu 
vestigacionea que no le compoten, bien po 
dría señalar á la consideración de V. E. al 
Kiina aduana en la parte meridiopal de 1 
Peninsala en la cual se fija la atención pú 
UVuv.i., tanto porque no ve bien justificada su 
existencia,.como perla clase y cantidad do 
aforos que en ella se verifican. También 
he de llamar la atónción do V. E. acerca del 
(irocionte aumonto en la importación do az 
¿aten, do Ganarais,'cuando la, producción de 
iqflellaé islas os msuflfciente para su prop" 
consumo, en términos que para suplirla de 
licionciade producción allí se importan azú 
caros de otras procedencias. Tan sorprea-
donte fenómeno eo éutregjg á la ilustrada con-
•idorución do V. E. 
A las islas do Cuba y Puerto llico no pue-
den flatiffacorles un cabotajoquo no es recí-
proco, que no <>a Igual y que resulta vuluoi'a-
•io por rüfipoíik'.ionos injustas que establecen 
una bmera para la importación en 'la pe-
nínsula do productos ultramarinos. Porque 
á la vez que ocurre lo referido con los azú 
cares, las disposiciones vigontess sobro al-
coholes y melazas detienen también la in-
troducción de estos productos antillanos en 
la península, y el monopolio del tabaco im-
posibilita también quo las vegas acredita-
dísimas antillanas nos envíen sus géneros. 
Para estimar en toda su extensión el fun-
damento de estas reclamaciones, bastará 
consignar quo la pipa catalana de 460 litroa 
de caña, ó aguardiente do 20 grados, vale en 
el morcado unos .10 pesos, con casco ó in 
oluido el envaso, y paga do derechos 34 y 
medio. 
Si el actual arrondamiónío d,el monopo-
lio del tabaco no fuese parte á impedirlo, 
podría recomendarse quo ol tabaco antilla-
no una voz hubiese pagado los correspon-
dientes derechos al entrar en la Aduana se 
le concediese la libre circulación por la Pe-
nínsula, permitiéndose expenderlo libre-
mente, puesto quo de hecho hoy se efectúa, 
conculcondo la ley y en perjuicio del Te-
soro. 
Conviene no olvidar que las corrientes 
comerciales eo desvian fácilmonte de su 
cauco, y que una vez interrumpidas las es-
tablecidas entre la Península y BUS provin-
c i a ultramarinas, difícil habría de ser po 
lf r restábloCerláa. Como la baso de nues-
tro ct-merclo está en Ultramar, el día en que 
no exista el tráfico mercantil, que ya va 
menguando, acabarán nuestras transaccio-
nes, no tendrán mercado las industrias y 
la marina mercante quedará arruinada. 
La Cámara de Comercio comprende per-
fectamente que en los actuales momentos 
importa, es forzoso, armonizar los intereses 
de la Hacienda con la integridad do aque-
llos principios á los cuales rindo culto por 
considerarlos útiles y beneficiosos á los in-
toreges del país. La Cámara no puede re-
nunciar, porque está persuadida de su bon-
dad, al cabotaje recíproco, verdadero, sin 
adulteración do ninguna clas.o, .entre las 
provincias ultramarinas y la Península^ co-
mo no renuncia tampoco á defender por 
justa la igualdad de tributación de todos los 
azúcares nacionales, así antillanos como 
peninsulares. Pero como medida circuns-
cial y pasajera, y en el tiempo preciso que 
lo exija ol estado del Tesoro, podría esta-
blecerse un impuesto transitorio de 10 pe-
setas por .100 kilos sobre los azúcares ultra-
marinos, en sustitución del que actualmen-
que ofrecen las estadísticas. Cerca de 90,0001 te satisfacen, y otro igual de 10 Pesetag 
toneladas de azúcar habían llegado á in t ro- ^ P t o def c o n s u ^ 
dnciv en la PoníTianU v es insignificante la dos mdistmtamsnte, peninsulares y ultra-
marinos, anulando los conciertos; con lo 
cual se daría un gran paso para llegar á la 
apetecida igualdad, disminuiría la injusta 
actual desproporcionalidad en el impuesto, 
recaudaría la Hacienda mucho más de lo 
que hoy ingresa por [este concepto en sus 
cajas. 
Sírvase V. E. fijar su ilustrada atención 
en las consideraciones expuestas y en lo 
que se propone en este documento y acep-
tar el homenaje de respetuosa consideración 
que le envía la Cámara de Comercio de Bar-
celona. 
Dios guarde á V. E. muchos años. . 
Barcelona 2 de diciembre de 1893.—Ex-
celentísimo señor: E l Presidente, Manuel 
Girona.—El Secretario general, José Espi-
nós. 
Excmo Señor Presidente del Consejo de 
Ministros. 
M E . 
Horda mh es fraaces pof 
O H A B L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, ^«iblicada por " E l Coamos Editorial," 
•e nalla de ve^ta en la "Galería Literaria," de la «e-
Cora Viuda de Pozo é hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA. ) 
— ¿ D e modo que nada temeisl 
—Pueden acusarme^ pero si yo no 
confieso no me pueden condenar. E l es-
c á n d a l o s e r í a enorme, pero á m í no me 
d a ñ a r í a en nada, puesto que nada ten-
go que perder. 
E l a lmi ran te de V i t r a y estaba v iva-
mente impresionado. 
L a e n e r g í a de aquel desgraciado le 
c o n m o v í a . 
¿ D e s p u é s de todo, ¿no estaba jus t i f i -
cado su odio por el abandono de quei 
l i ab í a sido v íc t ima? 
Sin embargo, i n t e n t ó u n ú l t imo es-
f u e r z o , 
— ¡ V u e s t r a madre os dió u n consejo.. 
casi una orden! 
—¿Cuá l? 
—Perdonar. 
Los ojos del j oven lanzaron chispas. 
— ¡ X u n c a ! — g r i t ó . — H e t r a í d o á esta 
casa el duelo y el deshonor ¡Me ale-
gro! 
E l j ó v e n se l e v a n t ó . 
— ¡ A d i ó s , A l m i r a n t e ! Os agradezco 
vues t ra benevolencia Tengo ya!oar, 
•dinero y sangre i r í a en todo caso; 
si la fortuna me es contraria siem-
pre t end ré un medio de acabar 
—Por muy (íulpable que seáis—re-
plicó el Ai ía i rau íe ,—sois joven y po-
déis reabilitaros podéis labraros un 
porvenir y ¡quién sabe! ¡Dentro de 
algunos años no os acordaré is de este 
doloroso pasado sino como de un sueño 
lejano! 
—Is'o insis tát? . 
—De otro modo sent i ré is no haber 
seguido los consejos de vuestra madre, 
mujer de muy elevados sentimientos, & 
juzgar por su admirable carta Con-
fiad en ral experiencia. 
—¿En la de vos, mi Almirante? 
—Sí, en la mía. Yo t ambién realicé 
una venganza hace vpiute años , y des-
pués de este tiempo aun expío cruel-
mente loa resultados de mi cólera. 
L a voz de M . de V i t r a y so a l te ró al 
pronunciar estas palabras. 
Juan Mauricio no respondió una sola 
palabra, 
Jja ecioción del marino le hab í a im-
pres'iojjadoj peio pgfá impres ión d u r ó 
poco. 
Sus ojos se dir igieron á una de iaa 
entradas del sa lón y adqu i r ió su mira-
da un t inte de extraordinaria dureza. 
E l consejero acababu de aparecer en 
una de las puertas dei sa lón , r íg ido, 
sombrío , con los labios apretados, y la 
miriida mucho m á s sombr ía que la de 
su hijo. 
A v a n z ó lentamente, con paso de au-
tóau i ta , y d i r ig iéndo á M . V i t r a y , le d i -
jo á media voz: 
—Dejadnos. 
EL SR. OALBLS. 
Sabcmios quo el Tribunal Supremo 
do Justioia ha declarado sin lugar el 
recurso establecido contra la Senten-
cia de esta Audiencia, dictada en 20 de 
enero do 1893, condenando á don 
Cabriel Sanquír ico, por injurias gra-
ves al señor don Ricardo Galbis y 
Abel la, á la pena de tres años , seis me-
ses y ve in t iún d ías de destierro á cien-
to veinte y cinco ki lómetros de la Ha-
bana, y multa de tres mi l ciento veinte 
y cinco pesetas; y que, por consiguien-
te, queda firme y ejecutoria dicha sen-
tencia. 
Tra tándose como se trata de uncoav 
pañera, y compañero distinguido en 
la prensa, como lo es el Sr. Sanquír i -
co, tenernos que lamentar sinceramente 
la s i tuación que le crea el fallo referido; 
y lo sentirnos tanto más , cuanto que 
la justicia y la imparcialidad nos impo-
nen el deber de felicitar al Sr. Galbis 
por haber reconocido el más alto T r i -
bunal do la Nación, aprobando la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana, 
que admitida prueba de los actos in-
morales á ól atribuidos en el desempe-
ño del cargo de G-obernador del Banco 
Español , "no ha venido al proceso dato 
alguno que demuestre la verdad de las 
imputaciones, n i que induzca á sospechar 
que D. Ricardo Calbis y Abolla haya 
faltado á sus deberes n i dado pretex-
to al menos para tales ofensas." 
l í o necesitaba do esa ejecutoria el 
Sr. Galbis para seguir mereciendo el 
respeto y la consideración generales, 
adquiridos con una recti tud y una in-
teligencia envidiables en ol desempeño 
de los distintos cargos que desempeñó 
en la Adminis t rac ión qoesta Isla; pero 
siempre ea sat is íactorio el ver que un 
tribunal iraparcial, tras públ ica y me-
ditada controversia, confirma el juicio 
que á todas las personas do sereno j u i -
cio raei'ece y mereció siempre el secre-
tario del Gobierno General en la época 
on qqe rigió esta A n t i l l a el inolvidable 
general Martínez Campos. 
Las demás causas iniciadas por el se-
ñor Galbis con igual motivo; han te-
nido para él el mismo satisfactorio re-
rultaao. 
ELECCION PÁBCIAL 
Por el Gobierno Regional de Matan 
zas se ha dispuesto que se efectúe una 
elección parcial para la designación de 
un Diputado provincial por los colé 
gios del Mercado y Guacamaro, distri 
to judicial del Sur de aquella ciudad, 
señalando para que tenga lugar, los 
días 21, 22, 23 y 24 del corriente mes 
(le enpro. 
•«íi>-<*>-<5*"" 
Por acuerdo del Exorno. Sr. Gober-
nador General y á propuesta de la I n 
tendencia de Hacienda se ha dispuesto 
que al tomar la denominación de Cela-
dores del Resguardo de las Adaftiiae 
do esta Isla, los que se titulaban prefe-
rentes usen las insignias y distintivos 
de los antiguos celadores para mayor 
prestigio de sus cargos. 
Vapor francés 
Procedente do Saint JSazairo y esca-
las en t ró éii puerto en la tarde de ayer, 
el vapor francés Saint Germain con 355 
pasajeros, de éstos, 55 son de t ránsi to . 
E l Saint Oermain so h a r á puevamen-
te á la mar á las dos do la tarde de hoy, 
con destino á Veracruz. 
E L GOBERNADOR D E L BANCO 
ESPAÑOL. 
E l Sr. Ministro do Ultramar en tele 
grama de nyvv, dice al Gobierno Ge-
neral haber sido nombrado Goberna-
dor del Banco Español de la Isla de 
Cuba, el Excmo. Sr. D. Jovino Gar-
cía Tuñón. 
Con fecha de ajer han sido nombra-
dos por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, oficiales quintos, D. Mariano La 
guna y Mas y D. JV^anuel Piehardo pa-
ra la Adminis t ración de í^acieuda de 
Santiago de Cuba: D . Francisco Bal-
boa y García , para la idem de Puerto 
Pr ínc ipe ; y D. Francisco Valdós Ló-
pez, vista Farmacéut ico de la ^duana 
do Matanzas, 
CESANTIAS. 
Han sido declarados cesantes los ofi-
ciales quintos D , Fernando Bermudez 
y D. Angel Laca. 
La barca "Arsiana" 
Ayer tarde ent ró en puerto de arri-
bada forzosa la barca inglesa Arsiana, 
quo fué despachada en Mobila con des-
tino á ^íanphesfer , con cargamento de 
madera.' 
La arribada de la Arsiana obedece á 
que dicho buque varó á las once de la 
noche del miércoles últ imo, en las islas 
Tortugas, y sospechando su capi tán 
que pudiera tener aver ías en el casco, 
se dirigió á nuestro puerto. 
E l Almirante hizo una seña al joven 
y pasando delante de él le dirigió una 
mirada que parecía decir: 
—¡No lo olvidéis! ¡Es vuestro pa-
dre! 
Y salió. L a puerta del salón j aponés 
sonó de t r á s de él. 
Los dos hombres quedaron frente á 
frente. 
X V . 
LA VOZ DE LA SANGEE. 
E l padrp f^é el primero en romper el 
silencio. 
Sois muy severo conmigoj caballe-
ro—dijo. 
Y con un gesto invi tó al joven á sen-
tarse, en tanto quo se sentaba al otro 
extremo de la mesa en que Fernando 
Colombey hab í a dictado á su r iva l el 
acta declarando nulo su matrimonio con 
Blanca. 
—¿Está is dispuesto á escucharme?— 
p r e g u n t ó á su hijo. 
—Desde hace un momento. 
—Creo quo estoy exento de explicá-
ros todos mis sentimientos. 
—En efecto; creo que eso sería una 
divagación oc^opa. 
—Si ésa es vuestra opinión ¿cp.ál 
creéis que será el objeto dé éáta entre-
vista? 
—Tenemos que definir nuestras res-
pectivas situaciones. 
—Será cosa de poco tiempo y algu-
nas palabras. 
—¿Cuáles serán éstas? 
—Os aborrezco. 
—-Como gusté is . 
Noticias de la cosecha y de la produG-
ción en Europa. 
ALEMANIA. 
De la acreditada revista azucarera 
de M . L i h t de Magdebourgo, del 15 de 
diciembre extractamos las siguientes 
noticias ampliando las que ayer dimos 
de la producción europea. 
"Parece generalmente admitido aho-
ra que la producción alemana no será 
inferior á las estimaciones suministra-
das hasta aquí . E l estado oficial de la 
producción en fin de diciembre ea espe-
rado con impaciencia, dicha estadís t i -
ca ar ro jará indudablemente gran luz 
sobre la si tuación azucarera, por más 
que los datos relativos al quantum de 
remolachas que quedaron por trabajar 
en 1? de diciembre no reposen más que 
sobre las evaluaciones de cada fábrica. 
Nuestro próximo boletín mensual a-
parecerá , según costumbre, inmediata-
mente después de la publicación oficial 
de referencia. 
La exportación de azúcar del impe-
rio durante los cuatro primeros meses 
de la campaña alcanza 71,510 toneladas 
de refinado y 146.222 toneladas de azú-
car bruto, en junto, (en bruto) 220.671 
toneladas. En 1892-93 se hab í an ex-
portado 76.994 toneladas de refinado y 
139.642 toneladas de bruto, en junto , 
(en bruto), 225.136 toneladas. 
En el d ía de ayer, los Sres. Lafourca-
de y Repetto, este últ imo como repre-
sentante del Sr. Pini , hicieron entrega 
á la Excma. Sra. Da Dolores Mart ínez 
de Calleja Presidenta de la Asociación 
Benéfica Domiciliaria la suma de 273 
pesos 84 centavos plata, importe del 
25 p g del producto obtenido en el asal-
to de esgrima efectuado en el Teatro 
Payret, el 22 de diciembre úl t imo, cu-
ya cantidad se dedica al sostenimien-
to del colegio que la espresada Socie-
dad mantiene en J e s ú s del Monte. 
Fápas íe la Historia Pafrie. 
1493. 
F u n d a c i ó n de " L a Isabela" en S a n -
to Domingo. 
E l desembarco de Colón en la isla 
que por la semejanza que tenía con al-
gunos puntos do E s p a ñ a , fué por él 
bautizada con ol nombre de Española, 
causó maravilloso efecto en los timora-
tos índigenas que la poblaban. 
No podían éstos llegar á comprender 
que sus improvisados huéspedes fueran 
seres semejantes á ellos; creíanlos en-
viados del cielo y como á tales les ha-
cían las más extravagantes reveren-
cias. 
Estas ceremonias las prodigaron más 
aun al verse obsequiados con objetos 
completamente desconocidos, y por lo 
tanto, de inapreciable valor para ellos, 
consistentes en cuentas de cristal, cas-
cabeles, etc. 
La visita que recibió Colón de un 
cacique le hizo comprender que en esta 
isla existía cierto orden de gerarquías ; 
iba aqnel seguido de numerosa comitiva 
y acompañado además de dos persona-
jes á quienes podríamos dar el nombre 
de consejeros. 
Uno de éstos manifestó al ilustre ma-
rino, que no lejos de allí encontrar ían 
otras islas donde abundaban los meta-
les preciosos, producto que en és ta no 
existía. 
Siguiendo el rumbo indicado prosi-
guió Colón el viaje de exploración, des-
pués de dejar colocado el signo del 
cristianismo en la isla Española. 
Y el 6 de enero do H93 funda el pri 
mer pueblo que la civilización crist iáoa 
es!able.ee en América, dándoles el nom-
bre de La Isabela, en honor de la cató-
lica reina que había patrocinado su te-
meraria empresa. 
El puerto de la Isabela es tá en la 
costa septentrional de la isla de Hait í , 
á la desembocadura del pequeño rio Ba-
cabonico, cerrado al norte por una pe-
queña peniusula {pie termina la punta 
Isahélica; por los 19° 58- lat i tud K y 
lo.s 67° 34' longitud O. 
El primer establecimiento español de 
la isla, formado por Colón cerca de este 
puerto, fué abauílonadp en 1496, y aún 
subsisten sus ruinas. 
V E R T E D E R O DE A T A R E S . 
La Comisión de la Junta Provincial 
de Sanidad encargada de informar al 
Gobierno sobre el vertedero con que se 
encabeza estas l íneas, entiendo que es 
altamente ineonveniente el lugar y for-
ma c o n quo se viene practicando esta 
operación. Asimismo rechaza por anti-
higiénicos, tanto los depósi tos fijos co-
mo los movibles y el pésimo sistema de 
conducir las materias fecales, producto 
de pozos negros, en pipotes de igual 
material, ó sea de madera, como se 
hace, con perjuicio de la higiene y 
él ornato públicos. 
Concluye' la (Comisión aconsejando 
al Presidente que trate de que se pro 
hiba que continúe el actual estado de 
cosas, obligando á que se establezca ea 
te servicio en lugar apropiado al obje 
to y sin perjuicio de la salubridad pú 
blica; que también prohiba que se tras-
laden en íodqs los casos estos caldos 
en otra clase de depósitos que no sean 
de hierro ú otro metal que lo aventaje, 
pero de ninguna manera en inmediato 
contacto con la madera, 
l E C Á N D É U E I T 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. 
José Torré, Alcalde Municipal de Can 
delaria, nos envía, para su publicación 
la siguiente carta: 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Oandelaria 3 de enero de 1894, 
Muy Sr. mío: 
Poco aficionado á exhibiciones pú-
blicas, y tiienos á hacer alardes de una 
Autoridad legal anie personas que con-
ceptuó ilustradas, y más que ilustra-
das, pací^cas , me sorprende hoy L a U-
nión Oonstitucmial con un comunicado 
Sobre la mesa que separaba á los dos 
interlocutores, había revistas, albums, 
pisapapeles, un tintero de bronce que 
era una joya a r t í s t i ca y corta papeles 
en forma de puña l que podían conver-
tirse en determinados momentos en un 
arma peligrosa: 
E l magistrado no se fijó en estos de-
talles, 
—Caballero—dijo después—sea cual-
quiera vuestro modo de pensar con res-
pecto á mí, tengo la pretensión de creer 
que soy lo que se llama un hombre de 
Jkonor f3reo bue me iie mantenido 
siempre en los l ímites estrictos de la 
ley, 
—¿De qué ley hablaisjj,—preguntó el 
el joven con ironía foros—de las leyes 
que han dictado los hombres ó de a-
quella otra que Dios ha grabado en la 
conciencia de cada uno? 
—¡Hablo de la ley escrita, de la úni-
ca á la cual reconozco autoridad! 
- i Y qué? 
—Que yo no examino si sois ó no mi 
hijo. E l reconoceros ó no es asunto que 
j u z g a r á mi conciencia Quiero ad-
mit i r , por tanto, que solo los lazos que 
me unen con vuestra madre me impo-
nen deberes que he cumplido generosa-
mente, 
—¡Ah! 
—Cuando me separé de ella la entre-
gué veinte mi l francos. 
—Enorme suma. 
—No;---dijo fríamente el consejero— 
pero aseguraba su vida por algunos 
años y la vuestra t a m b i é n , . . Otros | 
habr ían hecho menos. i 
inserto en la tercera columna de la p r i -
mera plana, consignando el efecto desa-
gradable con que vió allí la Autor idad 
que represento. 
Recapacitando un poco lo que es la 
vida públ ica y las miserias de la pa-
sión polí t ica, hubiese mirado con toda 
la indiferencia el párrafo de dicha co-
rrespondencia, si no fuera porque pare-
ce que la presencia del "Alcalde Refor-
mista" por m á s señas , cohibió, según 
se desprende de la mencionada corres-
pondencia, el que so dijeran cosas que 
según el criterio del corresponsal no 
debían decirse delante de la A u t o r i -
dad. 
Me felicito, pues, por haber llegado 
tan á tiempo á evitar esas desagrada-
bles cosas que no fueran agradables á 
mis oídos; pero de aqu í se desprenden 
dos cosas, según mi opinión. Si les in-
t imidó la Autoridad para "Prudente-
mentí»," no pronunciar esas cosas que 
supieron guardar. ¿A qué decirlo en el 
periódico y guardarse de decirlo en la 
Tribuna! Esos soldados aguerridos que 
supieron arrancar el Pabel lón Nacional 
de manos de los traidores, le tomaron 
miedo á una Autor idad, que cuando 
menos, sabe guardar las formas socia-
les y polí t icas tanto como el que más 
de los allí congregados. ¿Les sirvió de 
estorbo para predicar sus ideales! Si 
así fuó, ¿por que tanto empeño por los 
iniciadores á que asistiese al banquete, 
porque asistiese á la r eun ión! ¿Pa ra la-
mentarse después? ¿Por qué callarse lo 
que á la Autor idad le podía ser poco 
grato oir? ¿Hay alguno de los allí con-
gregados que tenga la m á s leve noción 
de actos que haya que ocultar y que 
daño la dignidad de la Autor idad ó de 
la persona! Si los hay ¿por qué satiri-
zan, en vez de decir las verdades? ¿Pa-
ra hacerme favbr, por hacer favor á la 
Autoridad? 
La Autoridad, ó la persona, le dice 
al Corresponsal, que no le agradece 
tanto honor, y que, " E n todos terre-
nos," le con tes ta rá lo que no dijo por 
prudencia y porque pudiera ser poco 
grato á sus oídos, que se explique y di-
ga lo que calló. 
De otra manera, d i ré como el señor 
Mañacli: "No .'os entiendo." 
Soy de Y . atento y S. S. Q. B . S. M . 
José Torre. 
Méjico y sus .Aduanas. 
Desde el primero del quo cursa rigen 
en Méjico las disposiciones siguientes 
que reproducimos por especial petición 
de nuestro distinguido amigo el seSor 
Cónsul General de aquella Repúbl ica 
en esta isla: 
uAriículo I.—Se reforma en los tér 
tjrfinos que á cont inuación se expresan, 
la ftaeción I I I del a r t í cu lo 78 de la Or-
denanza General do Aduanas marí t i -
mas y fronterizas expedida en 12 de ju-
nio de 1891. 
Por la certificación de cada jnego de 
facfcu ras con salares. 
Si el valor de los efectos dedara-
rados en la factura, no excede 
do $100 (cien pesos) $ 1 . . 
Si excede de $100 (cien pesos) 
pero no del mil •$ 4 . . 
Por cada quinientos pesos de 
exoeso ó fracción de quinien-
tos pesos $ 1 . . 
Artículo I I . — L o s Cónsules ó Agen-
tes consulares exigirán, antes de ex 
pedir la certificación, la protesta ó j u 
ramento, según las leyes del pa í s en 
que se otorgue, de que el valor atribui-
do en la factura á los efectos os el ver 
dadero. Dicha protesta será suscrita 
por los fabricantes ó vendedores alcal-
ce de una copia de la factura de venta, 
en los té rminos que prescriban los re; 
gláméntos respectivos. 
Comisé» Ejecutiva Moiilaiiesa. 
Por el último vapor correo de la Pe-
nínsula *e lia. recibido comuniacclóu del 
Municipio de Santander, por medio de 
la cual dieha Corporación hace presen 
te su mas viva grat i tud, así como la de 
todos los habitantes de la expresada 
ciudad, á cuantos aquí han cooperado 
al socorro de las víct imas de la ca tás 
trofe ocurrida en la misma el d ía 3 de 
noviembre últ imo, esta Comisión se 
complífcé en ponerlo en conocimiento 
del público, para satisfacción de los 
que concui rieron á prestar auxilio á ta 
l.js víctimas. 
Escuela proird rato ría de medicina. 
Loable y oportuno es el pensamiento 
acariciado actualmente, y que bien 
pronto se conver t i rá en una realidad, 
relativo al proyecto concebido por va. 
rios jóvenes médicos de reconocida re-
putación escolar, de fundaren esta ciu-
dad una Escuela libre de enseñanza 
para hts ciencias médicas. 
Cou tan beneficiosa insti tución se 
fomentará el Profesorado y g a n a r á con 
creces la juventud, destinada á recojer 
en tan fértil campo, cultivado con fe y 
perseverancia, frutos preciosos, cuya 
madurez no se ha rá esperar mucho 
tiempo. 
E l Profesorado en Cuba obtendríi 
grandes ventajas, puesto que el ardor 
del ¿iás notable estímulo y el hábito 
de la enseñanza, convert i rá á sus afi 
liados el dia de mañana en poderosos 
atletas para las luchas de las oposicio 
nes; creándose do ésta manera los 
maestros del porvenir, siendo el semi 
lli-ro que se trata de sembrar entre no 
sotros, el que sirvió en el seno de la 
facultad de medicina de Pa r í s para 
darle brillo y esplendor desde los remo 
tos tiempos de su creación, y el que 
consti tuyó después la base, pata ser 
calificado por el inolvidable Chomel 
con el nombre de Escuela de Progre 
so. La enseñanza l ibie se daba en 
el antiguo edificio conocido con el nom-
bro de "Escuela Prác t i ca" donde se re-
cibierob los primitivos destellos de la 
inteligencia y actitud profesional de un 
Gruveilhier, de un Trousseau, de un 
Boucliardat, y en la que aparecieron 
los primeros albores de la gloria que 
más tarde reflejaron en la enseñanza 
oficial un Velaton, un Rostan, un Tar-
dieu; habiéndose formado á expensas 
del núcleo del Profesorado auxiliar, la 
constelación de actuales profesores que 
han sabido con su saber, mantener ilesa 
la honrosa herencia del prestigio y 
ciencia que les legaron las notabilida-
des del pasado. 
— H a b r í a n sido tan despreciables co 
mo vos, 
—Es posible. Cuando conocí á vues-
tra madre, ganaba ochocientos francos 
anuales; su patrimonio era nulo 
sus pretensiones escasas Además , 
todos estos detalles huelgan. He hecho 
lo que muchos que se hubieran encon-
trado en mi lugar Era mi queri-
da 
—Lo sé. No tenéis necesidad de re-
petirlo. 
— Las situaciones bien explicadas 
permiten razonar ú t i lmente 
—Continuad. 
—Poco tiempo después de mi ma t r i -
monio quiso ocuparme de Rosa Ber-
tot Le había anunciado mi matr i -
monio por un lacónica carta F u i 
á Valognes All í me dijeron que ha-
bía muerto t r ág icamente ISTadame 
hizo presentir su de terminación 
Tra té de averiguar lo que de vos ha-
bía h e c h o — Nadie me pudo infor-
mar. 
—^Qué hubieseis hecho en el caso de 
haberme encontrado? 
— H a b r í a velado por vuestra educa-
ción, asegurando vuestro porvenir 
—jEl porvenir de un bastardo! 
—Hubiera procurado hacer de vos 
un hombre honrado, un mil i tar 
—O un empleado de comercio. 
—Cada cual está obligado á crearse 
una posición para atender á sus necesi-
dades. . . . seguir una carrera. 
— Es cosa muy fácil t i m a r los debe-
res los il*»viî sj ihaa no lo es tanto 
saber cumplir los suyos propios. 
Reg í s t r ense los Estatutos do las Es 
cuelas médicas de Alemania y se v e r á 
cuán to han contribuido á su esplendor 
los auxiliares que con el nombre de 
Pr iva t docente mantienen siempre v iva 
la llama de sus notables e n s e ñ a n z a s . 
Y si notorias ventajas r e p o r t a r á el 
joven profesorado que ha de suceder a l 
actual con la ins t i tución que so prome-
ten plantear, no menos provecho al-
canza rá la juventud de nuestras aulas, 
que encon t r a r án en esos noveles obre-
ros de la santa y difícil misión de la 
enseñanza el completo de nociones que 
el Profesorado oíicial no puede sumi-
nistrarle, vista la dificultad en que se 
encuentra de abordar por entero su 
asignatura, ante los insuperables in-
convenientes creados por la extens ión 
de la materia y el poco tiempo do que 
pueden disponer para recorrer un vasto 
per ímet ro . 
Nuestro caluroso aplauso á esa plé-
yade do jóvenes médicos quo actual-
mente abordan el noble propósi to de la 
honrosa tarea de la enseñanza . 
Quizás sus primeras tentativas en-
cuentren m á s de un obstáculo; pero es-
to no debe de ser j a m á s un motiuo para 
que desmayen en sus buenas iutencio-
nes, pues peritos en la materia, saben 
que por hábil que sea el cultivador de 
una nueva cosecha, tiene que luchar 
con los inconvenientes de la falta de 
aclimatación de la semilla que t rata do 
sembrar por vez primera. 
—Jacinto Mar ía , arzobispo de Mal lor 
ca.—Francisco de As í s , obispo de Se 
gorbe .—José , obispo de Vich.—Pelayo 
obispo de Cuenca.—Fray R a m ó n , obis 
po de Oviedo.—Fray Gregorio, obispo 
de Lugo.—Mariano, obispo t i tu la r de 
Eurepo, auxil iar de Zaragoza.—Luis 
Felipe, obispo de Zamora.—Juan, obis 
po do T a r a z o n a . — J o s é , obispo de Lér i 
da.—Juan, obispo de Menorca.—José, 
obispo de J a c a . — R a m ó n , obispo de Te 
nerife.—Fray J o s é , obispo de Canarias 
Fray Francisco, obispo de Badajoz, 
—Enrique, obispo de Palencia." 
N O T I C I A S ' J U D I C I A L E S . 
MENSAJE A S. M. 
Es de la mayor importancia el s i -
guiente notabil ísimo mensaje de adhe 
sión, que ha recibido nuestra piadosa 
Soberana, la Reina D " Mar ía Cristina 
"Señora : 
Los prelados españoles rónoldól en 
la religiosa y nobilísima ciudad de Va-
lencia, para celebrar el primer Congre-
so Eucar ís t ico nacional, en estos días 
de salud, en este tiempo aceptable, en 
que se presenta solemnemente ante el 
Trono del Divino Señor Sacramentado 
el homenaje de adoración y filial afecto 
de nuestra patria y de todos los espa 
ñoles que no han apostatado de la fe de 
sus padres; de la fé que elevó á un gra 
do inconcebible la gloria de la nación 
ibérica, so hallan, ó personalmente, ó 
por medio de sus representantes, ó con 
el pensamiento y el corazón, congrega-
dos en esta ciudad, para reparar con 
actos de veneración y de amor los ul-
trajes é injurias que con descoosolado-
ra frecuencia recibe, en nuestra querida 
patria, Jesucristo Señor presente en el 
Santís imo Sacramento de la Eucaris-
tía. 
Postrados al pie do los altares, he-
mos suplicado al Rey de los Reyes, al 
Señor de los Ejércitos, al P r ínc ipe de 
la Paz, que no permita se amengüe ni 
disminaya el bril lo esplendoroso d é l a 
Corona de España ; que cesen de una 
vez las divisiones, los enconos, las dis-
cordias y luchas fratricidas quo desga-
rran el corazón de la madre patria, de-
bilitan sus fuerzas, anulan su acción y 
le impiden ocupar el puesto preeminen-
te que de derecho le correspondo en el 
concierto de las naciones cultas, y que 
los laureles de nuestro valeroso Ejérci-
to, para quien hemos implorado la ben-
dición do nuestro Sant ís imo Padre, re-
gados con generosa sangre en las pla-
yas africanas, reverdezcan adquiriendo 
la lozanía quo tuvieron cuando en el 
horizonte de nuestras glorias alumbra-
ba el sol de Cala tañazor y de las Navas 
de Tolosa, y nuestras armas, coronadas 
por la Cruz, después do haber hecho 
resonar el mundo antiguo con el eco de 
sus victorias, atravesaban mares, j a m á s 
sur cados, á fin de conquistar para la 
civilización nuevos mundos. 
De un modo especial hemos rogado 
al Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s que 
iiiuníne y ayudo á V . M . para que de-
sempeñe con el mayor acierto la misión 
altísima, cuanto difícil, que la Divina 
PrpTTífóuoia le ha confiado, protegien-
do la Religión, fundamento del orden y 
garan t ía de la prosperidad pública; 
guiando por los derroteros de la paz y 
de la justicia la nave del Estado, com-
batida por tan contrarios vientos y ro-
deada de tan terribles escollos; hacien-
do cnanto esté de vuestra parto para 
que sea menos aflictiva la si tuación ex-
ttemadaniente angustiosa dol Alicario 
de Cristo León X I I I , é influyendo en 
el tierno corazón de vuestro augusto 
lijo el Rey Don Alfonso X I I I (que Dios 
guarde) los mismos elevados sentimien-
tos que os han hecho acreedora á la 
veneración y al amor de todas las per-
sonas honradas. 
Esta misión, Señora, tan natural y 
y espontánea á Vuestro piadoso cora-
zón, es cada d ía más justificada, por 
jaantp dolorosísimos acontecimientos 
recientes confirman hasta la evidencia 
donde va á parar la sociedad que se se-
lara de Jesucristo, que os camino, ver-
lad y guía. 
Pero, no contentándonos con poner á 
los piés de J e sús Sacramentado nuestros 
luscos respecto del bienestar de V. M . y 
Vuestra acción en la cosa pública, he 
mos querido, interpretando también los 
sciHimientos de nuestros hermanos en 
Episcopado, no separarnos para v o l 
ver á las diócésis respectivas, sin que 
hoy, que t anto se combate el principio 
le autoridad y tan poco respeto inspi-
ran á muchos las potestades pñblicas, 
depositásemos ante las gradan del tro-
no dé V. M . la expresión sincera de 
nuestro amor, do nqestra fidelidad y de 
uestra adhesión inquebrantable. 
Lo hacemos con tanto mayor gusto, 
uanto que nos son bien conocidos los 
piadosos sentimientos de V . M. . y fir-
memente confiamos que t rabajará lo 
posible por que se consigan los fines 
del Congreso Eucarís t ico, encargando 
a los Gobiernos que mientras no se mo-
ditíquen én sentido más favorable á la 
Religión las leyes actuales, procuren 
que se és tas exactamente, eii lo que di 
ce relación con la blasfemia, ^ \ \ ios sa-
crilegios, con la p^ofauacioh de los días 
de fiesta, con las perturbaciones di-1 
culto público y con los ataques, por 
medio de la Prensa, contra el Misterio 
de la Sagrada Eucar i s t ía . 
Valencia 20 de noviembre de 1893.— 
S e ñ o r a . - A los RR. PP. de V , M.—Be-
nito, cardenal Saus y J^orés, ' arzobispo 
de Sevilla.—Tomás, arzobispo de Ta-
rragona.—Ciríaco Mar ía , arzobispo de 
Valencia.—Salvador, obispo do urge!. 
—Continúo. Es muy probable que 
sin la funesta in tervención de Pedro 
Brechen», hace ya mucho tiempo que 
os hubiera encontrado L a anciana 
que os recogió, seguramente, al morir, 
os habr ía dado á conocer el nombre de 
vuestro padre Hubierais venido á 
mi, os hab r í a acogido en secreto, sos-
tenido ayudado 
—¿Me habr ía is (>uo vuestro apelli-
do? 
—¿Era necesario? 
—Hubierais cumplido con vuestro 
deber dándomelo, 
—lisas sou COUÍÍS aceroa de las cuales 
es tá permitido el tener diversidad de 
opiniones. 
—Sed franco. . . ¿Os habré is negado? 
—Es lo probable. 
—¿Entonces de que me hubiera ser-
vido el veros? 
E l Consejero se pasó las manos por 
la frente. 
Gruesas gotas de sudor se despren-
dían de su rostro. 
Aquella lógica inexorable le descon-
certaba. 
A l mismo tiempo una sovda irr i tación 
lo opr imía el pecho, 
No era car iño lo que sen t ía por a-
quel hijo que le llenaba de reproches; 
era una adve r s ión . ins t int iva hacia 
aquel enemigo inesperado, que turbaba 
la apacible tranquil idad de su vida de 
poderoso burgués , 
—Terminemos—dijo el joven.—No 
necesito ni vuestras lecciones ni vues-
r • " nsejos. Sed claro, ¿Qué preten-
RECITRSO CONTENCIOSO 
La señora doña Teresa Ubeda maestra 
Municipal y vecina de Eegla ha interpuesto 
ante el Tribunal Local de lo Contencioso 
Administrativo de esta Isla, el correspon-
diente recurso contra la resolución dictada 
por el Excmo. S. Gobernador General en 2 
de noviembre del año próximo pasado en el 
expediente de las oposiciones celebradas 
para proveer las escuelas elementales de ni-
ñas de los barrios de Punta y Colón, Pue-
blo Nuevo v San Lázaro en esta Capital y 
las de Güines y Alquizar. 
La recurrente manifiesta además, que co-
mo quiera que la resolución contra la cual 
establece el presento recurso se ostiendo á 
sacar á nueva oposición la escuela de los 
barrios de Punta y Colón, cuya oposición 
resultará nula si el Tribunal Local revocase 
el acuerdo recurrido, pide se decrete la 
Biisponsión de dicho acuerdo en este ex-
tremo. 
Según nos ha manifestado el Secretarlo 
de dicho Tribunal Ldo. Segura y Cabrera 
el Sr. Noral y Martí se ha escusado de ín 
tervenir como Magistrado del Tribunal Lo 
cal en este asunto por haber formado parto 
en el do las Oposiciones á las referidas es-
cuelas. 
RESOLUCIONES 
En el pleito contencioso admlnistrativo'se-
guido entre la Empresa del Ferrocarril de 
Marianao do la Habana, como demandante 
y ol Ministerio Fiscal en representación de 
la Administración General del Estado como 
demandado en solicitud de quo se revoque 
la resolución do la Intendencia General do 
Hacienda de 10 de Septiembre de 1890 que 
declaró que dicha Empresa debía pagar el 
tres y el diez por ciento sobre la tarifa de 
carga y pasajeros por el ramal que la del 
paradero de Samá ájla Playa; el Tribunal 
Local de esta Isla ha dictado sentencia con 
fecha o0 del pasado mes y cuya parte dispo-
sitiva dice: 
Fallamos: que debemos revocar y revoca-
moa la resolución reclamada, de la Inten-
dencia General de Hacienda de esta Isla 
do 10 de septiembre de 1890 que aprobó la 
de la Administración Provincial do Hacien-
da de la Provincia, de 20 de marzo del 
mismo ano; y en su lugar declaramos que 
el ramal de Marianao (paradero de Samá 
á la Playa del mismo nombre) pertenece á 
la "Compañía limitada del Ferrecarril de 
Marianao á la Habana," por tener las con-
diciones exigidas por la Orden del Gobier-
no de la Kepública de 31 de marzo de .1873 
y el artículo 24 de la Ley de Presupuestos 
de la Península de 1877 á 78, está compren-
dido en la Real Orden de 23 de noviembre 
de 1883 y por lo tanto está exento, despuós 
d» la publicación en esta Isla do esta Sobo-
rana Disposición de pagar ol recargo do 
diez por ciento y tros por ciento sobro las 
tarifas do viajeros y mercancías, croado 
por el capítulo noveno, articulo segundo de 
la Ley de Presupuestos de Cuba do 1882 A 
83 y á une se refiero el reglamento aproba-
do por Real Decreto de 7 de diciembre de 
1882, cuyos preceptos no lo son aplicables 
en concepto alguno; y no hacemos especial 
condonación de costas. Así por esta nues-
tra sentencia lo pronunciamos, mandamos, 
y firmamos.— Antonio Homero Torrado.— 
Ricardo Maya.— Juan Valdés JPagés. —E-
milió Marill.—Emilio del Junco. 
ADUANA DE LA HAJBAJVA 
EBOAUDAOIÓN. 
Pesox. Ots. 
D í a 5 de enero $ 29.330 51 
S U S C R I P C I O N . 
Continúa la suscripción á /avor de las fami-
lias de los náufragos de Tapia [Asturias] 
Oro, Plata. 
Suma anterior 159 
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Luis Fernández y Uno 
Angel Fernández 
José Iglesias Pérez 5 30 
Lino Campou 
Emiliano Fresno 5 30 
Marcial Niiñez Vior 
Francisco Prieto Carbajal 
s. Lone González y D. Pedro 
Gubillas "Casa do Pérez Gon-
zález y Cubillas 10 60 
Eugenio Gayol 
Prudencio Lanza 




José M'í Méndez 
Francisco López Loredo 
José G. Arguellez , 
Leopoldo Sautamarina 5 30 
José Cañedo 
Miguel Travieso 




m O T O A CT1EAL 
E l lunes, 8 del actual, so ce lebra rá 
Consejo do Guerra, bajo la presidencia 
del Sr, Coronel de infanter ía , D . Fidel 
de Santosciides, para ver y fallar la 
causa instruida contra el paisano Ma-
nuel Siso Fernandez, por el deli to de 
insulto á fuerza armada. 
Le ha sido concedido anticipo de l i -
cencia para la P e n í n s u l a por enfermo, 
al Inspector de la Aduana de este puer-
to, Sr. D . Manuel Monares. 
La Sociedad de Kecreo Club de Cár-
denas, ha elegido la siguiente Direct iva 
para el año actual: 
Presidente Honorario: D . J o a q u í n de 
l íqjas. 
Presidente: D . Gas tón Eabel, 
Director: D . Guillermo Hamlen. 
Tesorero: D . Josó M . Keyes. 
Secretario: D . Ernesto Castro. 
Vocales: D . Carlos A . Sraith, D . Jo-
sé B . Maribona, D . Melchor G a s t ó n , 
D . Daniel Gut ié r rez , D . J o a q u í n Ota-
ro, D . Prudencio Pérez , D . Enrique V i v 
la, D. Samuel T. Tolón, D . Juan A r a » . 
go y D . A r t u r o de Vargas. 
SUCESOS. 
A U U E S T O N V I I E U I U J I . 
El Gobernador Resional de Santiago de 
Cuba en tolep;rama del viernes dice al Go-
bierno General, que el Comandante de la 
Guardia Civil do IIOIRUÍU, le participa que 
el Jefe de la línea do San Andrés había sa-
lido páralos Alíonsos á causa de que al 
detener una pareja do dicho puesto, en el 
ingenio Redención, ÍÍ un paisano por orden 
del Alcalde de barrio, al intimarlo ol alto 
aquel le babía agredido á machetazos, ha-
cióndole la pareja luego y logrando berirlir. 
En la refriega resultaron además heridos 
Tambión el propio Tribunal ha dictado 
sentencia en la demanda establecida por 
D. J. R. Marquetti contra la resolución de 
la Dirección General de Hacienda do 9 de 
diciembre de 1891, que mandó seguir ade-
lante el expediente contra ól incoado para 
ol cobro de unos alcances liquidados res-
pecto ; i uuaa bojas do aforo; revocando el 
acuerdo referido y declarando prescrito ol 
derecho de la Hacienda para reclamarlos, 
sin hacer especial condenación do costas, 
•SOBRE INHIBITOIIIA. 
En ] » s diligenciíiH promovidas en e! Juz-
gado de primera instancia do Guadalupe 
por D. Joaquín Mier para que el de Alfon-
so X I I se inhiba dol conocimiento del juicio 
ejecutivo que le sigue D. Josó Fernández 
López; la Sala de lo Civil ha dictado sen-
tencia confirmando el auto apelado por el 
citado Mier de 1? do septiembre del año 
próximo pasado por el cual el Juez de 
Guadalupe desistió do la inhibición pro-
puesta. 
AUTOS ELEVADOS 
Juzgado do la Catedral. Autos seguidos 
por D. Josó Narciso Casanova y Rodríguez, 
contra la Sociedad do "Laudo y C" oh co-
bro de pusos. 
Juzgado del Pilar. Ejecutivos seguidos 
por D. Rafael Pedro Quiñones, contra don 
Francisco Igualada y Real Casa de Rene-
ticeucia en cobro de pesos. 
OOHIPETENCIA. 
Ayer se han remitido ¡i la, Sala de compo-
tencias de esta Audiencia para la decisión 
dol conflicto suscitado entre ol Juzgado Mu 
nicipal del Vedado y la jurisdicción de Gue-
rra, las actuaciones del juicio verbalsegui-
do contra un guardia do O. P. y vi, colador 
lo pulida dol 2?barrio di,) San lázaro , por 
maltrato de obra. 
SKSALAI^IENap«f4 PARA EL LUNES. 
Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida en los autos se-
guidos por don Santiago üroña y Garay, 
contra donaPetrona Elosegui y otros, Po-
noute: Sr. Cubas, Letrados: Dr, Lanuaa y 
Ldo, Fernández Criado, Procuradojros: se-
ñores Cotoño y Sterlinfj. Juzgado del Pi-
lar. 
—D"? Pila.? Somchano y Fernández, con-
tra don Manuel García González, sobre 
pasos. Ponente: Sr, Cubas, Letrado: Ldo 
Mesa, Procurador; Sr, Valdós. Juzgado 
dol Cerro,, 
Secretario, Ldo, Segura y Cabrera, 
JU1CÍOH UUAI.KM, 
Sección Ia 
Contra don Ramón Rodríguez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Maya, Fiscal: señor 
Ortiz, Defensor: Ldo. Rívas y Fuxet, Pro-
cmador: Sr. Vaidóa Losada. Juzgado de 
Belón. 
Contra don Ensebio y don Justo Fiallo, 
pjr rapto. Ponente: Sx- Maya, Fiscal: so-
ñor Enjuto, Defensor: Ldo. Cabello. Pro-
curador: Sr. Solís, Juzgado de S, Antonio, 
Secretario, Ldo. La Torre, 
Sección a* 
Contra don Josó Pía y otros por robo. 
Ponente: Sr. Astudillo, Fiscal: Sr. Mora. 
Defensores: Ldo. Desvernine y TreUes. Pro-
curadores: Ldos. Villar y Peíeira. Juzga-
do de Guauabacoa,. 
Secreta^?, Ldo. C-aramós. 
Sección extraordinaria. 
Contra don Manuel Ruiz y Diaz, por es-
tafa, ponente: Sr. Presidente, Fiscal: 
Sr, Enjuto. Defensor: Ldo, Mesa y Martí-
nez. Procurador: Sr. Villar. Juzgado de 
Jesús María. 
inrnwnmm* »i'ititi'amammmmmiimmmmmmtim\ u IÍULJIUÍ 
—Sacaros de la triste s i tuación eu 
que estas. 
—Ya me sa lvaré yo solo. 
—Juan—repl icó el consejero con a-
cento menos áspero,—comprendo que 
no me tengáis afecto ri^ respeto . . . . 
—Perfectaisaoa^e. 
— . . . . pero no podéis impedirme que 
trate de remediar ol mal que os he po-
dido hacer. 
—Ya es t a r d e . . . . Tai vez esté ya 
perdido; pero no sois vos quien me pue-
de salvar, 
—¿Pues quién? 
—Otra persona una mujer. 
—¿Qué le pediréis1? 
—¿Qué puede importaros? 
—Vuestro odio es profundo. 
—Profundo é incurable ¿Qué me 
queréis proponer? 
—Asegurar vuestra h u i d a . . . , daros 
una fortuna 
—l ío ha r ía i s más que pagar una deu-
da 
—Sois implacable, 
— V os no lo habéis sido menos para 
con mi madre y para conmigo. E n este 
momento no habla vuestro corazón, si 
no vuestro orgullo. Cogido en la red 
que Pedro Brecheux tejió en derredor 
vuestro, os esforzáis tratando de sal-
var, no mi vida ó m i l ibertad, sino 
vuestro honor, esa aureola, á la cual 
tenéis tanto aíeoto como á vuestro di -
VbótOi Tenéis miedo de que os seña len 
con el dedo y digan: "Ese señor Colom-
los guardias, uno en la rodilla por proyec-
t i l de arma de fuego y ol otro en la espalda 
por arma blanca, Taambión resultó con una 
herida uno de loa caballos. 
El acreaor qno en los primeros momentos 
logró fugarse, fuó detenido pocas horas des-
pués. 
ASESINATO. 
El miórcoles último, como á la una de la 
tarde, al entrar en la bodega del ingenio 
"Diana", situado en ol barrio de Punta 
Brava, Macuri.iea, el guardia rural de di-
cha finca D, Francisco García, fué agredi-
do por el pardo trabajador de la misma,. 
Crescendo Cárdenas, el cual le asestó una 
tremenda pmiaJo.da., ao!>re la tetilla dero-
oba, que fracturándole dos costillas y per-
forándole el pulmón, le causóla muerte en. 
el acto. 
Cárdenas, despuós de consumado el c r i -
men, se dió á la fuga; pero como á las seiŝ  
de la tarde se presentó al juez municipal de 
Corral Falso, confesando ser el autor del 
asesinato y manifestando que habla mata-
do á Garcia para vengarse, pues cato lo ha-
bla encontrado jugando al prohibido del 
monte y con un vergajo que portaba, lo» 
habia golpeado. 
El agresor fué remitido á la cárcel d» 
Colón á disposición de la autoridad com-
petente. 
POIJICIA MUMCIPAL 
Los guardias núms, 98 y 23G present aron 
en la celaduría del barrio de Guadalupe al 
pardo Manuel Trillo, por quejarae «Je quo 
en un ostablecimieafco situado en la «alie de 
Manrique esquina á Salud, se n.ogaron á 
servirle cafó quo pidió. 
Los guardias núms. 25, 80 y 201 presen-
taron eijla celaduría dol barrio del Santo 
Criato á l a meretriz D" Leonor Pérez Lina-
res, despuós de haber sido corada en la Ee-
tación Sanitaria Oficial de lesiones leves 
que le fueron causadas por el ómnibus nú-
mero 93 de la empresa "La Unión" 
ÜPEIIA.—Hoy, sábado , es la pr imera 
audición de Falstajf. Canta Ughe t to la 
parte principal do la ópera , difícil de 
suyo, en que es notable. 
Ese artista, d a r á su benefi.cío el miér-
coles próximo dedicándolo, á los abona-
dos, socios del " U n i ó n Olub" y públ ico 
habanero, ofreciendo «m programa va-
riado y selecto. 
H a b r á inusitada concurrencia en d i -
cha función de gracia, que patrocina el 
Sr, Cónsul General de Francia en l a 
Habana. 
OANTAUES DEL SOLDADO.—Así. se t i -
tu la un precioso l ibr i to que ha publica-
do eu M á l a g a el fecundo y dist inguido 
poeta D , Narciso Díaz de Escobar, E l 
precio de cada ejemplar es un real de 
vellón. Esos versos han sido escritos 
expresamente para destinar el produc-
to de su venta á los heridos de Mel i l l a , 
Allá v á nna muestra: 
Desde lejos me bendicen 
cuando la batalla empieza, 
mi padre desde los cielos, 
mi madre desde su aldea. 
AÚN HAY OKO.—Cerca de Orev)«e i r a 
encontrado una mujer un bote con 24S) 
onzas do oro, todas del siglo X V T f i 
de las llamadas peluconas, o tef ^ r o 
estaba escondido hace lauclioa yiños 
quizás desde la guerra de l a Ind< jpeu-
pidos desdenea...." ¡Ah! si. coñr d ieran 
ta secreta razón que os hace esf tar hoy 
tan conciliador; si supieran qr ie yo el 
falso Juan Eodr íguoz , ©l lad ' ,'ón de' la 
pampa de los Saatoe, el asesi' ao del i m -
prudente viajero que HevaTja consigo 
toda su ío r tuna , el bandido de Londres 
afiliado á una cuadrilla, s^j e s t á riendo 
de v o s . . . . Y para que i'.ada ignoré is 
os d i ré que t a m b i é n soy 'el cómplice de 
los asesinos de Samuel Tiosen. 
—¡Más bajo! 
—¿Qué teugo t/emer? ¿Seréis vos 
quién rae denuncie?... . . Si supieran, 
repito, que este mi serable es el hijo de 
Mauricio Colombey, el hijo abandonado 
á l a ventura, á 7ía casualidad, el hijo 
de una mujer ultrajada, ¿á qu i én acu-
I sar ían? ¡Ah! ¡Os aborrezco mortal-
mente, por los insultos que inferisteis 
á m i madre y porque tuvisteis la culpa 
de su muerte! ¡Os oborrezco por lo que 
soy, por haberme dado vuestros vicios 
y vuestras necesidades n e g á n d o m e los 
medios para satisfacerlos! K o s é 
qu ién me impide ventrar á m i desgra-' 
ciada madre, degol lándoos como á u n * 
res Se r í a ejecutor de la jas t ic ia de 
Dios, ya que la de los hombres no of i 
condenar ía . 
Juan Eodr íguez se. h a b í a apodp,ra<J o 
del puña l de broaee, del corta- p a p el, 
que estaba sobre la mesa, y le bla BÍ l ía 
con araenaaador gesto. 
Pá l i do de espanto, pe ro iwmóv i l , , sos-
tenido por su orgullo, Maur i c io C* sloan-
/ 
v.. j vngoju. JJOO ovix\ji. •wvium- a UOÎÍWV» ĴKJÍ OU. U i g U l l U , i l tauVICIO U< )KWn-
bey, ese b u r g u é s millonario, ha sido I bey se c ruzó de brazos ^ exclamói con 
vencido por un aldeano Ese hom-1 fanfarronería : 
bre se ha vengado de él y de sos estu-1 —¡MaiadDae!..., ;S€^á un panacidioJ 
> 
dencia, en una pared. La mujer, agra-
ciada con este hallazgo, es de uua aldea 
inmediata, á Barbada oes. 
A LOS PADEES DE FAMILIA.—En la 
calle de Virtudes 97, bajos, de 12 á 4 
y de 6 á 9, informarán de una señor i ta 
que se ofrece para dar clases de prime 
ra enseñanza y labores á domicilio ó pa-
ra acompañar á una señora ó señor i ta . 
Para otros pormenores véase el anun-
cio que se publica en la sección corres-
pondieute. La, solicitante puede pre-
sentar personas que garanticen su in-
teüííencia y su intachable conducta. 
TEEEENOS DE ALMENE ARES.—Se 
nos l ia remitido un programa del Fes-
t iva l que se verif icará en aquel sitio 
campestre, hoy y m a ñ a n a , bajo el si-
guiente órden: 
E l d ía 6, á las 10 de la m a ñ a n a , se 
abren las puertas del Club Almenda 
res, dando principio un baile para el 
que se ha contratado la mejor de las 
orquestas. E n los intermedios, alegra 
r á n á los concurrentes varios coros, la 
estudiantina de Gómez, Los Frijoles 
por Ulpiano, novillada, juego de la sar-
t én , cucaña , corridas en saco y otros 
atractivos. 
A l a s 7, fuegos artificiales. A l a s 
bailes en las dos hermosas glorietas. 
Domingo 7: Después del juego de 
pelota entre el "Habana" y el "Almen-
darea", h a b r á fuegos, retreta y d e m á s 
pasatiempos del d ía anterior. Bailes 
por las orquestas de Valenzuela y Cruz. 
Precios: de las 10 de la m a ñ a n a á las 
6 de la tarde, 20 centavos; de las 7 de 
la noche á las 4 de la m a ñ a n a , 40 cen 
ta vos. 
CABOS SUELTOS.—Muchos nenes y 
nenas preparan sus trajes y adornos 
para el Baile Infan t i l , anunciado hoy en 
los salones de Aires d'a Miña Terra. Es 
ta sociedad obsequia rá esp lóndidamen 
te á esos bailadores en canuto, prodi 
gáudoles toda clase de halagos, como 
son: buena música, cartuchos de bom-
bones, refrescos y hermosos jardines pa 
ra andar de aqu í para allá, á semejanza 
de mariposas. 
—También en el Teatro de Fanto 
ches (Plazuela del Monserrate), y en el 
Jfacimiento Mecánico (calle del Prado) 
ambos de la propiedad de D . Sinesio 
Soler, se preparan, por tarde y noche 
agradables pasatiempos dedicados 
las señor i tas y caballeros del porvenir, 
A divertirse, muchachos, que el lúnes 
se reanudan las clases en colegios y es 
cuelas, y es preciso volver á los estu-
dios. 
ABEIGOS Y ROPA DE INTIERNO.— 
Advier te al públ ico el F l Bazar Hispa-
no-Americano de San Eafael número 10, 
que después do reducir los precios á, 
la ú l t ima expres ión, ha resuelto que se 
cobren en plata, á fin de cumplir con 
una de las obras de misericordia. Aho-
ra los gabanes y pa rdesús se hallan 
a l alcance de todas las fortunas. E n lo 
sucesivo las señoras , las señor i tas y los 
n iños , pueden habilitarse en aquel vas-
to establecimiento, á costa de insignifi-
cantes sacrificios. Llamamos la aten-
ción de la juventud elegante hacia unos 
ternes de casimir, corto par is ién , que 
allí se exhiben. Vale la pena uua visi-
ta al Bazar Rispano-Americano. 
Con diez duros en plata 
jterno, bombín, e lást ica y corbata! 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Llama-
mos la a tención hacia el anuncio que en 
la primera plana de este periódico pu-
blica la Secre ta r ía de dicha íloreciente 
Ins t i tuc ión , relativo á la Junta General 
de accionistas que debe celebrarse en 
Sos salones de la misma el próximo do-
¡miiSjfjo, 7 del actnalj encareciendo la 
asistencia á los interesados porque se 
t r a t a r á en ella de particulares impor-
tantes, relacionados con su marcha fu-
tara. Se rán vá l idas las representacio-
nes otorgadas en cartas susGid|as por 
los accionistas. 
B A I L E DE DISFBACES.—El domingo 
7 de í corriente, eo efectuará en la So-
ciedad de Inst rucción y Becreo del Pi-
lar, un ímimado bailo íití disfraces. 
Grande es el entusiasmo que nota 
entre la juventud p i la reña para asistir 
á ¡61, que, como es de suponerse, queda-
r á con el mismo extraordinario luci-
miento que el efectuado el d ía de A ñ o 
ITuevo, dados los preparativos que ge 
iia«2en para celebrarlo. Se admiten so-
<cios Siasta ú l t ima hora, con sujeción al 
Beglamento. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE EO-
P^g.— i foy por la m a ñ a n a se ha inau-
gurado, en la hermosa calzada de la 
Beina, entre Galianoy Bayo, una bien 
surt ida tienda do ropas con <íl t í tu lo de 
F l Pa ís , á cuyo fíente figuran dos an-
tiguos dejwadientes de " L a Sirena". 
Coe.io muchas gotas de cera hacen nxi 
«irlo pascual, los propietarios del refe-
rido comercio se proponen vender los 
preciosos géneros, las telas superiores 
que llenan aqueilófl en t repaños , á pre-
cios reducidos, ganando un modesto 
t a n t o por ciento, á fin de conquistarse 
el favor del público y q u e i í í P a í s cuen-
te con un buen número de parroquia-
nos que lo visiten constantemente. 
"Buenos tejidos de pintas primorosas 
á previos bajos". He ahi el programa 
que lia Janzado á los vientos de la pu-
blicidad éi llamante P a í s , al que desea-
mos p róspe ra suerte. 
E N JESÚS DEL MONTE.—El domingo 
7, á las dos de la tarde, habrá tirada de 
palomas eulos terrenos del Club Danu-
bio, cuyas palomas son de la ganade-
r í a Mmra y serán lanzadas por el oo-
nocido Sr . 'Guzinán. Aviso á los afi-
cionados á la caza. 
CUATRO TANDAS.—NO tiene desper-
dicio el programa combinado para esta 
moche, • sábado, por la Compañía de 
Zarzuela que funciona en Albisu. 
A l a s 7 ^ y 8 . J s e ofrecen respectiva-
mente, IOH celebrados juguetes líricos 
Z a Czarina y F l Dúo de la Africana, 
fa>n los que luce sus facultades Ja t iple 
E i briqueta Aleraany. 
A í¿is 0J y 10£ se representa la anti-
gua z «í'zoeia Marina, en dos actos, por 
el teño ^ Tamargo y Dorinda Bodrí-
guez. V - s t » noche sólo huelga, eu yer-
bo de c a n i 4 * ^ 0 ^ , la estudiosa y mo-
desta señoi ^t» Luisa Ibáñez . 
¡JEFE DE PÍA!— 
El má? bruto «> brio el regimieato 
era ol soldado L(Vez- " 
Por su torpeza ol po^re ora la víctima 
on quo todos saciaban" sus furores, 
y ól recibía impávido traatazos, 
puntapiés, mojicones, 
y todas las caricias 
que lo hacían los jefes auperiorofl 
por su mcurable y sin igual torpeza 
para cumplir sus órdenes. 
Una tarde do invierno, hubo noticias 
de que habría un jí)Mm de primor orden, 
y la tropa pasó, sobro las armas, 
velando on ol cuartel toda la noche. 
T) i centinela estaba en una puerta, 
l a principal do entrada, ol pobre López, 
con la orden de impedir á todo tranco 
«1 paso do personas y de cochos 
y de hacer fuego A todo el quo quisiera 
violar aquella orden. 
Y allá, á las tres y media lo más tardo, 
oyó ruido do pasos y de vocoa 
(jue ul cuartel so acercaba y dió el ¡Quién vive! 
--¡Jt fe de día!—al punto lo responden. 
—ijofo de dial' 
—Si. 
—Pues no se pasa. 
— ¿ y por t|uój 
—Puos, demontre; 
¡porque no puedo ser do día 
viniendo por la noche! 
Federico Canalejas. 
BECOMENDACIÓN.—Muy eficazmente 
la hacemos del Dr . D . Ernesto M a r t í n 
Lam.y que se ofrece para repasar las a-
sigua turas de la» facultades de Derecho 
y Letras á ios j óvenes que han de su-
f r i r exámenes de estas materias en 
nuestra Beal Universidad. Asimismo 
para enseñar idiomas y otros ramos de 
instrucciót i . Dadas las relevantes con-
diciones y práct ica de nuestro recomen-
dado, no dudamos se u t i l i za rán sus 
servicios, máxime siendo los honorarios 
moderados. Becibe ó rdenes en la calle 
de O'Ríilly n. 23, y en el Vedado, calle 
13, número 101. 
rjw SILENCIO DE NUEVO CUÑO.—En 
^ i n i ,'VUÍIÍÓII de libre pensadores: 
01 presidente:—Ciudadanos, el ora-
4or uo podrá terminar su discurso, si 
hact u ustedes (aMb ruido. Por io tan 
tanto, les suplico que guarden un silen 
ció religioso. 
- U u a voz:—¡Un silencio religioso! 
Nunca! ¡Lo único que podremos guar-
dar será un silencio laico! 
E L HIERRO MlfrNON 
constituyo las fuerzas 
peritivo. 
E L HIERRO M I G N O N r m a r e S 
contra la" clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
En la Habana: en casa do JOSE SABRA. 
enriquece la 
sangre, ro-
v es un excelente a-
Muy líenéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Diciembre de 1893. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
CA3AB D E S E G U R O S . 
SnbvencWumeade Novbro.. 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA.. 
Mes de Noviembre 
Donativo de J- M. Borges.. 
liecibido del Excmo. Ayun-





















M A T E R I A L D E L P E R S O N A L 
Uniformes 









Lavado do mangueras... 
Combustible • 
Material sanitario ; 
C U A R T E L . 
Alquiler 
Entretenimiento 
Enseres y limpieza 
Alumbrado 









Consejo de disciplina 
Servicio general. 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 
Gastos imprevistos (músic» 
$1,000) 
Cambio de plata á oro... 
Total do gastos , 






























S o c b l í n l i k k s í r u c d ó ü y terco-
SECRETARIA. 
Por acuerdo de ;u Junta Directiva de esta Socie-
dad el domiug:? 7 del presento se celebeará un baile 
de disfraces en el quo tocará la orquesta del Sr. D. 
Mariano Méndez y en el que se admitirán socios Las -
ta basta \iltima hora con estricta sujeción al Regla-
mento. 
Nota. Solo tendrán derecho á la entrada gratis 
en ol saló» los señores Directores y Gacetilleros de 
los peruSdicos, siempre quo acrediten cí carácter de 
tales.—Habana. Enero 4 de 1894.—El Secretario 
General. 281 2-6 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva el 
traslado de la Sociedad para el princi-
pal de la casa Prado esquina á jSTeptu-
no—entrada por Prado—se liace pú-
blico por este medio, para conocimien-
to de los Sres. socios, que desde maña-
na, sábado , e s t a rá instalado el CÍE.CIJ-
LO en el ¡iludido local, lo propio que las 
oficinas del Partido Reformista, 
Habana, diciembre 29 de 1893.—El 
Secretario, Fdnardo Dolz.. P 
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EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M A G O 
1 
CRONICA BEMGÍ08A. 
DIA § DE ENERO. 
El Circular está en Sania Teresa. 
La Epifanía del Señor ó Adoración de las Santos 
ReyeBi ̂ Melchor, Gaspar y Baltasar, y Ntra. Sra. de 
Altagrgcia. 
Indulgencia plenaria de la Bula. 
La Epifanía, qjie significa aparición, 6 manifesta-
ción del Salvador en el jnundo, siempre fué roputada 
por una de las íiesta» más c.élebrps y más solemnes 
en la Iglesia de Dios, ya sea por los Jj-os fnistcrios 
quo se comprenden en esta solemnidad, ya ¿ea por-
que se considere como fiesta peculiar de la vocación 
dn los gentiles á la fe. Tres misterios se celebran en 
ana sola tiesta, por ser tradición antiquísima, que su-
cedieron en un mismo día, aunque no en un mismo 
añu: la adonicióu de los Royes, el bautismo do Cristo 
Mr San Juan y el primer milagro que hizo Jesucris-
to s": bodas do Cauá de Oalilea. Esta palabra 
griega lijiitaiiía, î jje significa aparición ú manifesta-
ción, cunviene perfec-tinjepte á, todos tres misterios. 
Manií'oRtófe el Señor á los ltíatoa, cnaudo por media 
do 1* estrella milagrosa le vinieron ¿ redonocer por 
su rey. por m Dios, por su salvador, y de todo el gé-
nero humano. Manift-stcUe su Divinidad en el bautis-
mo, po; ijiudio de aquella voz del cielo que lo decla-
ró, y se ruanilestv s;; omnipotencia en el primer toi-
lagro quu hizo. Por'liaber sÁyo estos los principales 
medios de que Dios se valió pata' manÁfentar en la 
tierra la gloria de su Hijo, los comprendo todos la 
Btcta Iglesia en el nombre de Epifanía, aunque sólo 
la adoración de los Reyes es como el principal objeto 
del oficio do la mioa, y de la solemnidad presento. 
F I E S T A S E l i ííOiynNGO 
iSüf.ESoleiane».—Rr. la Catedral 1» deTiroiaá 
laa pfbO; y tn Ina demás Iglesias 'ar nnqliiia! 
brc. 
Corto de María. DU H.—Cort^pondefar á 
Ntra. Brn, del Sagrado Coraz.ón de Jesús en San Fe 
lipa. 
"GLESIA DE SAN FELIPE NERI. E l 
mi};" próximo celebra la Asociación ds l,i On 
DO-T O 
Xm ^ 
dia de Honer su fiesta mensual: la comunión será á 
las 7ii. El Santísimo estará expuesto todo el día; los 
asociados liarán la vela y por la noche los ejercicios 
íjoa sennón por uu Pudre Carmelita. 
199 8-5 
Í M A DE L A m r a , 
El próximo domingo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
bus c;iltos mensuales. A las siete en punto de la ma-
fmna será la misa de comunión general con cánticus 
alusivo?, y por iaasche, á las sois y media, los ejerci-
cins de costumbre. ' ío8 a2-5 d2-6 
Fiesta de CousagracUfa íí Knoslra 
Sra. del Sagrado Corazón. 
El dia 7 dei presente, tendrá lugnr tan piadosa 
fiesta eu la iglesia (to I^H JPP Escolapios de Guana-
bacoa, con misa do comunión á la" BÍete de su ma-
linna. \ las 8, so celebrará la solemne on la (jue se 
cantará con aoompafiamieuto de orquesta y ¿rgauo, 
ia hermosa mUa del maesln» llordesso, predicando 
el Dlreeior d" la ASOCÍÜCÍÓD. 
Concluida la muía se leerá la consagración y ten-
drá lugar la adoración tiej JJjño Jesd», cantándose 
alegres motetes. 
Quedan invitados todos los devotos y awo¿iadoí) de 
Ntra. Señora del Sucrado Corazón.—P. Muniada». 
J13 la-3 4d-i 
a. «a. o. 
Kp. 
o «o . 00 
a a v • e s a 
g . g-§: f%\ | 
o 
M 3-. c;i IO m cji tji m m o 
W m m l 
Ultimos telegramas, 
Tánger, Enero 2. 
El Sultán do Marruecos los da á las (Í000 
mujeres quo tiene en su harem el solocto 
vino do mesa BORDEAUX, marca JENE 
;CA1'ELL. 
De venta en todos los restaurants y est". 
bleoimientos de víveres de la Isla. 
m 3-ü 
AIRES D'i UÑA TEREi 
SEOCION D E E E O E E O Y A D O E N O 
Secretaría» 
Autorizada es'a Sección por la Junta Directiva, ha 
organizado una-Jfaíinác/«/a.nííí, de socios, que se 
efectuará el sábado 0 del corriente y en donde los 
Royes Magos obsequiarán á los niños con preciosos 
juguetes. 
Las puertas se abrirán á las DOCE y el baile co-
menzará á la UNA de la tarde. 
Habana, enero 4 de 1894.—El Secretario, R. M(V-
drigal. C 61 2(1-5 la-5 
El próximo domingo 7 do enero tendrá 
lugar en el teatro Irijoa uua intoreaante 
Lucha al estilo do Canarias: en la que pro-
bablemente contenderán los lacliadores 
Torres y Martin. Para más detalles véanse 
los programas. 95 5-3 
CERTIFICO: Haber aámi-
nistrado á mis enfermos dis-
pépticos el agua de APOLLI-
ÍTABJS y ésta siempre me lia 
dado "buenos resultados; por su 
sabor agradable se hace un 
agua de mesa muy convenien-
te en los pequeños trastornos 
digestivos. 
C 44 
Dr, Adolfo de Landeta. 
alt 12-4 E 
SECRETARIA. 
El domingo próximo 7 de los corrientes, deberá 
celebrar esta Sociedad Junta General extraordinaria 
en sus propios salones y á las doce del día, para con-
tinuar la discusión y aprobación de su REGLAMENTO 
GENERAL reformado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para general conocimiento de los señores socios, 
debiendo regir para este acto las mismas prescripcio-
nes que fueron establecidas para la Junta anterior. 
Habana, 2 de Enero de 1891.—El Secretario. R i -
cardo Bodrigueg. C 39 la-2 THI-S 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do esta Sección sancionado por la Jun -
ta Directiva de la Sociedad, el lunes S del corriente 
mes, á las siete de la noche, tendrá lugar la reapertu-
ra de las clases que á cargo de esta Sección so expli-
can en el Centro de esta Asociación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento do los señores asociados, quienes 
desde este día en adelante, de 7i á 0 de la noche, 
pueden pasar á la Secretaría de la Sociedad, para 
previa presentación del recibo do la cuota sociál, 
proveería do la correspondiente matrícula, de cu? 1-
quiera de la» asifTiaturas siguientes: 
L c c t u r i , Rscrir.un), Aritmética Elemental, Arit!> 
Mercsntü, 'I.Vneduria do Libvos, Gramática, Geo-
grafía, ILsti.ría, idiomas inglés y francés, y Dibujo 
elemental, natural y paisaje. 
llábana, :* de oiu'rq do IS9t.—El Secretario, M. 
Paniagiiít. IGfi la-3 5d-4 
B S t O ¥ ? B e 
D O C T O R R. C H O M A T 
E<niecialidad en el tratamiento de la sílilis, úlceras y 
entVrniedadeü venéreas. Consultas de 11 ú 2. Toló-
finio 851. Conipojtela 112 esquina á Luz. 
259 : üOEn9-6 
Aureiío L . Aibuerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD. 
San Antonio do lo» Baños. 
295 26-6 enero. 
Juana M . I^audique 
Coaiadrona Francesa. 
Pone en coiocimienlo de sus amigas y dientas, 
que ha desistido de su viiije & Europa y que las se-
guirá asistiendo en su facultad á todas horas, siendo 
avisada con aiitici|iución. Empcdiado J2, oficinas del 
Iris. 293 alt 4 6 
Miguel Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio Sau Ignacio 14. Teléfono 1,R80. 
280 !5-GE 
Guadalupe O. de Pustorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Calle de Baratillo n. 4. altos. 
Correo: Apartado 49. 186 4-5 
DOLORES W . L A S S E y í l L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus clieiifas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus ft Tviciof; TtocadíTO n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 : ' 36-E4 
¡>r. 31. l-arrañaga 
Cinijitiro Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las oritícaciones, empaitaduras y dientes artiliciales 
por los S'slemas más modernos. Obrapía 5li, entre 
Cjomposloja y .^,íu:;cate. 109 ñ-3 
Doctor l l a í a e l Mol lá 
Catedrático por (.posición de Patología quirúrgica. 
Espucirtlidad CifVtjía, prlncipulinoiile de las vine 
génito-urinarias y M ct i. Virtudes 2, A, entre Pra -
do v Züluuta, hatj >R ! (•> 12 á 3. 13415 alt 30-270 
X X R , L O I P I S E O Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De 
C 10 
doce á dos. 
-3 E 
J Ó S E f i l o Í m i 
Su gabinete en Gatüuio 3/J. eti'j'P Virtudes y Con-
cordia, con todos los adolaiitoH profesionalei j con loa 
precios signiontes: 
Por una extrucción i 1.00 
con cocuina.. ., 1.50 
. . limpieza de la dentaduni de i-50 á2.50 
empastadura 1..Ó0 
orificación ,, 3.ñ0 
„ dentadura, hasta 4 dl'.'.ntcs ,, 7.50 
6 ' „ 10.00 
8 ., 12.50 
.. 14 „ „ 15.00 
Estos precios BOU en or.o 6 su equivalente en plata, 
y garantizanío los trabajos por úu aiio. Tpdos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 2100 alt 13-28 D 
C A R I E N D E L RIEGO DE RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. San Ignacio 126, 
101 1B-3E 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS URINARIAS.—8ÍFILÍS. 
Consultas 'ttóios Ipa días, incluso loa festivo*, á* 
doco á ouütro.—Calle del Pra<i/> námero 87. 
n 4S S6-3 E 
inial Mo fle 
D E L DR. F E R K E R . 
Dirigido por el Dr. Josó Luis Perrer. Consultas^ 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulaa y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108i 78-2 E 
Consultas diarias de once á dos. 
Tara ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LO» PULMONES, ios marte, jueves y 
ñílbiiiíos. Beruaza 29 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reiily 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos loa días hábiles de doce 
, tres de la tarde: -14 N 
José V. Navedo Dueiias. 
Médico-Cirujano de la facultad do Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15944 16-19 
A los m m suscriores j s l DIAUíO DE LA lAMA. 
Magnífica prima ofrecida por una Sociedad Arlística 
D E L N O T A B L E C U A D R O 
l A SAí I L I A 
La SOCIEDAD ARTISTICA., que hace algún tiempo ofreció á'ios señores 
suscriptores do este diario las magnífleas oleografías 'ÍEL CRISTO," de Veláz-
quez, y " L A VIRGEN," de Murillo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro do muchí-
sima más valia como trabajo oleográfico, no ha perdonado gastos ni sacrificios 
para reproducir uno de los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
do Berlín. 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA mide 78 centímetros de alto por 91 
do ancho, y para formarse idea do su importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veinte y ocho colorea. Nada ha escaseado esta Sociedad para que el 
trabajo oleográfico no desmerezca del original, y conserve la belleza que encie-
rra esto célebre lienzo, reputado como uno de los mejores que se conocen on este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hamos expuesto en la 
Librería de la Sra. Viuda de Alorda, O'Reiily número 96. 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
este cuadro, por lo ex-
cesivamente caro. La 
SOCIEDAD ARTÍSTICA 
con el deseo do com-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cance de todos, no ha 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificios, la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los se-
ñores suscriptores de 
CUPON PRIMA 
Vale por ejemplares 
DIARIO DELA MARINA. 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea-
la cuarta parte de sii 
verdadero valor, 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-: 
grafía debe justificar-. 
se ser suscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupOn, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada una es de 8 pe-
sos plata. 
Córtese este cupón, y acompañando 2 pesos plata se entregará un ejemplar de.: 
LA SAGRADA FAMILIA 
Ea la Librería déla Sra. Viuda deAlorda, O'Eeilly, S6. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales más 
para gastos do franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica que el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
X A SAGRADA F A M I L I A -
EMPIEZA HOY, Y TERMINA E L 31 DE E N E R O , 
DE LA i'NÍVftRSIDAI) CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do la piel y siftlíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Eeilly 30, A, altos. 
C 2022 28-15 D 
Galiano 124, altes, e8qmr.ii .4 Dragones 
Especialista en enferaedadea venéreo-giAlítlcas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.315, 
n 15 1-E 
Dr. Fpe. Carboneil y Eivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,588. Conaoltap de 12á 1. 
C <C 26-1 ^ 
Dr. Rodríguez del YaHe 
Síqlis, Venéreo y enfermedades do la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amaríjura 70—de 8 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 28-51) 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para eleoción de criande-
ras, analitando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos: más moderno». Monte 18 (altoi*.) Con-
«ttllai ilo 11 i 2. 
Dr. EoMín. Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 26-30D 
DR. MEDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 1. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced £ SO, 
entre D.imas y Habana. 16L29 26̂ 24 
instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D. Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2Q30 26-16Ü 
K.U'AEL CHAGÜACEDA Y NAVAiiKO. 
DO&IDdrf Ct RUGIA DKNTAl. 
tol Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Cnt-
yer.ddad de la Habana. Consultas de 8 ¿ 4. PradA vú-
.TIOTO 79 A. C 3G 25 3 E 
Dr. José María de Janrcgnizar. 
MEDICO-IIOniEOPATA, 
Gui ación radical del hidrocele por un proeedimlen-
» Bencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 14 1-E 
tatemo do la Casa de Enajenado».—Recibe avi íQ 
iodos IOÍ dias, y da consultas sobra enlormedadei 
DflRtsiet i nerviosa», todos los juevt-s, de 11» 2. Kep-
«1 n. 64. C17 1E 
PiPTÜ 
P R E P A R A D O P O H E X 
LocÉAiilllieriiéllcaielDr. fflomes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po" antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo on agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es ol remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
2031 alt 12-16 D 
i i l i i i 
ÜSfA SEÑORA QUE POSEE PERFECTA-mente «l francés desea dar clases en casa parti-
cular 6 en colegios; iaformarán Trocadero 57 B. 
299 4-6 
Solfeo y piano. 
Clases á, domicilio por un acreditado profesor. Pa-
ra tratar de las misma? déjeso aviso en El Fonógrafo, 
O'Reiily §6 ó en la sedería La Sociedad, Neptuno 
mim. 79. 256 5-6 
PROPESOR MERCANTIL RECIEN L L E G A -da de Madrid y práctico on la enseñanza, desea 
dar lecciones particulares en familias y colegios. Ga-
rantiza su éxito en Teneduría de libros por partida 
doble, Cálculos mercantiles, Caligrafía, Francés, 
Gramática y Aritmética. Obispo 76 ''La Villa de Pa-
rís." 249 4-6 
UNA PROFESORA INGLESA rDE L O N -dres^ con título da clases á domicilio y en su ca-
sa á precios módicos: enseña música, ins^ruceíúa, 
idiomas y dibujo; por su sistema adplantan mucho 
los discípulos, que hablan el ingtés eu pocos meses 
sin estudiar mucho. Dejar las seiBas en la librería de 
Wilson, Obispo 43, ó Prado 106. 
289 4-6 
UNA SEÑORITA QUE PUEDE PRESENTAR buenas recomendaciones, se ofreco para dar cla-
ses de primer* enseñanza y labores á domicilio ó pu-
ra acompañar á una señora ó señorita; tan^bien p^e-
de hacerse cargo de la educación y cuitlado de algu-
nos niños en su casa, no tiene inconveniente en ir al 
campo: darán razón Virtudes 97, bajos, de 12 á 4 y 
d e 6 á 9. 247 ' 4-5 
COLEGIO DE SEMITAS 
fundado y dirigido por la Srita. D? Filomena Ibarra. 
Calle de Amargnra núm. 63. 
Este acreditado plantel reanudará sus clases el dia 
8 del corriente. Admite pupilas, medip. piensioniatas 
yextarnas. 243 • • • * 4_g 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se dan clases de instrucción, labores, bordados 
artísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, corte en lencería y objetos de arte 
y de lujo para regalos, por la profesora de la Normal 
de Barcclnna y Directora que ha sido del colegio 
"Isabel la Católica" de esta ciudad, D? Vicenta Sy-
rís de Darder.—Recibe órdenes: Luz numero 94 y eu 
su casa Suárez número 15. 
59 aU 
R . 
'"«nttene 25 por 100 de su peso de car 
ue de vaca digerida y asimilable inme-¡ 
diatameTite. Preparado con vino supe-
rior importado dirsotameiite para «Bte 
objeto; de un sabor •jxquiáito y. de una| 
pureza intachables, constituye un exóe 
lente vino de postre. 
TAuioo-reparador que lleva a; oiga 
ir los elementos aecesaiioe para rn-
poner sue- pérdidas. 
rndispansable á todot; lot que nw-osi 
ten nutrirse. 
Recomendainoa ee pruebe una v-e», «i-
qalera para poder apreciar «a» especlja 
lea condiciones. 
Al por mayor; 
Sirogaéi'ia del Bocítor Jokii^m,, 
Obispo 53, 
I 
. £N TODAS L..AS BOTICAS. I 
C 9 1 E | 
k. S 
DE 
m iliceriia i p m 
DEL 
I 
Este proparado que á la acción di- W 
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y • 
de la PEPSINA, reúne las propieda- | | 
des nutritivas do la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NífíOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBOeüMáelfir.JOMSOi 
OBISPO 53, HABANA 
PITIÍJcSIMA C O N C E P C I O N . 
Colegio de SeüoritiB de 1? y 2'? Enseñanza, incor-
porado al Instituto, situado en Angeles 36, \yia cua-
dra de la calzada del Monte y dos do la Plaza del 
Vapor, y dirigido por la Sra. Adelaida Sotomayor 
de García. Reanudarí, saa tareas el 8 del presento. 
Se recuerda ^ los padres de las pupilas que dicho 
día deben pernoctar en el Colegio. 
Precio de las pupilas: 
Papilas enteras 4 centenos. 
Medio pupilas 3 centenos. 
Tercio pupilas... 2 centenes. 
Las externas precios convencionales, segnn las 
asignaturas quo den. 
Se venden dos carpetas de tros varis de largo con 
sus asientos y se darán baratas porque habiéndose 
comprado todo el mobilario nuevo á estilo america-
no no hay donde colocarlas. 71 4-3 
T>OR CATORCE PESOS ORO, SE OFRECE 
JL un profesor de primeras letras para instruir niños; 
es hombre formal, de edad y tin vicios, prefiriendo el 
campo: informarín calle del Inquisidor número 24, 
entresuelos n. 3. 47 4-4 
CLASES A DOMICILIO 
y en su casa. 
Una profesora que ha dirigido un buen Colegio de 
niñas en una de las Villas importantes do la Isla 
( instniccioQ primarla elemental y superior) se ofrece 
á las señoras Directoras y padres do familia. Tenien-
te Rey n. 15. inglés y música. 3 5-2 
EL COLEGIO HISPANO I M L É S 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Proebel, para niños pequeños dé ambos sejyos, abri-
rá de nuevo sm cursos cío Enseñanjsa Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1891. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCIIESTER 
H A B A N A 93 . 
16115 2(;-3ID 
íngíés. Español y Alemán 
So ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extraiyero. Da-
rán informes eu casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
m . 
El p i te's íle iMca II Olimpo 
DE A. POMARES 
Ha recibido las últimas novedades musicales: 
Operas completas, Falstaff, Los Pallasos, Caballe-
ría Rusticana, El Amigo Fritz y todas las demás: 
Fausto, Traviata, Lucía, Rlgoletto, Trovador, efeo-
tora, etc. á $ 2 una. 1 — 
Valses do los cielos, Colibrí, Dulzura, Mercedes 
Jazmines y Violetas, Soñando amor, La Soñadora, 
Risuo5io amico. Siempre tuyo. Todos contentos. Con-' 
tra las olas. Méjico, Te volvi á ver. Palermo, Sobre 
las olas, Lola, etc., etc. á $ 0'50 uua. 
Volúmcn con 22 valses do E. Waldtenfel con Do-
lores, Pomona, Lluvia de oro, etc., etc. á $ 2 uno. 
14 valses de Chopin, .$ 0'50 uno; ídem de estudios 
á $ 0'50 uno. 
Piezas sueltas do todos los autores, á $ 0'50 una. 
Melodías y estudios á precios módicos. Eslava, Le 
Carpentier, Lemoine, Stamaty, etc., etc. $ 1'50 uno. 
Gran surtido de instrumentos para orquesta, y ban-
da militar, á precios muy reducidos. 
Inmenso surtido de piezas de zarzuelas y fantasía. 
Valses, polcas, cuadrillas. Galop, etc., á SO^Ouna 
"El Olimpo", almacén de música: Cuba n" 47 entre 
Obispo v Obrapía. 
181 4-4 
Teneduría de Libros 
Íior partida doble, nuevo método (año do 1893) PA-IA ESTUDIAR SJN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote, La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 phta, Do venta Neutu-
no 124, librería. r T9 i-3 
Me IríieeE Walsoi & Yaryan COIIIPÍ, L iM 
G - L A S G O V 7 . 
CONSTRUCTORES B E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, M á q u i n a s , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Fi l t ros , Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas. Elevadores, Cen t r í fugas , 
Patente de Weston, Edificios y tedios de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
L a C o m p a ñ í a tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y m á q u i n a s de su cons t rucc ión existentes en la Is la . Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el n ú m e r o del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se s e r v i r á n d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la C o m p a ñ í a en Glasgow. 
<3 248 alt 25-2M 
A C E I T E D E E T T C A . X . I P T X r S . 
El gran remedio para la segura curación de la GRIPPE, REUMATISMO, DOLORES DE 
HUESOS X MÚSCULOS, LTJMBAOO, TORTICOLTS y RESFRIADOS. 
Las fricciones ó frotaciones de este maravilloso ACEITE DE EÜCALIPTTJS siem-
pre alivia, su uso continuo CURA, 
Poderoso antiséptico. Tasmanian Eucaliptus Oü Company. 
Agente general para las Américaa: Ldo. Abdón Tremolo. 
Be venta en casa de Sarrá, Lobé y Torralbas, A. Castells y C11 y en to-
das las bnenas boticas. C2106 8-29 
PASTELES 
Siguiendo la tradicional costumbre, tendre-
mos para este d ía gran c o l e c c i ó n de los predi-
lectos pasteles C H A T E ^ L X T R C I X , para 
la colonia francesa. 
FáETlLEEI i FRANC 27 
Flammaríón. 
Los mundos imaginaiioa y los inunáos reales 1 to-
mo $1.50. La Pluralidad de mundos habitados 1 to-
mo $1.50 cts. Narraciones del infinito Lnmen, His-
toria de un alma, La vida uTiivers:;! y etcrDi 1 tomo 
$1.50. Dios en la Naturaleza 1 tomo $1.50. La» 
tierras del Cielo, astroncan'a popular, descripción, 
astronómica, física, climatológica y geografía de lo» 
planetas que con la tierra grrvitan al rededor del 
Sol 1 tomo con láminos, gravados y fotografías $"?. 
Urania 1 tomo con magníficos grabados $1.50. Et 
fin del mundo última de este autor 1 tomo con mag-
níficos grabados $2. Todas están con pasta fina cou 
planchas y relieves dorados. 
MANUAL D E C A R P I N T E R I A 
y ebanistería de muebles y edificios que contiene p i -
sos, teehos, tabiquee, escaleras, armadutas, anaque-
les, puertas, mesas, lavabos, escaparates, ete. etc. 
2 tomos con más de 300 Jámtnaa $2.50 cts. Se halla 
todo de venta en la calle de la Sclud n. 23, Itbreríai 
Nacional y Extranjera. C—7 4-2 
LIBROS NUEVOS. SE VENDEN L A HISTO-ria de España por D. Modesto Lafuente, 22 to-
mos; La Universal, de César Cantú, nueve grandf a 
tomos y 4 idem del Diccionario enciclopédico hispp*-
no-americano, ediciones de lujo, toda en 10 centenea 
Egido 7. 193 4-5 
8 , 0 0 0 L I B R O S 
se realizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
nuevo catálogo que se dará grátis. Neptuno n. 133, 
librería. 82 4-3 
C 65 
T R E N T E I N S T I T U T O . 
2d-6 2a-6 
S T : 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 
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y más barato de los cubiertos para el uso diario, son los nuevaniente 
recibidos en el 
A Z U L D A N U B I O , 
clasificados con el nombre de M E T A L BLANCO PULIDO., pues las cuatro 
docenas de piezas, 
1 2 cuchillos, 1 2 cucharas, 
1 2 tenedores, 1 2 cucharitas, 
Segnimos detallando los cubiertos de plata A L F E N I D E y P L A T A 
C R I S T O F L E á los verdaderos precios de fábrica, con un simple aumento 
de un 5 por 100. 
E n platos de porcelana, copas de cristal, convoyes 6 vinagreras y cuan-
tos objetos útiles son necesarios, como bandejas, cafeteras, lecheras, chin 
coteleras, coladores para vermouth y otro* innumerables. 
Señalamos al público en general, como tínica y exclusiva casa 
E L AZUL, DANUBIO, 
E n C R I S T A L E R I A , J U G U E T E S y P E R F U M E R I A , siempre excelente 
surtido, C43 2a-3 2d-4: 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
A precios muy baratos y en PLATA, se realiza en este 
acreditado establecimiento un extenso y variado surtido en 
trajes de 
Saco á la americana, cw™ a n 
Sporman. Smo]dng, 
5 cuaque. Levitay 
Prack. Precios EU PLATA y sin competencia. 
EN EL "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se realiza un gran surtido en ABRIGOS para caballeros, de 
la última moda, como es: 
El Pea-jaket, E1 GalDán p , , Tr 
El Pai desús, y Ei Mack-farlán 
PRECIOS EN PLATA Y SIN COMPETENCIA. 
EN EL "BAZAR HISPAN0-AMEEICAN0" 
se realiza un grandioso surtido en 
Blusas' Refajos y VestiaosJDE SEDA, LANA, OLAN Y BATISTA. 
EN EL "BAZAR HISPANO AMERICANO" 
se realiza el surtido más completo y más elegante que se pue-
de encontrar en la Habana, en abrigos para señoras, como son 
Paletos, Levitas, Visitas, Taimas,] ^ . « x * m * 
Pelerinas, Salidas de teatro; Man- Precios en PLATA 
tas, lana y seda, y Chales lana y I y sin competencia, 
seda ^ 
EN EL "BAZAR HISFANO-AMERICANO" 
se realiza el surtido más selecto que se pue'de encontrar en 
tado el universo en 
Trajecitos y trigos Para W " 1 ^ I niños. 
EN EL "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se encuentran las magníficas COIaiCMOMlSTAS fo-
rradas en raso de SEDA, y las magníficas FRAZADAS DE 
LA1TA bordadas en seda, 
EN EL "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se encuentran Duquesas de última novedad, para señoras, 
muy baratas. 
EN EL "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se encuentran magníficos B0MBI1TES ingleses, de última 
moda, muy baratos. 
Trajes para DISFRACES de todas clases, colores y for-
mas, y dóminos desde un peso en adelante. 
L I B R E R I A 
IJJL P O E S I A 
DE JOSE MERINO.—OBISPO 135.—HABANA 
Sub-Ageucia de "La Ilustración Espafioia y 
Americana" y la 'f3Ioda Elegante" ilns-
trada. 
Clarens: Ley Hipotecaria reformada para Cuba, 
Puerro Kico y Filipinas anotada y concordada 1 to-
mo $ J plata. 
Legislación sobre Cementerios con la memoria, 
reglamento y tarifa del de Colón con nn prologo del 
Ldo. Angel Clarens precio 50 cts. 
LEY VA: La Guerra chiquita de 1879 nn folle-
to 20 cts. 
. CUBRIA: Horas de Ocio colecciónde poesías un 
tomo 50 cte. 
Otero (R.) Cantos sociales un tomo 20 cfs. 
SEGO VIA ROCAVERT1: En la Brecha, poe-
sías con prólogo de Espronceday Epílogo¡de Echoga-
ray un tomo 20 cts. 
ARMAS Y SAENZ: Código de Comercio comen-
tado especialmente para Cuba y Puerto Rico un to-
mo $ 2 
LINO B. COCA: Aritmética mercantil (contiena 
todos los cálculss relativos á cambios .números de-
nominados aplicables al comercio y cuantas operacio-
nes puedan ocurrir) un tomo 50 cts, 
C 2123 8-31 
m n y O F I C I O S . 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Sastrería y camisería 
LA FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE 6 A L I A N 0 Y RAYO. 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no d6;ien de visitar de nuevo esta 
gran local, en el que se encontrarií un inmenso y v£ -
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otn s 
artículos de sastrería, todo propio para la preseni l 
estación. Como también hallarán en el mismo iiiiini -
dad de camisetas, medias, medias medias y todrv 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo df» 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economírv 
de precios como también por la confección, hallanda 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA FLOR DE CüBA, 
46. Dragones, 46, entre Galiano y Rayo, 
Teléfono 1,487. 
C1914 alt 15-29 N 
**a)N<;io DE LOS ESTAÍÍOS-USIÍH.'S,. 
S E O I I R O 
E L m m 
ñ m i m m 
M i » * 
Z A R Z A P I R R i L U 
DE 
B U I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HOíORES 
GOHVCLSÍOMES! 
Curarlas no s ign i í i ca en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION" ES R A D I C A L -
He dedicado toda l a v ida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
tGrOta C o r a 3, 
G A R A N T I Z O que m i remedio ctí-
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á g r á t i s á quien l a p ida una 
botella de m i Remedio Infalihlp. y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n es se-
gura. 
Dr. H. G. R 0 0 T , !83 Pear! St., Nueva Ycrk. 
Dirig-irso cxpi-esando la (Üireccióxj 
exacta, por tina botella grátis á 
L 0 B E Y T0HRALBAS. Habaftá. 
Farmacia y Droguería de D. José Sarríí, 
Teniente Rey, 41. 
Obrapía 3 3 
Z E J I N " 
S A 
C 63 2ii-5 2d-6 
EL m l S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptnno n. 124, librería. 
81 4-3 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (afio de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cueutaa 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
uaprcaas, todas por icio plftta, De Tenta Nep-̂  
t unom, übrwí», 8? i-Ü 
E L E X P O S I T O R . 
SEMANAEIO ENCICLOPEDICO. 
Propietario y Administrador: MannelRicoy. 
Un cuaderno de 24 páginas, con materiales ins-
tructivos, interesantes y amenos, estos incluidos en-
tre los anuncios, $1 plata en la Habana, y $1.25 en 
provincias, la suscripción mensual. Todo suscriptor 
tiene derecbo á que constantemente se inserte grátis 
el anuncio de su ocupación, comercio ó industria. 
Entre otros obsequios á los mismos, se han estable-
cido consultas, también gratuitas, sobro asuntos j u -
diciales y administrativos, confiadas á letrados, 
TARJETAS DE BAUTIZO. 
Recibimos frecuentemente, casi todas las semanas, 
los modelos más elegantes y del mejor gusto que se 
inventan en el extranjero, eu tarjetas de bautizo y 
de otras especies. 
Se hacen toda clase de trabajos tipográficos, todo i 
precios módicas. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
¿Quiere V. una bonita tez? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angisr. 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-
pelo? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angisr, 
¿Sufre V. de comezón é irritaciones? ^ | 
Use v. el Jabón de Petróleo ds / ¡ngier. ^ 
¿Quiere V. el mejor artículo pava el bafto? 
Use J'.eljcbonda Petroie^ n.> '-•:-.:¿,\ 1 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure^síf 
la caspa y haga crecer el cabello ? I 
Use v. el Jabón da Petróleo d o Á n g f s r . J 
¿Quiere V. que la piel de sus niños csió übro 
de irritaciones, desolladuras, impúügo. 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V, el Jabón de Petróleo tíeAngkr. S$ 
¿Quiere V. una loción antiséplic.i, depura-^ v 
dora, anodina y curativa contra tocias Ud " 
inflamaciones irritantes pecttliareá ú las 
- mujeres ? 
Use V. el Jabón de Petróleo A ngier. 




t o m e A 
% 
o t r o . • 1 
El Jabón de Petróleo de Angior se 
compone de vejetalcs puros y dulces, cuín-*' 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico, Petróleo, los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Ee:uercie la Cruz 1 
No tome otro, 
A N G I E R C H E M I C A L C O . , 
B O S T O N , MASS., E. U. .3= Ara. 
Vri\ Cantero Uarda . 
u todas las droguerías j t'üimaola 
O 11 1-E Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4, 
Zuluf ta 88. 15232 88-5 
G g r a n d e . 
• Cura do 1 á 5 dias la 
B í c n o r m g i a , CJoMorrea,1 
fEsjKSi 'Baalorrea, Ijcmcorrca 
Blancos y - toda clase de 
liiujos, por antiguos que sean. 
I Garantizado no causar Estrecheces. 
l U n especifico para toda cníerm»-
, dad mucosa. Libre de veneno. 
Do venta en todas las botigaa. 
L Preparado uniounent» por f 
^Tha Evans Chemical Co.,4 
C1NCINNATI, O., 
E.U.A. 
ÁRBÜAJES BAM AjiVovide moldes, adorna sómbrelos, pica vuelos, 
"vetme icpa heclia, 6e hacen trajea de seda á 3 $ 
j olán á. '¿. Se venden nna3 vidrieras. Se desea una 
operarla de corset. Da lecciones de corte por el últi-
mo figurín de 1 á 2 tarde. Amistad 118 entre Barce-
lona y Dragones. 268 4-6 
T A COSTURERA SEÑORA MINA BERTUC-
JLici y de Ramorino hace saber a aa clientela que 
?e ha mudado á, la calle de Perseverancia ndra. 34B 
Re necesitan oficialas. 136 4-4 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR QUE ha trabajado en buenas casas de la Habana, de-sea encontrar colocación, no tiene mconvemente tra-
bajar en la Habana ó fuera, tiene personas respeta-
bles que lo acrediten: informarán Plazuela de Jaon-_ que _ 
serrate, café esquina á. O'Reilly. 
207 4-5 
A las señoras y señori tas 
D* Alejandrina Mateo se ofrece en BU s i l ó n y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello. Obrapía 58, 
;iUo3, también tiúe de rubio en 2 horas con el agua 
Veivus. 155 7-4 
SE DESEA UNA SEÑORA D E BUENA E D U -cación para acompañar una señorita, que traiga 
buenas recomendaciones; de doce á una. Atoplia n. 
8, Cerro, habitaciones n. 1. ^ _ 
211 4-? 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
M U MfOMA DE CORSETS. 
adaptado á, las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente nigiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telciono 9 7 9 . 
120 15-4E 
LAS SEÑORAS QUE NECESITEN ALGUN sirviente avisen á Reina 28 6 por teléfono núme-
ro 1577, donde sin retribución alguna se le remitirá 
en el acto. También hay profesores, institutrices, 
óarpmteroB, álbaSiles, pintores, etc. Todo el que es-
té sin colocación la hallará en esta casa. Especiali-
dad en colocación de señoras. 245 4-5 
J k / V X S C X 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2U95 30-27 D 
T A SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN I S I -
JLjdro 64, se ofrece parí toda clase de bordados, en 
rundas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores do cuero. Dedicándose también á 
la >>Ti«efiaTiza de loa roismoo. 15553 27-12D 
ra san 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañóu) de gn excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila 
íada cV.íüitcla, que seguirá baciéudose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba 
fillería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, baciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45j frente á la plaza Vieja 
Nota. Pün la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para cafó, rejas de ma-
•iern para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance que se da barato. 16290 16-20 
CABSX/JLO H U B I O 
EN DOS HORAS 
•ur el empleo del agua R U B I O D S VUNUS 
V A L E $2 P O M O . 
Mlí. LOUIS acaba do recibida. Peluqueiía "La 
^eila," Aguiar númera 100, esquina á Obrapia. 
15-23 
iUCITllS. 
TTJNA CRIADA BLANCA SOLICITA COLO-
\_J caree en casa de buena familia, bien para la lim 
pieza ó para manejar un niño. Calzada do Jesús del 
Monte núm. 78. 
261 4-6 
M I C A E L A P E R E I H A , 
que vive por la calle del Pocito, se solicita para asun 
t^s do familia: pueden dirijirse á la calle de Consula 
do número 91, á Rafael Urristi. 
200 a2-5 <12-6 
B O T I C A 
Un farmacéático solicita una regencia. 
Norte 265i farmacia, informarán. 
npRABAJADORES PARA E L CAMPO. — CO-
X locamos 500 cortadores y alzadores de caña. Da-
mos buen jornal: s in cédula y sin ser prácticos que 
no se preaeuten. ¡Atención! Desde hoy repartimos 
anuecios sueltos y recomendamos no confundan el 
local. J. Martínez y Uno., Aguacate 58, entre Obis-
po y O'Rtilly. Teléfono 590. 242 4-5 
S E S O L I C I T A 
una persona que sea inteligente en la fabricación de 
ladrillos, para hacerse cargo como encargado de u-
nos tejares; se prefiere que tenga familia. Ha de te-
ner buenas recomendaciones. Calzada de Jesús del 
Monte 44. 216 4-5 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R , 
Tengo cocineros, cocineras, camareroa, criados de 
mano, criadas que cosen & la máquina, porteros, a-
yudantes de cocina; y los dueños de casas pidan los 
sirvientes que necesiten. 239 4-5 
MANEJADORA.—SE SOLICITA UNA BUE na, peniusulBr, para un solo niño, y que no ten 
ga inconveniente en ayudar á hacer la limpieza de 
una casa pequeña. Buen sueldo. Dará razón Mer-
cado de Tacón número 42, principal (por Dragones: 
233 4-5 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA para el servicio de un matrimonio, que traiga buenas re-
ferencias y sepa cumplir con su obligación. Se desea 
que no sea muv joven. Sueldo 12 pesos plata. Cristo 
nV 13. 229" 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buenas referen-
cias. Estrella 16. 
225 4-5 
SE DESEA COLOCAR un joven cocinero penin-sular que ha navegado en vapores correos y ha 
trabajado en las mejores casas do esta capital, lo mis-
mo para casas de comercio que para fondas. Tiene 
personas que lo garanticen. Informarán Manrique 125 
235 4-5 
PROPIETARIOS. 
Al que tenga desocupada 6 se le vaya á desocuparen 
estos dias una casa de 2 ó S onzas puede avisar, por 
correo con las iniciales D. C. R. apartado 402, que 
la toma un matrimonio sia niños y muy cuidadosos. 
233 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que cumpla con su 





'NA J ü V E N RECIENLLEOADA DESEA 
colocarse de costurera en casa de una amable 
í^niilia. /an i a 57 bodega darán razón. 
263 4-6 
'jpvESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/criada de mano para limpieza de habitaciones, 
acostumbrada á oste servicio, ó bien para manejar un 
niño chiquito, pero ha de ser para una de las do» co-
sis solamente. No lava pisos ni cose ni sirve á la me-
sa. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Tiene efuien 
3a garantice. Oficios 76 informarán. 
209 4-6 
8 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y so tratn con el (ntorosij.do, 
^aalquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se dá cou hipoteca. Concordia n. 87. !i'7f> 4 6 
T T Ñ A CRIANDERA PENIXSULAlv (JO^iTrúr. 
'J na y abundante leche üesoa colocarse de criat',-
«¡tra á leche entera; tiene perdonas que respondan 
p o r eila: darán razón calle ge la Merced n9 1J1, 
bode-a La Marina. 233 4 -6 
aiTen 
i u f o n 
S B S O L I C I T A 
íí un potrero de puercos y ga 
irán Barcelona c-qnina á Galiai 
250 
UNA SEÑORA CASADA, PENINSULAR, desearía criar una niíía ó niño en BU casa al mis-
mo tiempo que su hija; tiene leche escelente y abun-
dante y mes y medio de parida, ó bien pasaría á do-
micilio á lactar las veces que se oonvenga; vive en 
liernal número 22, solar, dan razón, 
112 4-4 
Q A L I ^ K r O 3 5 . 
Se solicita una criada .de mano y una cocinera. 
110 4-4 
CENTRO DE NEGOCIOS" Y COLOCACIO-ncs.—Se necesitan 3 criados, 2 criadas, 3 mane-
jadoras, 2 cocineros, 3 cw.ineras, cocheros, porteros. 
Las familias que ueoesiteu buenos sirvientes pidan á 
esto antiguo Centro, Aguacate 54, casi esquina á O' 
Reilly. M, Alvarez. 119 4-4 
D K S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular in.ny buena cocinera y repos-
tera, con imgniiicas reforenoias, en esta capital o sus 
oercanfaa. Informarán í santuario 37, en Regla. 
115 4-4 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de eíste puerto al de Santiago de 
Cubil y puertos interruodios para el pailebot "For-
(tuna," á su bordo en iíl muelle do Paula darán ra 











OS SEÑORES EXTRANJ El 
JL/les trabajadores y honrados que 
tamente el cultivo de la carii». por hn 
desean encontrar en las Villas ó Vn 
les facilite terrenos bien siímios, propióa pura 
Tiia<¡ darán informes persoiiales ó ñor escrito i 
drado 42—J. M. L . 291 4-6 
T71ACILITO A LOS SEÑORES HACENDATMTS 
JL. todos los trabajadores que ueccsitr.u, éiitffgáuUo-
selos en el batey sin hacer anticipo; teuiju inion 
criados con referencias y crianderas blancas y de co-
lor, operarios de todas clases y dependienteii pa'a -j) 
comercio y una institutriz que da clases á douMcilwi.. 
Agencia El Negocio, Aguiar 63, teléfono ÍSO, i U 
das hora». R. Gallego. 292 4 (i 
S E S O L I C I T A . 
mna muchacha de 10 á 15 años para servir á la r «ano 
so le dará un corto sueldo ó se le enseña á cwf erde 
aiudista y se le viste y calza. Obispo n. 1 alto a 
283 -t-f, 
T T N ASIATICO EXCELENTE Y GENERAL 
I J cocinero desea enc>ontrar una cocina, sobresa 
liento porque sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien «-arantico su honra dez: Darán razón Aguila 22, 
Cüt 'mcería. También hay un pardito cocinero. 
147 4-4 
% PROFESOR COK TITULO ACADEMICO 
Ht.ea encontrar vari )B niños en el campo ó una 
i de familia decentó, püira dedicarse á la enseñan 
En Li calle de Aguacate 55 informaran. 
I tó 4-4 
T ^ E S í A COLOCARSET UN EXCELENTE cria-
. 1 . . " lo «le mano peninsular, práctico en sa olieio: 
no tiene Inconveniente en'ir al campo y con perso-
ii 8 quii respondan de su buen comportamiento: pal-
pida del Monte núiii. 125, entrada por Angeles, 
i -istr-ería, darán razón, á todas horas 
145 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
1 nía señora peninmilar de mediana edad do criada 
de mano. Sabe cumplir cou «u obligación, no mane-
ja niños ni cose á la máquina: tiene personas que 
respondan por su conducta. Dragones núm. 68. 
m i 4-4 
UNA ANTIGUA PKOFESOKA 
domicilio americana, solicita dar clasi}» 
n. 58. 176 
O'Reilly 
4-4 
TMPORTANTE. PARA ESCRITORIO l'/É' CA-
.Lsa do comercio ó cualquiera otra oficina, tee ofrece 
uu joven que posee algunos conocimientos oomercia 
loa, «l propio tiempo francés y caatellano, siéndole 
igual para esta ciudad que para el campo; informes 
Aguiar 63. Telefono ->86. 273 4-6 
2 5 0 , 0 0 0 pesos. 
Se dan con hipoteca de casas y lincas decampo: 
se compraa casas en todos puntos sin. más interven-
ción que lo» interesados. Anicnas 77 y Muralla 64 
273 4.6 
O ; 'de mediana edad, bien sea do cochero, portero ó 
criado de mano; liane quien responda do sn conduc-
ta: informarán Puerta Cerrada número 47. 
270 4-6 
6 SOLICITA UNA SEÑO KA QUE SE I IAGA 
Ocargo de una galleguita de 10 á 11 anos, ésta sabe 
hacer los quehaceres de una caRn: informan á todas 
horas en Egido 8, bajos. 278 4-6 
S E S O L I C I T A 
un profesor iuterno para un oolegio, que sea práctico 
en la enseñanza y en el manejo de los niños. En La 
Prox>agandista. Monte 89, infonnarán. 
124 4-4 
S E S O L I C I T A 
una r olocación do portero ó criado de mano ó cobra-
dor d e casas particu'ares; doy informes de ral por-
S'-'ia, medio entiendo leer y escribir, vivo Escobar 
1*9 jntre Sitios y Pellalver. 128 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un •asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
n casa particilar ó establecimiento: impondrán 
114 4-4 
se a. 
Ricta ó Muralla 118 
DlB&EA COLOCARSE UNA EXCELENTE cri u.a de mano, práciiea- en el servicio y con 
V>e; son i que l i craranticeii: Tjagunas 55 informarán. 
126 4-4 
EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
iíl ANDERA ASTURIANA.—JDésea OQ! 
'Ouna excelente criandera asturiana, joven 
jlocarse 
m jven de 2J 
jsuos, fuerte y robusta y aclimatada en el pnís. Tien») 
3 meses de parida y es primeriza: las condiciones d e 
su i e the Iss revelan el desarrollo de su niña. Se c« -
leca á leche entera. Informará BU e^j^ao á todas- h(;-
raj, en Egido 65, carnicería. 29.̂  4_p; 
S E N E C E S I T A 





.í ó cania' /ero para 
>, «'.tien Jo de re-
jn í: al < w.mpo: in -
n, 286 4-6 
'pkESEA COLOCAHSE UN 
i n s u l a r de dependiente de cf 
Itotel ó bien para criado de m^.i 
postería y no tieae inconvonie'blf 
formarán en O'Reilly 12, La Uni 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑÓ ;RA ISLE-ña de criandera á leche, entera, la qn ̂  tiene Lue-
aa y abundante, y es muy cariñosa con 1 is niños: t'e-
jie personas que reapontian de su condu cta. Impon-
drán callo do Refugio número 30. 
206 5-5 
"PiESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X / peninsular con buena y ahur ^ante leche para 
criar a leche entera: es cariñosa c on los niños y tie-
ne personas que respondan por ell a; impondrán fon-
da de los ohxntarios. Muralla e smiina á Mouaej-ra-
S VJ'¿ 4-5 
Q E SOLICITA UNA MUJf ;R , QUE SEA VOR-
K_5 mal, para cocinarle á una ¿orta fami'Ja Méraide-
res 31, segnndo piso. jgy , 4.5 
• r \ F S E A COLOCARSE; UNA SEÑORA P l í 
J^uinsalar en casa part;.cuíal. para COiiiel. modis-
tura, la que entiende á I > perfección, cdino taj>»tiéía 
rojia blanca. Darán raz'yD eu Inquisidor n. 12, i»ni 
At t tiene iccouvenieuf e de quodareo en la cas:, ó 
cris á M-^le. 189 4-5 
S O L I O I T L ' A C O L O C A C I O N 
de cocinero un asiático bueno, que resp er.dcn por 
conducta; infonuaráa Villegas 107. 
194 4-5 
r ccoinieuden donde ha servido: Mercaderes número 
4, altos, de 10 uc la mañanu sí 4 do la tarde. 
127 4-4 
Sí E SOLICITA UN MUCHACHO PAUA criado e mano quo sea trabajador. O'Reilly G8, altos. 167 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA co-locación eu casa de familia respetable do criada 
do mano ó cocinera, sabe cumplir con su obligación, 
tiene persona de consíderuioión que responda por su 
conducta. Calzada do Príncipe Alfonso esquina á 
Fornanditia, bodega <ie Santa Valla darán razón. 
170 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, sana y con buena y abundante lecho para 
criar á loche entera, bien sea aquí ó en el campo: es 
cariñosa con los niños; también so coloca otra pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, tiene 
quien responda por ellas: impondrán Corrales 44 en-
tro Suárcz y Rovillagigedo. 
153 ' 4-4 
Cuadri l las de trabajadores. 
Se necesitan blancos, de color y chinos á $30 oro 
y viajo pago. Facilite toda clase de dependientes y 
sirvientes para todos los puntos do la Isla. Hay va-
rios jóvenes que desean colocarse para casas de co-
mercio: Obispo 30. 158 4-4 
SOLICITA UNA EXCELENTE CRIADA 
e mano, que sea formal y tenga buenas recomeu-
dacione», sino reúne estas condiciones que no se pre-
stinte, se da buen sueldo. Amistad 98, entre San Jo-
sé y Rarcelona. 156 4-4 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O 
de mano y una manejadora para una niña de 2 años. 
Que sepan su obligación y quien los garantice. En 
Jesús del Monto número 345. Buen sueldo. 
179 4-4 
D E S E A C O L O C A R ¿nv 
*n una Farmacia un joven recien llegta 10, muy iiite-
ligente en el ramo: en esta imprenta Atx&n ra'/.'n. 
195 4-5 
^ . ^ r ^ ^ r g f ^ q , ||| imiUHmiĤI ^ III,!,! I \ ^ 
SE DESEA E N C O i m 
«na casa de altos ó tíc bsjo^ 
con altos, compuesta do safaj 
comedor, gabinete, 3 cfáurlos 
de dormir, cuarto psira criado, 
cuarto de baño, modoro y coci-
na, que sea secsf fresca / ca 
buen punto, para un m atri io-
nio extranjero. Diíighrse p#r 





S E S O L I C I T A 
orlada de mano que sopa coser: si no trae 
erencias que no se presente. Reina, ti. 78. 
C O C I N E R A . 
desea una que sepa su obligación: no tiene quo 
laza ni á mandados. O'Reilly número '6. 
182 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular bien sea para cocinar, manejar niños 
ó criada de mano; en las tres cosas os inteligente y 
tiene personas (me la recomienden; impondrán En -
cobar 104, bodega "El Globo," 
IfU 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca; Jesús del Monte 351. 
138 ' 4-4 
S E S O L I C I T A 
criado do mano peninsular que sepa sn obliga-
que traiga recomendación; Habana 157 
159 4-4 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano y manejadora -que ten-
g a buen carácter y traiga bu-enas referencias'. Cal-
: j do Galiano 81. 246 4-5 
S E V E N D E 
Bti telffoi-o de poco uso en dos centenes y en lamis-
ms se solicita una aprendiza de modista. Sol 64. 
903 4-5 
"ST̂  ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E crian-
Jt-'dsra á leche entera la que tiene b uena y adun-
dante y personas que respondan por «ella: tiene seis 
meses de parida y es cariñosa con los niños. Neptuno 
esquina á Marqués Genzalez, acceso? la n. 1 infor-
jnaráa. 2U 4-5 • 
"pvESEAN,COLOCARSE TRES ' JRIANDERAS 
i^recien venidas, jóvenes, pora el campo ó la Ha-
Sana: darán rszon Belascoaín n. 615 . 
213 4-5 
"PWESEA COLOCARSE UNA .JOVEN PENIN-
_L-r snlar de criada de mano ó matwejaiiora; tiene bue-
nos informes de las casas donde hi i servido y respon-
dan por su conducta: informarán Zanja 144. 
193 4-5 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-
\ J trar colocación de criado de mano ó portero, está 
acostumbrado á servir, lo que desea es encontrar casa 
«jue no entren y salgan todoa los días: tiene personas 
que respondan por e¡: darán ra;:óu Sol 112, café, 
2*15 4-5 
LECHE ENTERA.—DESEA COLOCARLE 
Luna señora joven y robusta y tiane quien garai'-
1-cesa honradez. Dar-n TZZÓI Arajubtuo 54 entre A r 
¿SaAi > v San .Ton 2X8 4-5 
S E S O L I C I T A 
•nr-í ÍJ . / 'T -para los quehiceres de la «'asa 
u n a cocinera 
137 
D E S E A C O L O C A R S E 
Factoría número 50, 
4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano penicsular en la calle de Troca-
doro 57 A, so da buen sueldo y ropa limpia, 
13') 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una M u c h a c h a peninsular para manejadora ó criada 
do mano, tiene quien responda de su conducta; in-
foim irán San Iguacio 74, hotel "Navarra," 
83 4-4 
T T N A SEÑORITA EXTRANJERA DESEA 
IU colocarse para acompañar á una señora ó seño-
ritas, no tiene inconveniente en viajar. Dirigirse á 
Empedrado 75, letra M, 50 4-3 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocinero ó cocinera y una 
criada de mano que sepa algo de costura, y duerman 
en el acomodo. Aguiar n. 68, altos. 
40 4-3 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una buena cocinera y una manejadora, 
que sepa su obligación: se desean informes. Luz nú-
mero 9. 51 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, para estar al cui-
dado de una niñita, se la considerará como de la fa-
milia. Teniente Rey 37. 
I^RES CRIANDERAS: UNA DE TRES ME-L ses, otra de seis y otra de mes y medio, en la mis-
ma hay dos criados de mano; darán razón Vento 19 
y Luz v Villegas carnicería. 
J 94 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser á mano y máquina toda clase de costura y 
ayudar en los quehaceres de la casa bien aquí ó para 
el CÍ mpo, teniendo buenas referencias. Empedrado 
42, entre Habana y Compostela darán razón. 
91 4-3 
4-5 
TTVEStíA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X - / p e b i ü B t l a T recién llegada, de tres meses de pari-
i la <.i.n b:>ocay abundante leche para criar á leche 
e n t e r a : t iene quien responda por su conducta. Agui-
la ' U , eutre Zanja y Éarcelouai 4 todas horas dan 
razóa $8 4-3 
viiro C O U D I A L 
i 
de I O N 
P R E P A R A D O P O R 
U L R I C I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
| GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONICO más enér-
| gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
I confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
r i T R \ la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\J 11 X l i l . ¿aB sus manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f iñea y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
\del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
Icrdnícos (flores blancas), parálisis, vahidos, 
I asma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
Iralgias, falta de sangre, trastornos en la 
I menstruación por debilidad general y esper-
| malorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un feconstitu-
I yonte rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos e l frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , 
| Habana . 
C 32 alt 12-2 E 
POLí -DíGESTIVA 
D E ULÍIICI, QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remediqpara 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES, 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los.alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en esto caso la digestión so 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Mignel 103 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de Canarias, á leche 
entera. Informarán Neptuno número 7. 
46 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de mediana edad de criada de mano, que 
tiene quien responda por ella. Vive calzada de Je-
sús del Monte núm. 115. 88 4-3 
Muralla 88, altos 
So solicita una criada de mano para una corta fa-
milia: sueldo 12 pesos plata, sino es buena quo no 
so presente. 90 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular do mediana edad, aseada y de toda con-
fianza eu casa de familia respetable: tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondrán calle 
del Aguila 116. 57 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con muy buena y abundan-
te locho y muy cariñosa con los niños. Someruelos 19 
60 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea joven. Prado núm. 55. 
61 4-3 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno bueno Habana 156 y una criada de 
mano que sepa coser, 63 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para criada de mano: tiene quien responda 
por su conducta. Galiano n. 15 informarán. 
62 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea cariñosa 
con los niños y ayude á los quehaceres de la casa. 
Zanja n. 38. 6b 4̂ 3 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA carse de criado de mano; COLO-sabe muy bien su obli-
gación y tiene buenas referencias. En la misma un 
hombre de mediana edad para portero ó trabajo do-
méstico. Cuba número 57, fonda. 
01 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ixtia costurera, de seis á seis, eu casa particular: tiene 
quien responda por ella. Calle de los Sitios n. 34. 
42 4-3 
SE SOLICITA PARA LA CALLE R E Y N U -mero 12, en los Quemados do Marianao, una cria-
da de mano peninsular, y á la que se lo dará un buen 
sueldo si sabe cumplir con su obligación. En Com-
postela n. 66, de doce á cuatro de la tarde, informa-
rán todos los días. 36 4-3 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de modista. Habana núme-
ro 116, entre Amargura y Lamparilla. 
41 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada'de mediana edad para manejar una niña 
y limpiar das habitaciónos. Que tenga buenas reco-
mendaciones Prado 80. 44 4-3 
C O C I N E R A 
Se solicita una para corta familia que traiga bue-
nas referencias. Darán razón Aguiar 102. 
52 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero Animas 77, en la mis-
ma informarán. 86 4-3 
E L E C T R I C I S T A 
Se sólicita uno entendido para encargarlo do 1: 
nlanta eléctrica do un Ingenio eu San Ignacio 17 Ha-
nana. 85 4-S 
U N A C R I A D A 
de medinna edad que se marcha á Puerto Rico en el 
corroo del día 10. desea encontrar una familia que 
la lleve, llagándole el pasaje en cambio de su ser 
vicio. Informarán Prado número 80. 
45 4-R 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penlusulitr de criada de mano 6 maneja 
dora en casa do carta familia, bien sea aquí ó para 
el oáünpo; tiene personas que respondan por olla 
Informarán Acosta 36, 78 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una srñora inglesa para el cuidado de uno ó dos ni 
ñpsy pan el cuidado de la ropa. Tiene las mejores 
referencias, impondrán Compostela 137. 
75 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos Jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma 
nejadoras. Tienen quien respondan por ellas. Infor-
marán Cuba 18. 74 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a morena sana y robusta, con buena y abundante 
leche y de seis meses de parida para criar á leche 
entera. Darán razón Salud número 31. 
73 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habitación pata una señora de edad, puliendo 
comer en la misma: Empedrado 33 inmediato 
plaza de San Juan de Dios. 257 4-6 
á la 
Empedrado número 75. Magnificas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-6 
En casa de toda confianza y muy decente por vivir en ella personas de buena moralidad^ se alquila 
una habitacióo alta, no se admiten niños ni animales, 
el punto es inmejorable y de lo más céntrico y có-
modo por los carritos que todos le pasan por enfren-
te. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
295 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy hermoso. San Lázaro número 37. 
279 4-6 
E Í M Ü Mo ie Brea DialMa 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inyencitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase do catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto & sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana. 
S E A L Q U I L A 
Reina n. 46, un alto con sala, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, inodoro, cocina y nn cuarto para cria-
dos. 16325 8-29 
1 Duquesa de lujo, plantilla novedad. 
1 Victoria y un milord grande. 
5 Mi'.ords casi nuevos, 
i Duquesa de muy poco uso. 
1 Cal riolet fuerte, elegante y con 
den ó se cambian. SALUD 17. 
217 
i de caoba rapizadas. 2 pequeñas 
. un Winchester de lujo, dos apa-
un satinador. Dirigirse al coche-
175 4-4 
f i T P l l e SP V P , , - I O e AENT)E un gran espejo medio óvalo en-$20, lueue . vcu j £3una canJita de 10) una idem 8) camaa ¿e per_ 
^ f soha á 7, una máauina Sinc-er doble neznunte 7. una 5-5 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está situada S. Miguel y Belaecoain 
café El Montañés, en el mismo informarán. 
16313 10-29 
S E AIQÜ1LAN 
E N OFICIOS 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
S A N I G N A C I O 4 7 . 
Se alquila una sala y dos habitaciones en la planta 
baja de la hermosa casa San Ignacio 47, á propósito 
para escritorio ó bufete. Informarán en los altos de 
la misma. 255 alt 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados, compuestos de tres es-
paciosas habitaciones eon vista á la calle, agua, gas, 
etc. Gervasio 149, entre Reina y Estrella. 
287 6-6 
Punto céntrico. Se alquilan dos hermosas habita-ciones altas é indopendientes, con muebles ó sin 
ellos, á matrimonios sin hijos ó personas que deseen 
vivir con toda comodidad: también se alquilan sepa-
radas con toda asistencia, gas y llavín. Industria n. 
132, entre San Rafael y San José. 273 4-6 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94, 
237 4-5 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
So alquilan líennos as habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 236 4-5 
93 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para, caballero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra establecimiento. 234 4-5 
Se alquila la fresca y cómoda casa cen veinte y cinco habitaciones altas y bajas, tiene agua y de-
más comodidades, en Inquisidor 35, la llave al lado. 
Impondrán Cerro 550. 220 4-5 
Guanabacoa. Se alquila la casa Virta Hermosa número 17, reúne inmejorables condiciones y mu-
chas comodidades, tiene cochera, patio y traspatio 
con flores y muchos árboles frutales, muy buen pozo 
con bomba: la llave en Real 46 y tratasán en la Ha-
bana, Amargura esquina á Oficios. Expreso Ambos 
Mundos. 221 4-5 
C O N S U L A D O 85 , 
entre Animas y Trocadero, punto céntrico, se alquila 
nna hermosa habitación con luz y asistencia si la 
desean: casa particular. 
198 5-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria n. 24, en Guanabacoa. Punto cén-
trico. La llave eu el n. 22. Impondrán San Nicolás 
n. 91, Habana. 200 4-5 
A N G E L E S 23 
cutre Maloja y Sitios se alquila un hermoso salón al-
to á hombres solos ó matrimonios sin hijos: informa-
rán en Estrella 144 esquina á Gervasio. 
212 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y amplias habitaciones á familias sin niños, 
con asistencia ó sin ella, en casa de orden y morali-
dad. Paula 2 esquina á Oficios. 
210 8-5 
E N E L V E D A D O . 
So da en alquiler por ocho centenes al mes la bo-
nita casa-quinta situada en la calle 20 frente al acue-
ducto, compuesta de gran sala, espaciosos 5 cuartos, 
buen comedor, cocina, jardines, agua, &, puede ver-
se en la misma y su dueño Villegas 99, C. Betan-
court, mueblería, 219 4-5 
SE ALQUILA la casa San Isidro 36, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos bajos y 4 cuartos al-
tos, con agua de Vento y demás comodidades. La lla-
ve enfiente. Informarán San Lázaro 225. 
226 4-5 
CIRIANDERA ISLEÑA.—SANA Y ROBUSTA yeou buena y abundante leche desea colocarse á 
loche entera en una buena casa, no siendo así que no 
se presenten; tienen que pagarle carruaje de ida y 
vuelta si es necesidad ir á la casa; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas recomendaciones. San N i -
colás esquina á Lagunas, carnicería. 
72 .1-;! 
D E S E A C O L O C A R S E 
IIIIH cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
<!(, toda conflanza, en eaaa de familia respetable: tie-
ne personas quo la garanticen. Puerta Cerrada n, 1 
i [.formarán. 69 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero; darán razón calzada 
de Galiano al lado del número 21. 
66 4-3 
CRIANDERA.— UNA SEÑORA GALLEGA recién llegada, drsea colocarse á leche entera, 
por tener su hijo en España; tiene personas que la 
recomienden; tiene 4 meses de parida. Pueden diri-
gin.o á Aguila 209 entre Reina y Estrella. 
67 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nná morena de oriandera á leche entera en casa par-
ticular ó en la Beneficencia; tiene personas que res-
ponden por ella: informarán Ravo 91, carbonería. 
96 ' 4-3 
A L Q U I L E R E S . 
Infanta n, 102 esquina á S. Rafael gran casa (juin-
J ta .El Olivo, para un gran jardín ú hotel de achma-
»taeión, tiene muy buen agua y muy saludable, lo pro-
pio para particular; 3 casas San Lázaro Vapor 21, 
25 jr 27 á $15 y $17 con agua y cloaca; Virtudes 17' 
en ij^-RO; Lagunas 30 $21-20: accesoria Manrique 
7 $1.5-90; Sitios 142 esquina á Escoliar $12-75 Pe-
ñalveir 78 esquina á Lealtad con agua $21-20; Flori-
da 33 .$8-50; C. do J. del Monte n. 101 sala, 7 cuartos 
y agu o: los carteles indican llaves. Reina n. 82. 
163 4-4 
QÜLIC1TAMOS UNA MANEJADORA FRAN-
lOceea con $17 oro, 2 criadas á $15 y 3 cocineros de 
color á $20; y tenemos criados de 1?, cocineros blan-
cos, excelentes cocheros, porteros y cocineras blan-
cas de color; así como personal para ingenio desde 
administrador hasta bracero, todo de lo mejor.—J, 
Martínez y Hn'.' Aguacate 58, Telefono 590. 
100 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buena recomendación: 




Q E DESEA COMPRAR UNA CASA CHICA 
^barrio de Guadalupe, de azotea y que uo tenga 
gruvainou, en Neptuno 136 dejnr nota: no se quiere 
cormlor. 209 4-5 
Q E DESEA COMFK 
Kjl^eyel ó Boisselotfils de familia sin segunda per-
oua y algunos muebles, pagándolos á buen precio, 
'.guiar núm; 40 pueden de-jar aviso. 
93 4-3 
SE B E S E A COMPKAÍÍ, 
)a de hierro en buen estado de uso. I'nforma-
sptuno 189. 54 4-3 
PMMS. 
SE 11A EXTRAVIADO UN PERRO) DE CA-za perdiguero, color blanco, con ma nchas cane-
las; con un collar con coronas de metal blanco. Se 
gratilioorá al que lo entregue ó dé razón-, do él. San 
José 106. 153 4-4 
S E H A E X T R A V I A DO 
un perro de caza, color amarillo, con un. lucero blan-
co corrido y pecho blanco entiende por Yin. A l que 
lo devuelva o de razón de él se le gratilúcará en Cuna 
n. 4. 129 4-4-
S E H A E X T R A V I A D O 
el día 23 de noviembre de la calle de Lamparilla n. 86 
un perro perdiguero, color chocolate y b lauco salpi-
cado, tiene la mano derecha torcida y el rabo enros-
cado. Será gratificado con dos centenes -«1 que lo en-
tregue, 122 4-4 
DEL PATIO DE LA CASA CAJLZADA DE Cristina 14 se so'tó el día 19 UUB m ula color re-
tinto obscura como de 6 coartas á 6i ide alzada; se 
suplica á la persona que la haya recogb lo la devuel-
va en la calzada de Cristina 14 y será gr atificada, ha-
ciendo responsable al que la oculte de daños y per-
juicios. 178 4-4 
Vedado, Quinta de Lourdes.—Se alquilan dos ca-sas, una en $-10 y otra eu tres onzas: tienen gas, 
luz eléctrica, teléfono, baño, jardines, un parade-
rito p-'>pio para descansar, están á una duadra de la 
línea, frente al jueego de pelota Club Habana; en la 
misma impondrán. 143 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado calle 5* núm. 23 habitaciones altas y 
bajas, próximas á las vías de comunicación con la Ha-
bana. Se cambian referencias. 141 4-4 
Dos habitaciones altas corridas, con gas, piso de mosaico, azotea, inodoro y llave de agua de Ven-
to, propia pura matrimonio. También se a quila á un 
1 caballero solo una espaciosa habitación baja con gas 
í y mosaico. Hay baño en la casa y se da llavín. Amar-
? gura 71 entre Aguacate v Villegas. 
173 4-4 
Par a un matrimonio sin niños cuatro habitaciones alt ;as é independientes con todo el servicio que 
requie re en buen punto. Compostela 98 cerca de Mu-
ralla, iuformes en la misma de las 10 en adelante: hay 
un cui irto para un hombre solo. 
169 4-4 
Cari os I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. Se üilquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, «uatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, grana comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bujo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas., informarán Carlos I I I n, 6. 
149. 4-4 
E N 3 0 P E S O S ORO 
se alqmila la planta baja de la casa San Miguel 111. 
comploíara.ente independiente con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y agua do Vento, Impondrán en los 
altos, 150 4-á 
Se alquilan los cómodos altos de la casa calle d Compostela núm. 213, acabados de pintar, con 
horjr.osas vistaa á la Babia: la llave en el esKble-
ciiaiento del frente. Informariín San Nicolás 96, 
121 8-4 
Paula número 52 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se al-
quilan magníficas habitaciones altas y bajas, con a-
gua, gos é iyiodoro, á hombre solos ó raatriníonio sin 
niños. 151 4-4 
So alquilan dos cuartos altos á persona sola, juntos ó separados: entrada libre, claros y frescos, por 
dos eenteaeti. Vendo una cocina americana. 4 gran-
des hornillac, sirve de todo. Dos bulldog, id. ratone 
ros finos. Galiano, junto á la Colla, altos del café 
"El Capricho." 177 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 22 con unos espaciosos salones pro 
píos para depósito de tabaco en rama y tren de des-
palillar' cuenta también cou sus tendales; impon-
drán Reina 91 do 10 á 12 de 1J mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. 160 10-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4,. en $59-50 cts. oro al 
mes, con fiador principal pagador; en los altos in-
formarán. 101 4.3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones hermosamente amue-
bladas y con todas las comodidades apetecibles, en 
Neptuno n. 16, altos, frente al Parque. Se da llavín. 
37 8-3 
Se alquilan dos habitaciones niMvias de mamposte-ría, independientee y con entrwUt á todas horas; 
propias para caballeros solos ó jaat nmonios sin ni -
ños, con su cocina y agua, en la calle 16 entre 15y 17 
en el Carmelo. Pueden verse é imj/ondrán en la mis-
ma todos los dias de la 1 á las 5 da ita tarde. 
262 4-0 
S E A L Q U I L A N 
& matrimonios sin niños ó personas, de moralidad es-
paciosas habitaciones bajas en la hf riñosa easa Agua-
cate 108 entre Riela y Teniente lie y. Se da llavin. 
265 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casita Ancha del Norte 81 pr< pia para un puesto 
de fruta ó establecimiento análo go. Impondrán en el 
S E A L Q U I L A 
una hermosa, fresca y ventilada habitación con bal-
cón á la calle, en los altos de la sedería "La Perla," 
Compostela esquina á Muralla. 
39 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones á dos cuadras del Parque, 
con asistencia ó sin ella. Concordia 7. Baño en casa. 
55 8-3 
S E A L Q U I L A N 
encasa de familia particular hermosas y ventiladas 
habitaciones con asistenc.a ó sin ella á preeios muy 
módicos: también una cocina. Prado 106. 
53 4-3 
la 
VEDADO. — SE VENDE LA PRECIOSA ga-lería de 4 cuartos con portal corrido, cocina y 
magnífico pozo, perfectamente construida en linea 
para extender la fabricación en hermoso solar sobre 
la loma. Aires purísimos y á la brisa. Calle 2 entre 
13 y 15. Informará al lado el Sr. Juncosa 6 Paula 76 
su dueño, 251 8-6 
SE VENDE EN 120o PESOS UN SOLAR en la calle de Factoría núm. 57, compuesto de 80 varas 
de fondo por 7 de frente; gana 12 pesos lo poco que 
tiene.fabncado. Está libre de todo gravamen; es un 
buen negocio. Informarán Muralla esquina á Cristo 
café. 266 4-5 
SE VENDE PROXIMO A LA CALZADA DEL Monte una casa con dos habitaciones y todo ser-
vicio en $800 oro, produce 2 centenes de alquiler 
mensual, sin intervención alguna: tratarán con su 
dueño Corrales 119. 291 4-6 
SE VENDE EL SOLAR CALZADA DE JESUS del Monte 828, con 18 varas de frente por 40 de 
^ondo, con 10 habitaciones que producen más del 2 
por ciento: informará su dueño en la misma calzada 
número 286, de cinco de la tarde en adelante. 
288 4-6 
SE VENDE ÜN TERRENO YERMO. QUE SE halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
285 8-6 
SE VENDE EN DOS M I L PESOS EN PACTO, se paga 25 por interés, 'un casa en el Cerro can 
portal, 4 cuartos bajos, 2 altos y gran cocina, de a-
zotoa y nueva. En $3,000 una casa de alto y bajo, 
calle de los Desamparados. Concordia 87. 
2'7 4-6 
B U E N N E G O C I O . 
Propio para uno ó dos principiantes se vende una 
sastrería y camisería establecida en punto céntrico: 
informarán Belascoain n. 31, café. 
104 4a-3 4d-3 
EN Consulado 132.—Propio para médicos y parti-cnlares se vende un milord en magnífico estado, 
de forma muy elegante, además nn par de botas, un 
capoto de pescante, 1 caja pienso, todo caei nuevo, 
en la misma dos tabiques de maderas muy elegantes, 
1 escaparate de caoba y 1 magnífica lámpara inglesa 
de 6 luces; puede verse de 7 á 5. 
180 5-4 
S E V E N D E 
nn tilbnry completamente nuevo con aciento delan-
tero y un caballo dorado de 6i cuartas de alzada do 
tres años de edad, y su limonera nueva. Neptuno 
entre Galiano y Águila, herrería, se puede ver. 
111 4-4 
MUY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rruajes franceses con sus troncos y limoneras de 
última novedad. Un precioso arreo para tanda color 
do avellana, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
16324 15-29 
q g p p u ,
idem amoricana 6, una idem Chicago brazo alto 8, 
un bonito coche para niños, flamante 8, 6 sillas y 2 
sillones Luis X V 10, una cama de niño de lanza 20, 
una idem 16. S. Nicolás 225. 
228 4-5 
S E V E N D E N 
de poco uso, un escaparate y un peinador de nogal, 
varios escaparates de caoba y cedro y otros muebles, 
entregándolos arreglados á satisfacción. Someruelos 
núm. 12. 106 5.3 
SODIOS y m m 
MELADO D E CASA Y T I Y E K E 8 . 
De venta Salud 4 9 esquina á Cam-
panario. 
16021 8-21 d alt. 7-21 a 
Café y Taberna Asturiana. 
Gran espiche el día 6, día de Reyes, de una nueva 
pipa de sidra. 
Tengo el gaitero MANOLIN. No olviden la ta-
berna de PEPIN. 
Lamparilla, esquina á Compostela. 
P E P I N . 
201 2a-4 2d-5 
Dr. J. GABDANO 
Desea íí todos un próspero y feliz año uuero 
y les recuerda que los 
PAPELILLOS ANTIDISENTTRICOS 
Curan infaliblemente las DIARREAS crónicas ó 
recientes, la DISENTERIA. PUJOS y COLICOS 
intestinales. Suministran los jugos necesarios al es-
tómago, normalizando sus funciones en las Dispep-
sias, gastralgias, gastritis. 
Que no tiene rival el TONICO HABANERO 
Para hermosear y teñir el cabello, de su color primi-
tivo natural, sin que el ojo más perspicaz conozca el 
artificio. No mancha ni ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para su empleo, ni es nocivo á la salud. 
Que el JARABE DEPURATIVO 
es el medicamento más eficaz y do resultados más 
inmediatos quo se conoce para combatir las afeccio-
nes que reconocen por cau;<a alteración ó impureza 
de la sangre, como SIFILIS primaria ó secundaria, 
CHANCROS, INFARTOS, ESCROFULAS, 
REUMATISMO, FLUJOS CRONICOS, HER-
PES, ESCORBUTO, MANCHAS. 
Que las CAPSULAS OENÜINAS 
es la forma más cómoda, eficaz y segura para curar 
en breves dias las GONORREAS, FLUJOS L E U -
CORREICOS. 
Se venden y preparan en todas cantidades en la 
Botica del Dr. J. GARDANO, Industria 36. 
171 4-4 
EN $2,000 SE VENDE O CABIBIA POR una casita, un corte de cafetal con SOJ caballe-
rías, monte virgen, en San Diego de Nuñez, terreno 
quebrado, pero todo laborable, sin gravamen. I n -
formes; Paula 16. 201 8-5 
BOTICA. 
Por uo poderla asistir su dueño, so vende una en 
punto céntrico y bien surtida. Informes: Lealtad 
núm. 165 _ 188 6-5 
ONDA-Y "POSADA^ SÉ~VÉÑDE—ÉN EL 
punto más céntrico de la Habana, deja una segu-
ra utilidad y por asunto irremediable de familia se 
desea realizar con urgencia. Su valor uo pasa de tres 
mil posos, valiendo el doble. Informarán Merced 41 
do 7 á 11 de la mañana. 224 1-5 
F( I 
SE VENDE EN ESTA CAPITAL UNA CASA oon sala, saleta, 5 cuartos, manipostería, agua, en-
solada de nuevo, todo en buen estado nuevo, gana 5 
centenea, en $ 2,300 oro. Otra en Guanabacoa en 
$ 1,500, Demás pormenores informarán Merced 41 
de 7 á 11 mañana. Todas libres de gravamen. 
223 4-5 
SE VENDEN CASAS Y BODEGAS, CAFKS, hoteles, posadas, panaderías de todos precios por 
donáe las pidan, doy y tomo en garantía hipotecaria 
de las mismas dinero en todas cantidades: razón Ga-
liano n. 92, sastreiía, de 11 á 2: dirigirse á J. M. G. 
siu corredor. 168 8-4 
1.000$ 
Guanabacoa, una casa en buen estado; informarán 
DivUión 12, ei encargado. 132 6-4 
FINCA.—DE 16 CABALLERIAS, c ENTRE 3 entrales y 2 líneas, buenas casas. 2 caballerías 
de caña, la que tiene de 2 á 3 trozos. Terrenos colo-
rados de primera, sin yerba. Precio $20,000, reba-
jando un censo do $6,000 redimible. Se admiten 
¡ontado y plazos. Informarán M. Alvarez. Aguaca-
te 51 esquina á O'Reilly. 118 4-4 
V E N D O . 
En Guanabacoa 8 casas, tres de esquina, una con 
establecimiento, todas alquiladas, buen estado, pesos 
5,500: informes División 12, el encargado. 
131 6-4 
ÜNA CASA EN LA CALLE DE SAN ISIDRO compuesta do sala, cemednr. 4 cuartos, cuarto 
de bafio; en $5,250, reconoce $250. Otra en Picota, 
ya vieja, 4 cuartos, reconoce $600, en $2000. Otra 
en Velazco en $1500. Otra en Maloja en $3500, al-
quiler $34. Otra en Gloria $1000. Otra en Paula en 
$1000. Informes M, Alvarez, Aguacate 64. 
117 4-4 
V E N D O E N 2 ,000$ 
Guanabacoa, ima casa esquina, puede vivir su due-
ño, y apercibir do 25 á 30 pesos al mes de acccEorias 
que están independientes, informes División 12, el 
encargado. 130 0-4 
CASAS E N G A N G A S . 
En Campanario, con sala, saleta, 4 cuartos bajos y 2 
altos, 2 ventanas, zaguán, en $11,000, rebsjando 500. 
Otra en el barrio de la Salud, con 10 varas de frente 
por 32 do fondo, libre de gravámen, agua iedimida en 
$7,500. Otra sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, 
moderna, libre de gravámen eu $6,000. Otra 10 varas 
de frente, 40 de fondo en $6,000. Informes Aguaca-
te 54, M. Alvarez. 110 4-4 
A l m a c é n de pianos de T . J'. Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Su este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamhién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 27-9 D 
M E R C E D 96 
Vende un juego Luis XV con escultura, casi nue-
vo en $68; uno idem liso con muy poco uso en 58-30; 
un escaparate do hombre, de caoba y cedro con per-
las en 26-50; idem de señora en 21-20 con dos hile-
ras de perlas; una mesa corredera fresno quo proce-
de do empeño; una idem caoba casi nueva en 15-90; 
una preciosa cama de niño con baranda metálica en 
10-60; peinadores de nogal, fresno y caoba on 26-50 
con preciosas lunas; tengo sillas de meple de $4 y 
4-50 por medias docenas; sillones de 2-50 y $3; dos 
hermosas carpetas que se acomodan eu cualquier si-
tio y rauy baratas. Tambian realizo 500 camas do 
hierro desde 8, 12 y 12$ con bastidores metal nuevos; 
baúles do varios tamaños desde 2-50 á 5-30 rauy bue-
nos; un elegante lavabo de depósito muy barato; una 
magnífica urna con un San Juan, de magistral es-
cultura y se da barato; aparadores nuevos de 2 pesos 
y 3 sillas de niño do ruedas do mesa á 3 pesos. 
No olvidarse, LA CASA GRANDE, Merced 96. 
84 4-3 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Por ausentarse la familia se vende un juego do sala 
Luis XV do doblo óvalo con sus magníficas mesas, un 
juego do comedor, de fresno; escaparates, lavabos, 
peinadores y demás útiles de casa. Campanario nú-
mero 235 B, junto ó por piezas sueltas. 92 4-3 
LiA E S T R E L L A D E ORO. 
Gran juego de sala de palisandro $106; un escapa-
rate muy bueno eon una sola luna $S0; otro superior 
de dos lunas $106, y otros más de $25 á $150; car-
petas de 5 á $2:); sillas á $1; sillones á $3; peinado-
res de 30 á $.80; lavabos de 10, 20. 30 y $50; camas 
de 8 á $80; liras y liímparas de. ¡¡ á $30; espejos á $5; 
relojes á 5, 10, 20, 30 y $50; Sortija; de brillantes do 
15 á $300; leontinas, candados, pulseras, alfileres, 
prendedores, gargantillas v anillos de oro de 2á 
$100. Compostela 46. -Ií) 8-3 
Unica i reparación ferruginosa, tótí 
¡ rccoiistituyenbP', anti-dlspéptíca i m 
i dlutaincntoy enteramente a s i m i l a ; . 
DO c oiistipa.al ocasionajamás t n r b a c i o i 
gástricas. E l Colombo excitad apelá 
roadla las funciones digestivas, asegíj 
la tolerancia absoluta del hierro y i:r 
rece la pronta regeneración de la sang 
NUiVIEROSOS TESTIIWONIOS MEDICALE 
SŜ gg3"" Exigir nucslro nombre con ntiesi 
znavea depositada, y rechazar ribero, 
menta los productos similares siempre p. 
Judiciaies ó peligrosos, 
fas: PDÜRTAl, Farai'-» de i ' clssc ea Hf.nes (Fr.ut 
Depositarios en La Hzbans : J O S ¿ G A R R A 
^ 1 1 
B I ~ l ) I G K S T I V O D E 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
D E L A S F U E R Z A S , e la 
PARIS, C, Avenuo Victoria, 6. PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
ESPECIALIDADES 
m m . 
MOTOEES DE GAS. SE VENDEN VARIOS de poco uso, desde i á 4 caballos de fuerza; bay 
aceite lubricador especial para estos motores. Apa-
ratos do presión para el gas y grampas para correa 
doble y sencilla. Taller de maquinaria. Obrapía y 
4-5 Cuba. Habana. 240 
S E V E N D E 
en Galiano núm. 33, imprenta La Keforraa una má-
quina Gordón núm. 2, de tres meses de uso. 
146 4-4 
"üisr MOTOR 
de Kaxtcr de 4 caballos y una bomba muy potente 
usados, pero en buen estado, se venden muy baratos 
Obispo n. 22. 172 8-4 
S E V E N D E 
una maqniuilla de descarga propia para buques, 
muelles y almacenes. Es do poco uso y muy ban.ta. 
Merced 12. 68 8-3 
Hacendados ó Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente líey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 20 alt 1-E 
FABRICANTE DE PERFUMERIA IKGLESñ 
V I C T O R S / S Í i b É N e i A 
Fl perfume el mas exciuisilo del mundo. 
Y una gran colección do extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, pa 
cuidado de ra cara, adlicrentc ó Invisible. 
GRBMA BATSF 
Se conserva en todos los climas; nn ensayo 
liará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R lOS^ES 
Tónica y refrescante, óxcclcnte contra las 
picaduras de los insectos. 
E i U X m Y P A S T A SAMOHTE 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y forlelace las encías. 
23, Boulevard dos Gopucines, 23 
PAIglS 
BU la Habana : JOKE SARRA 
mI'IIIIWM—wn II ni ii iim 
H E N R I N E S T L É 
Gran Premio on la Exposición Dnlversal do París di) 18B9 
Están couí'orines en (pe la 
es un precioso medicamento muy con veniente en 
numerosas enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
L I C O E BALSAMICO 
DE 
rea M \ i Sel Dr. M M 
hofiho expresamente para los países cálidos. 
E L L I C O R D E B R E A 
de G-onsález 
Cura la gripe (vulgo dengne 6 trancazo) 
y Jes catarros de la nariz, 
y (íe la garganta, 
y de los bronquios, 
y de los imlmones. 
E L L I C O R » E B R E A 
cura el asma 6 abogo, 
y las bromniitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos ferina, 
y las irritaciones de pedio, 
y la dispepsia. 
V . 
de Q o n z á l e z 
abre el apetito, 
y bace engordar, 
y puriüca la sangre, 
y cura los berprs. 
A T E N C I O N 
Se vende una fonda muy barata por no poderla a-
tender su duedo en un punto céntrico, tres cafés con 
billar, una bodega casi regalada que uo paga alqui-
ler; su dueño se retira por eso la da barata, cual-
quiera que la vea le ha de gustar por lo bien monta-
da. Informarán calzada del Monto 23, café de Lige-
ros. 161 4-4 
SE VENDELA HERMOSA CASA DE ALTO Angeles u. 06 una cuadra de la calzada del Mon-
te, de construcción moderna, produce 58 oro. Se da 
eu proporción: su dueño vivo los bajos: se puede ver 
4 todas horas; sin intervención de tercero. 
157 8-4 
RAN LOCAL Y SASTRERIA.—SE VENDE 
VjTbarata por motivos de salud esta muy acredita-
da y en uno de los ninjores puntos de esta capital* 
También se cede el local que se presta para alma-
cén de viveras, botica, café, fonda, juguetería, som-
análogos. En Obispo 30 brtrería, zapatería ó otros i 
á todas horas F. Sánchez. 105 4-3 
Icnfés en el punto más céntrico de la ciudad, ga-
rantizando $50 diarios de venta, más un café bodega 
de poco dinero, una gran fonda muy surtida y dos 
vidrieras de tabacos: iuformes Aguila n. 213, barbe-
ría, entre Monte y Estrella. 
102 4-3 
En alquiler: tenemos 2 casas, una en la calzada de la Boina con 8 habitaciones, cocina, zaguán y ca-
balleriza, gana $102, y la otra en el Cerro con sala, 
comedor y 8 habitaciones en $40, y además unos ba-
jos en punto muy céntrico con 5 habitaciones, agua, 
baño é inodoro en $34 oro: dirigirse á Aguacate 58, 
Agencia de Negocios, J. Martínez y Hno. Telefono 
n. 590. 98 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas en casa de personas 
decentes á señoras solas ó matrimonios sin nifios: so 
dan y piden referencias. Reina esquina & Lealtad, 
carnicería, informarán. 16421 8-31 
núm. 84 de la misma calle 
230 4-G 
O J O . 
Jesús Peregrino y Solcdar'l, acabado de faibricar, 
se alquila un hermoso local para cualquier clase de 
estabieoitnientó ó depósito; &a la bodega del frente 
ipforíaíip. 297 ' . íi|sfi 
S E A L Q U I L A 
la linda casa calle de Campanario n, 1, con sala. 
Iota, 3 cuartos bajos y 1 alto, todo de mosáico y agua 
de Vento; la llave en el núm. 2 y su dueño calle de 
San I g n a c i o ^ 16386 8-31 
LOSQUlfi DESEEN ESTABLKCERSK CON ventajas y empezar el año con prevecho pásesen 
por .Aguacate 58 y verán que entre innumerables ca-
fés tenemos uno con lunch y billar en $1,800, en el 
mejor punto de la ciudad, y contamos entre varias 
con 2 bodegas, una en Neptuno en $2,500 y otra on 
Santa Rosa en $2.000.—J. Martínez y IIn9 Telefo-
no 590. Aguacate 58. 97 4-3 
rnENBMOS PARA SU VENTA EN $4,000 UNA 
X casa en Suárez; otra en $5,000 en Concordia, su-
mamente barata en Zanja, que gana $30, en $2,700; 
en Esperanza una de $1,300; en Crespo do $4,250; 
en Galiano una de $8,000; 2 en Regla en $3,000 eu 
la calle de Santuario y 40 más de distintos precios en 
esta.—J. Martínez y Hn'? Telefono 590. Aguacate 
n. 58. 99 4-3 
de Ct-onzá les 
modifica los catarros de la vejiga, 
y las irritaciones de la uretra, 
y facilita ia emisitín de la orina. 
E L L I C O R D E B R E A 
de Cfonssá les 
preserva de Ifl tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados da médicos distinguidos 
obran en poder del autor quo prueban la eficacia del 
Licor k M V Í É I Sel Dr. M fe 
Puede tomarse cuando bay desgane, 
y palidez del rostro, 
y falta do vigor. 
BL LIOOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González se prepara eu la llábana en la bo-
tica de 
SAN JOSE, calle de Aguiar n. 10G? 
y allí se vende y on todas las boticas y droguerías de 
la Habana y en las capitales de provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
^"Cuidado con las imitaciones. 
Pídase el verdadero 
LICOR DE BREA DE m i h l l l , 
que se confecciona en la 
C A L L E 1)E AGUIAR N. 100. 
H A B A N A . 
C 2096 13-27 
S E V E N D E M A D E R A . 
La andamiada, cercas, aparejos, garruchas, moto-
res, sogas, carretillas, hierro, losas mosáico. Fábrica 
conocida por "Ruinas de Zulueta," frente al Parque. 
38 8-3 
VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
preparada por uu prococUmleulo ospocul de" 
couecntraclon, rnüy apreciado cu razón de( 
^ E U valor nutritivo. Presta grandes servicios. 
Ven los HospUalcs, la Marina y el 
(¿iKjercUo; necesaria para el ali-
Xmeqto uo los particulares, 
X quienes asegura una leche muy 
©agradable, sana y nalural. 
(•«/jese S'.ibrs carfa y.in'o /a marca 
fálmoa Ntcía da M/nrus : 
Cana H " HEaTLÉ — CHRISTF.ÍI liermanoa 
J6, n»e ctu Paro-Roynt, PAKXS. 
ÍÍBJSIIÍ «a lis írlaclpalís firawiM. DragaoriisTtWM lioconiístlblcs. 6 
^ Ifo ggtí s*^ 
Curados coa los f^SÍJS E S . I P Z C 
P R E S S O N E S - T O S - R E U M A S - U E U R A É 
Venta por ¡nayor: .T. E . í s r ' J C " , 20, ea 
^ P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S I f A U M 
C H L O R O S Í S : DEBÍL3DAD 
Coiores p á l i d a s 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L AÍLHStUIMSH A T O S3E H i E F í H O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangro. — Empleado en los I-Iospiiales. 





.Pildoras laxantes con principio activo d» CASCARA SAGRADA 
PrníPARAius ron M a u r i c e L , ] S P I i I N C E , Farmaréutlco en Eourges, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. í ALMORRANAS. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. i NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. | INDIGESTIONES. 
| 9 T Ü S Í 3 l M Í B M l r p durnale el EéHlíB&FIASSO j la S-ACTAPflCiA 
UODO HE EMPLEARLO: una ó doi Pildoras al acostareo. Consúltcso ol Prospecto. 
C1EPOSITO EN TODAS LAS F' A R M A CI A B V DROCUERIAB, 
O. Oí 
NUEVA PFÍÍFÜBltRÍA EXTRA-?itifi 
.ESENGIAJGüiidtiTOGAOÍ?ñ.í,OLVOüíiARR02,AG£;Tb.BRi2 
'mm MUÍ mn'jjtfpr'-*̂  1/ 
Se desea cambiar 
una casa eeroa de la Habana, otra en uno de sus ba-
rrios y un terreno propio para una quinta, por una 
casa en esta ciudad, valor de $1000 próximament e 
Manrique 3, 16362 10-30 
E N A G T J I A R 75 
se venden perros jóvenes muy hermosos de raza 
ülra. Dirigirse al portero, 218 4-0 
E N I O O N Z A S O E O 
se vende uu caballo de monta, muy lindo y sano, tam-
bién es de tiro: además nn faetón do medio uso muy 
fuerte. San Migncl 236 de 12 á 4. 133 4-4 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
148 4-4 
S E V E N D E N 
dos perros, macho y hembra, Poks, legitimes, con 6 
cachorros: precio 4 centenes. Galiano 93, altos. 
87 4-3 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño y se da en proporción 
una buena burra con su cria. Informarán en la ca-
lle delaa Animas número 54, Guanabacoa. 
77 4-3 
BE C M i i i l , 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Belascoain número 20 
para establecimiento 
16404 
informarán en loa altos 1» 
8 31 
G 
ANGA. EN EL VEDADO CALLE QUINTA 
_ . núme o 21, esquina á G, se vende un precioso 
faetón francés, marca Viscayart, con un bonito eaba 
lio de seis y media cuartas con su limonera, so da 
jarato. 271 4-6 
W CATORCE ONZAS SE VENDE UN HAG-
ílico piauiuo de Pleyel, oblicuo número 6, casi 
nnevo; un elegante juego desala moderno; una cama 
liiieeca y cuatro cuadros finos; todo se dará en pro-
porción por necesitar la venta. Damas '15, 
290 4-6 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y sin estrenar pomo caber en el local 
para donde fué hecha, se vende baratísima siendo de 
todo gusto. Amistad 130, baños. 
208 4-5 
SE DAÍT M U E B L E S E N A L Q U I L E E 
y si quieren con derecho á la propiedad, se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagade-
ros en 40 sábados; se compran y se guardan al que 
los desee uno ó más meses para que los vuelva á com-
prar por el mismo importo. Villegas 99 El Compás, 
mueblería de C Uetanccurt. 
218 4-5 
SE VENDEN los siguientes imuebles de palioan dro; Un juego de sala Luis XV, compuesto de V. sillas, 6 sillones, nn sofá, una mesa centro y una con-
sola con su espejo; además: nna mesa do noche, la-
vabo, peinador y gran escaparate de dos lunas para 
señora. Impondrán Damf>s 4. 227 4-5 
MUEBLES DE TODAS CLASES, M I M bre, espejos, relojes, lámparas, juegos de toca-
dor y de lavabo, centros de mesa, escribanaís de pla-
ta y otros muches objetos de arte y utilidad, precio-
sas mantas y chales do burato, variadísimo surtido 
de prendería, relojes y leontinas de oro, brillantes de 
uno á 12 kilates; 600 camas de lanza y can eza acaba-
das de recibir, con soberbios paisajes y meda!iones d 
$10 á $34, 300 relojes Roscoff patente garantipdo 
á. $5'3ü cada uno. "E l Pueblo" de Ruisiuehez y lino. 
Angeles núm. 13. entre Estrella y Maloja, la casa ñ* 
la vidrieia más gvaade que hay en ia Habana; Telé 
fono ntoa. 1615, 174 4-4 
Esencia M T U B A 1 N D I E H 
Polvo dB Arroz. M T U E A I K D I E I T 
Jabón D A T Ü B A r o i S N 
(\Qua de Tocador D A T U R A I H D I E I T 
Aceite D A T Ü B A I N D I E H 
ELEGANTES TABULIAS 
16 0 L 0 3 S S S E X Q U I S I T O S . 
EN TODAS JLAS Ir'JEiíJXCIPA.XuES ZiA. 3VR-Á1MEH.ICA. 
todos AfsctQS p u í m o n a r s s AGIQN 
Vosotros 
los M É D I C O S 
mas aiuci 
permuen am 
onc K apsuhis del 
ú01' F ü U I W I E t i W 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
sea.©! Docto* 
ú n i c a s p r e m 
En la Exposi 
tibies 
flEPROOUGCIOfi ^ « « « ^ — ^ D E LA CAJA 
Esto producto es igualmunte presentado sobra la forma de Vino orsosoteado y 
Depósitos on ífl l í a b u n a : Josó Sarra ; Lobé y O, y en las príntápatus 
osotoado. 
la M a m 
^ 
